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SIGNUM
?. ??????????: ????????????. 19 ???. Sl.Ms.O-1.1
?. ??????????: ????????????. 19 ???. Sl.Ms.O-1.2
???????, ??????????: ????????????????????????????? Sl.Ms.O-2.1
   ??????. 17 ? 18 ??? Sl.Mf.H.199
????????????????????????????. 19 ??? Sl.Ms.O-3.1
Sl.Mf.H.201
??????????, ??????????? ??????. ?????????????????????? Sl.Ms.O-4.1
   ?????????. ?????????????????????????????????… 19 ???
????????, ?? .: ?????????????????????????????????????. 1858 Sl.Ms.O-5.1
???????????????. ???????????????? ????????????? Sl.Ms.O-6.1
   ??????????. 1748 Sl.Mf.H.199
???????. ????????????????. ?????? 16 ???? Sl.Ms.O-7.1
Sl.Mf.H.201
??????????????????… ??????????????????. 18 ??? Sl.Ms.O-8.1
Sl.Mf.H.198
?????????????????????????????????????????????? Sl.Ms.O-8.2
   ?????????????????????????… 17 ??? (?????????) Sl.Mf.H.198
9???????, ????????????: ????????????????????????????? Sl.Ms.O-9.1
   ?????? ??????  ??????????????????????????????? Sl.Mf.2655
   ??????????????????. 1765
?????????????????. 18 ??? Sl.Ms.O-10.1
?????????????????????????????????????. 17 ??? Sl.Ms.O-11.1
Sl.Mf.H.198
????????????????????????????????????. ???. (?????????) Sl.Ms.O-11.2
Sl.Mf.H.198
?????. ????????????????????. ????????? 19-??????? Sl.Ms.O-12.1
?????????????????. 18 ??? Sl.Ms.O-13.1
Sl.Mf.H.202
?????????????????????. 1745 Sl.Ms.O-14.1
????????? (??????????????????????????). 16 ??? Sl.Ms.O-15.1
Sl.Mf.H.200
?????????????? 16-??????? Sl.Ms.O-16.1
???????????????????????????????????????. ???. Sl.Ms.O-18.1
?????????????????????????????????????????????? Sl.Ms.O-19.1
   19-???????
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??????????????????????????????????????. 19 ??? Sl.Ms.O-20.1
??????. 1848 Sl.Ms.O-21.1
??????. 1828 Sl.Ms.O-22.1
??????????????????? ???????????. 19 ??? Sl.Ms.O-23.1
????????????????????… ??????????. 18 ??? Sl.Ms.O-24.1
????????????. 1771 Sl.Ms.O-25.1
Sl.Mf.H.200
???????, ???????????: ??????????????????. 1751 Sl.Ms.O-26.1
Sl.Mf.H.198
??????, ??????: ?????????????. 1812 Sl.Ms.O-27.1
Sl.Mf.H.197
Chirurgia medicina. 19 ??? Sl.Ms.O-28.1
??????????????????????????????????. 19 ??? Sl.Ms.O-29.1
???????????????????? ????????? ????????... 1800 Sl.Ms.O-30.1
????????????????????????. 1851 Sl.Ms.O-35.1
??????????????????????????????????????????. 1728 Sl.Ms.O-36.1
Sl.Mf.H.199
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?????? ??? ?????
    Sl.Mss.O-39
???????????????????????????????????? SIGNUM
?????????????????? “?????”. 1926 Sl.Mss.O-39.1
?????????????????? “?????????????????”. 1926-1927 Sl.Mss.O-39.2
?????????????????? “?????????????????”. 1927-1928 Sl.Mss.O-39.3
?????????????????? “?????????????????”. 1928-1929 Sl.Mss.O-39.4
?????????????????? “?????????????????”. 1929-1930 Sl.Mss.O-39.5
?????????????????? “?????????????????”. 1930 Sl.Mss.O-39.6
??????. 1927 Sl.Mss.O-39.7
?????. 1928
?. ?????????????????????????????????. 1928
???????????????????????????????????????????
   ???. ??????????. 1929
????????????????????????????????????????
????????, ??????????????????????????.” 1931-1932 Sl.Mss.O-39.8
??????. 1932 Sl.Mss.O-39.9
??????. 1933 Sl.Mss.O-39.10
?????????. 1933
???????????????????????????. 1933
??????. 1934 Sl.Mss.O-39.11
??????. 1935-1936 Sl.Mss.O-39.12
??????. 1937 Sl.Mss.O-39.13
?????????????????. 1935 Sl.Mss.O-39.14
?????????????. 1935
??????????????????????????. 1935-1936
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????????????????. ????????. 1935
??????. 1939
????????. 1938 Sl.Mss.O-39.15
????????. 1938-1939 Sl.Mss.O-39.16
???????? “?????????????????????????????”. ???. (???????) Sl.Mss.O-39.17
??????????????????????????????. ???. (???????)
????????????????????????????????????
??????????????????)
“Bröderna Karamazov”. 1927-1928 Sl.Mss.O-39.18 –
Sl.Mss.O-39.19
Leo Tolstojs  folklegender. 1928 Sl.Mss.O-39.20
Leo Tolstoj som religiös tänkare. 1928
Leo Tolstoj “Anna Karenina”. 1929
Tolstoj och arbetarfrågan. 1930
Tolstojs nya ord. 1935
V. Solovjov och hans föredrag om gudamänniskan. Sl.Mss.O-39.21 –
   1930-1932 Sl.Mss.O-39.22
Vladimir Solovjovs Livets andliga grunder. 1932-1933 Sl.Mss.O-39.23
Solovjov om Dostojevskij. 1933 Sl.Mss.O-39.24
N. Fjodorov. ???. Sl.Mss.O-39.25
Velimirovic’s bok om Allmänniskan. ???. Sl.Mss.O-39.26
Lermontov. 1936 Sl.Mss.O-39.27
Leskov. 1938
Turgenev. 1936-1937 Sl.Mss.O-39.28
Turgenev. 1937-1938 Sl.Mss.O-39.29
Ryska litteraturens historia i exempel. I. 1935-1936 Sl.Mss.O-39.30
Ryska litteraturens historia i exempel. II. 1935-1936 Sl.Mss.O-39.31
Leo Tolstoj. 1938 Sl.Mss.O-39.32
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Adler: Leo Tolstoj om den finska krisen Sl.Mss.O-39.33
?????????????????????????????????
????????????????????? ?????? “?????” ?????????? Sl.Mss.O-39.34
??????????????????. 1903
Kärlekens makt. 1924
Dostojevskij
????????????????? . ???????????
?????????????????????: 1903-1939
??????: 34 ??????? (1,66 ???. ?)
14
????????, ????????????
Sl.Ms.O-41
SIGNUM
???? ???????????????????????????????????. 20-????? Sl.Ms.O-41.1
?????????????????????????????????? ????????. Sl.Ms.O-41.2
   1920-?????????????????????????????)
???????????????????????????. ???????????????? Sl.Ms.O-41.4
   18 ? 19 ?????
?????????????????????????? 1668 ????. Sl.Ms.O-41.5
   ????? 1709 ????
????????????????????????????????????????????????. 18-????? Sl.Ms.O-41.6
???????????????????????????????????. ?????? 18-??????? Sl.Ms.O-41.8
??????????????. 1843 ?. Sl.Ms.O-41.9
Sl.Mf.H.198
?????. ?????????????????????? 19-??????? Sl.Ms.O-41.10
???????. ??????????????????????????????????? I-??. Sl.Ms.O-41.12
   1711 ???
??????. ???????????? J?????????????????. Sl.Ms.O-41.15
   ????? 19-??????? Sl.Mf.H.200
??????????????????????????????????????? Sl.Ms.O-41.16
   ??????????. 1484 (?????????)
????????????????, ??????, ?????, ???????, Sl.Ms.O-41.17
   ???????????????. 19 ???
????????????????????????????. ???. (????????? Sl.Ms.O-41.18
   ????????, 3 ??)  (2 ???????????? 1 ?????????)
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??????? ????????
Sl.Ms.O-42
???????? (???????) SIGNUM
La litterature francaise. ???. (??????????????, ???????, Sl.Ms.O-42.1
   ?????????? ??????????????)
Till objektets syntax i ryska spr?ket. 1903
?????????????????????????????????????????????????. ???.
?????????????????????????????????????
   ??????. 1906-1907
?????????????????????????????????????????. ???. Sl.Ms.O-42.2
?????????? Zola. 1897  (????????????????????)
?????????????????????????????????????????????
   1899-1900
?????????? “Société des cings.” ?????????????????
   ????????????????????????. 1901
???. ????????. 1909  (???????????????)
???????????????????????????????. ???.
   (???????????????????????????????)
?. ????????. ???. (????????????? ??????????????)
??????, 2 ??. ???. (???????????????????????????????????)
   (????????????????????????????)
???????????? ?????????????
Eliza Orzeszko
?ren 1912-1913... 1913
???????”, “Bjelinski om Turgenjeff” ????????
För din skull
Masljanitsan i Moskva
Idealistens monolog
Bete och under...
En psykologisk roman som behandlar storhetstid
Ur Valvoja-Aika. 1933
Ryska biografier
Kritiken över ?????
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Kritik över “?????????????????”
Utländska källor
?????????????????? ?????????????
??????: Elsa Hästesko-Heporanta/Elmer Diktonius
   Det brinner  (3 ??????)
   Gais biografi
   Ljudevit Gaj
   ?????????????? ????????
   Svagt sidenfras i trappan
   Från kärret
   Krig
?????????????????
?????????????????????????
???????
?????????????????
??????????????????
?????????????????????: 1897-1933
??????: 2 ??????? (0,08 ???. ?)
17
?????????? ????
SIGNUM
?????????. ??????????????????? 18-??????? Sl.Ms.O-43.1
????????????????. 1887 Sl.Ms.O-44.1
???? ????????. ???????????????????. ????????? Sl.Ms.O-45.1
   ??????????????? 19-???????
??????????????????. ????????????????. 17 ??? Sl.Ms.O-48.1
?????????????????. ???????????????? 19-??????? Sl.Ms.O-49
Sl.Mf.H.200
18
?. ??????????
????????
Sl.Ms.O-50
SIGNUM
?
?????????????????? ? . ?????????? ”???????????????? Sl.Ms.O-50.1
??????”
??????
?????????? / ??????????? ???       ??????
??????????, ?. / ?????, ?. 1921 1
??????????, ?????????????? 1919-1924 71
/ ??????????, ?.
????????
?????????????????????????, ????? I. 1919
   ????. ?????????????????. 1919
?????????????????????????, ????? II . 1919
??????????????????????????????????????????
   ????????. ?????. 1921
?????????????????????: 1919-1924
??????: 1 ?????? (0,03 ???. ?)
19
???????????????
SIGNUM
?????????. ???? 18-??????? Sl.Ms.O-51.1
?????????????????????????
???????????????????????????. ????????????. ???. Sl.Ms.O-52.1
??????????????????????????????
????????. 18 ??? Sl.Ms.O-53.1
???????????????????? 9-????????? 1905 ???? Sl.Ms.O-54.1
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????????????????????????
Sl.Ms.O-55
SIGNUM
????????????????????????????????????????? Sl.Ms.O-55.1
   ?????????????????????  99 ????????
   ???????????????
??????????: ???????????????????????????????????????????
                        ???????????????? ??????????????????????
???????????: ??????????????????????????????????????????
                          ????. ?????????????. 1903. 4 ??.
??????????: ?????????????? ???????????????????????????
???????????: ???????????????????????????????????????????
                         ???????????. 1903. 1 ??.
???????
??????: 1 ?????? (0,025 ???. ?)
????????????????????. ?????????
Sl.Ms.0-56
SIGNUM
??????? ??????? ??????? ?? ?. ?????????. 1901-1904 Sl.Ms.O-56.1
??????: 1 ?????? (0,025 ???. ?)
21
?????????? ? ?????????????????
??????????. ???????????????? ”??????????” ???????? Sl.Ms.K-1.1
   ?????????????????????. ????? 18-??????? Hek.Mf.II 393
     (?????????????????? ???????? 3.4.1975)
???????i? ??? ??????. 18 ??? Sl.Ms.K-2.1
??????? ???????. ??? ??? ?????????????? Sl.Ms.K-3.1
?????????? ?????????? ???????? ?????????? Sl.Mf.H.197
????? ?????????. 1768
???i? ????? ???????? I????????? ? ???????????? Sl.Ms.K-4.1
???????i?????? ???? ?????????. 1744 Sl.Mf.H.198
?????i? ?????? ??????. 18 ??? Sl.Ms.K-5.1
?
????????? I????i? ??????? ? ?????? ??????. 1751 Sl.Ms.K-6.1
?
?????????i? ?????????. 17 ??? Sl.Ms.K-7.1
Sl.Mf.H.203A,
Sl.Mf.H.203B
????? ????? ????????. ????? ?? ???????? ??? Sl.Ms.K-11.1
?????????????? ?????????? ???????????? ???????? Sl.Mf.H.197
???????? ????? ??????????? ?????????. 1779
?
???????? ??????????????? ??????i?, ???????? Sl.Ms.K-12.1
??? ???????,????????, ???????? ? ??.
????????? 17-?? ????
?
22
???????, ?.?.: ??????i? ????i?????. ??? I. 18 ??? Sl.Ms.K-13.1
????????? ???????? ???? ???? 3.4.1975)
?
????????. 17 ??? Sl.Ms.K-15.1
??????????. 17 ??? Sl.Ms.K-16.1
Sl.Mf.H.204
?
?????????? (?????????) Sl.Ms.K-16.2 –
Sl.Ms.K-16.3
??????????. ???????????? ??????? 17-?? ???? Sl.Ms.K-18.1
Sl.Mf.H.204
??????????. ???????????? ??????? 17-?? ???? Sl.Ms.K-18.2
   (?????????)
?
?
?????? ????? ???????? ???????? ?? ??????????. 18 ??? Sl.Ms.K-19.1
23
??????????????????????????? ???????????????
SIGNUM
????????????????????????????????????????????????? Sl.Ms.K-20.1
   ?????. 18 ???
??????????????????????????????????????????????? Sl.Ms.K-21.1
   ?????.  18 ???
??????????????????????????????????????????????? Sl.Ms.K-22.1
   ?????. ???.
????????????????????????????????????? ??????????????? Sl.Ms.K-23.1
   ?????. 18 ???
????????????????????????????????????? ???????????????. Sl.Ms.K-24.1
   18 ???
??????????????????????????????????????. 18 ??? Sl.Ms.K-25.1
???????????????????????????????????????????????????. Sl.Ms.K-26.1
   18 ???
???????????????????????????????????????????????????????. Sl.Ms.K-27.1
   ?????  18-????????
??????????????????????????????????????????????????? Sl.Ms.K-28.1
   ?????. ????? 18-???????
?
??????i? ?? ?????????????? ????? ????? ?????. Sl.Ms.K-29.1
    ????? 18-?? ?????
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????
??????i? ?? ???????????? ????? ????? ?????. Sl.Ms.K-30.1
   ????? 18-?? ????
?
????????????? ? ??????????? ??????i? ????????? ?????. Sl.Ms.K-31.1
   ????? 18-?? ????
?
??????i? ?? ????????? ????? ????? ?????. Sl.Ms.K-32.1
   ????? 18-?? ????
?
??????i? ?? ???????????? ????? ????? ?????. Sl.Ms.K-33.1
   ????? 18-?? ????
?
??????i? ?? ?????????? ????? ????? ?????. Sl.Ms.K-34.1
   ????? 18-?? ????
?
??????i? ?? ????????????????? ????? ????? ?????. Sl.Ms.K-35.1
   ????? 18-?? ????
?
??????i? ?? ?????????? ????? ????? ?????. Sl.Ms.K-36.1
   ????? 18-?? ????
?
??????i? ?? ?????????? ????? ????? ?????. Sl.Ms.K-37.1
   ????? 18-?? ????
????????? ? ????????? ???????? ??????i?. Sl.Ms.K-38.1
   ????? 18-?? ????
?
????????? ? ????????? ??????????? ??????i?. Sl.Ms.K-39.1
   ????? 18-?? ????
25
??????????????????? 1500-1600-???????
SIGNUM
???????????????????  1500 - 1600-??????? Sl.Ms.K-40.1
   ????????????????????????????.
??????: 1 ?????? (0,02 ???. ?)
???. ?????????????
???????????? . ????????
Sl.Ms.K-41
SIGNUM
?????????????. ?????????????????????????. ??????? Sl.Ms.K-41.1
    ???. ?????????
???????????????????????, 3 ??. 1905 (????????????????????)
??????: 1 ?????? (0,03 ???. ?)
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??????????????????
?????????, ????????
(1812-1893)
Sl.Ms.K-42
?????????????????????????. ?????????????? 1841 ?. ??????????????????????????
???????, ??????????? ?? ??????????? ?????????????? ????????????. ?? ???? ???????????
???????????????????????????????????????????????.
????? ????????? ????? ???????? ???????? ?????? ?? ??????? ???????? ??????????,  ?????-
????????? ????? 4.000 ????. ?????? ????? ?????????????????? ?? ????????????????.
???????? ? 1852 ????? ?????? ???????? ??????????? ?????? ??????????? ???????????,
????????? ???????????. ???????????????????, ????????????????????? ???????????????
??????????????????. ???????? ??????????????????????? ????????????????? ???????????
????????????????????????????.
????????
SIGNUM
????????????. ?????????????????????? ”????????? Sl.Ms.K-42.1
   ?????????? ??. ????????, ??????????????????”. 1840
????????????????????? “??????? - ?????????????
   ????????”. 1841
??????????????????????????????????????????. 1841
????????????????????… ? 1809 ????
???????????????????????????
?. ?????????: “????????????????”. ????????????????
   ????????????????????????????. ????. ???. ??????????
   (?????????? ??????????????????. 1841)
?. ???????: ??????????????????????????. 1841
???. ????????:  ????????????????????????????. 1840
?
????????????????. ??????  ??????????????????????  ???????
??? Sl.Ms.K-42.2
   ? Sl.Ms.K-42.3
   ? - ??????? Sl.Ms.K-42.4
   ??????? - ? Sl.Ms.K-42.5
   ??? Sl.Ms.K-42.6
   ??? Sl.Ms.K-42.7
   ? Sl.Ms.K-42.8
   ?  (I) Sl.Ms.K-42.9
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   ??(II) Sl.Ms.K-42.10
   ??? Sl.Ms.K-42.11
   ??? Sl.Ms.K-42.12
   ???, ?, ? Sl.Ms.K-42.13
???????????????
??????: 13 ???????? (1,0 ???. ?)?
?
?
?
??????? ???????????
?????????, ?????????????????
Sl.Ms.K-43
????????
SIGNUM
J.?. ????????? (?????????????????????????????????????? Sl.Ms.K-43.1
   ????????????)
??????????????????????????????????????????????????????
   ??????  ?????????????????????????????????
?????????????????????? ????????
????????????????????????
?
????????????????????????? ??????????????????????
?  ?????????????????????????? J?????? ????????????
?    ??????????????????????? ???????????????????????-
       ?????????????????. 1908  (??? ?????????????)
????????????????????????????????????????. 1908
??????: 1 ?????? (0,025 ???. ?)
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?????????. ??????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
Sl.Ms.K-44
?
????????????????????????????????? 9.12.1959 ?.
??????
SIGNUM
????????  ”Suomen Osuustoimintalehti” Sl.Ms.K-44.1
?  ??????????, ???.  1919-1920   3 ??
??????????, ???.
?  ???????? ”Suomen Osuustoimintalehti”  1919-1920   3 ??
??????????????????. 1919
????????????????????????????, 3 ??
????????????????????
   ??????????????????????????? I-V (5 ????????)
   ???????????????????????????  I-V (5 ????????) Sl.Ms.K-44.2
??????????????????????????????????????????????
   ????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
   ?????????????????????????. 1917-1919 (???????)
??????: 2 ??????? (0,16 ???. ?)
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??????????????????????????????????
?????????????????
(1873 - ? )
Sl.Ms.?-45
???. ?????????? ???????? ? 1873 ????. ? 1893 ????? ???????? ????????? ???????? ?
???????. ? 1898 ????? ???????? ????????? ???????????? ?????????? ?? ???????? I
???????. ???????????????????????????????????: ???? 1894 – ???????????????????-
???????? ????????? ??????, ???? 1895 – ????????? ??????????? ??? ????????
?????????????? ?????? ??? ?????? ?????? ?????????????? ?? ??????????? ?????. 1896-
1897 ??. – ?????????????????????????????????????????????????? ?????????.
??????????????????????, ? 1898 ??????????????????????? ?????????????????????????
??? ???????? ???????????, ????????????? 20 ????????????????????????????????????
???????????????????????, ???????????????????????????????????????????????????, ?
?????????????, ?????????? ?? ????????????? ??????? ???????????????? ?? ???????
????????, ?????????????????????????????.
?? ????????????? ????? ???? ??????????????? ? 1913 ????, ???? ??????????? ??????? ??
???????????????????????????????????????????????.
? 1914-1915 ?????????????????????, ????????????????????????????????????????????
??????????? ?? ??????????? ????????????????? ?? ????????????? ????????.
?????????????????????????????  ??????????????????????????????????? ?? ?????. ?
1916 ??????????????????????????????????????????????????????. ???????????????????.
???????????????????????
SIGNUM
???????????????????. 1910 Sl.Ms.K-45.1
?????????????????????????????????????????????????????
   ???????? 300-?????????????????????????????????. 1913
??????????????????????, 2 ??. 1917
??????????????????????????????. ???, 2 ??. 1917
   (????????????????)
????????????????????????????????????? ????????.
   1918 (??? ?????????????)
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????????????????????????????????. ????????????
   ???. ???????????. 1918  (??????????????)
?????????????????????. ???. 1918
????????????????????????????????????? (+ ?????). 1918
??????????????????????????????????????. 1919
???????????????????????????????????????????????. 1922
??????????????????????????????????????????????????????
   ?????????. 1922
???????????????????????????????????? ????????. 1925
   (????????????????)
????????????????????????????????????. ?????????????????
   ??????????????????. 1925 (????????????????)
????????????????? ”Curriculum vitae”. ???.
?????????
????????????. ??????????
???????????
??..?, ?. 1918 1
???????, ?. 1921 1
??????????, ?. 1925 2
??????????????, ?. 1913 1
???????, ?. 1912, ???. 2 ?? (1 ??????????)
 (1 ????????????????????, ?????)
?????, ?. 1917 1
??????????? ???. 1
?????????????. ??????????
??????????
??????????, ? 1921 1
?????????????????????????????
??????????????. 1911
?????????????????????????????????????????????????
   ????????????????????????????????????????. 1912
????????????????????????????????????????????????????, 2 ??. 1912
31
??????????????????????????????????????????????????????? ?????
??????????????
?????????????????????????????? 1 1918
????. ????????.-??????????????. ????????
?????????.-????????. ????????? 1 1918
????????????????????
???. ??????????
????. ??????.-????????. ???????? 2 1917-1918
??????. ????????????????? 1 1917
           ???????????????????? 6 1915-1918
??????????????????????? 1 1916
????????????????????????? 2 1917
????? ???????????????????. ??????? 1 1917
??????????????????????????????????????????????????????
   ???????????????????????????. 1914
?????????????????. 1914
?????????????? ”????????????????????????????????????
   ???????” (????. ??????)
???????????????????????????. 1914
???????????????????????????????????????????????????????,
   3 ??. 1914-1915
?????????????????????????. ???. 1915
????????????????????????????????. 1915
?????  336 ??????????????????????????????????????
   ???????????????????. 1917 (+ ?????)
??????????????????????. 1917
????????????????????????????????????????????. ?. ??????. 1918
???????????????????????????????????????????? ???????
   ???????. 1918
?????????????????????????????. ???????????
   ??????????????????????????????????, 3 ??. 1918
????????? (???????) ?????????, 16 ??. 1915-1918
??????? (???????), 6 ??. 1915-1918
??????????????????????????????????????????????????????
??   ?????????????. 1916
- ??????
- ????????
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- ??????????????????????????
- ???????????????????????????????
- ?????, ?????????????????????????????
- ??????
??????????????????????????????, 4 ??. 1918
????????????????????????, 3 ??. 1918
???????????????????????????? «????». 1916
?????????????????????????, ?????????????????. ??????????,
   2 ??. 1918
??????????????????????????, 2 ??
????????????????????, ????????????????????????????. 1918
????????????????????????????????????????????????, 3 ??. 1918
??????????. ??????????
??????????????????????????????????????????????????????-
   ??????????????????? . ??????????. 1918 (?????, ?????????,
?????? 4 ??, ????, ????????????? 3 ??, ???????????????????
?????????? 5 ??)
??????????????????????????????????. 1915-1916
??????????????????????????
????????????????????????????????????. 1918 (????????????????)
?????????????????????, 3 ??. 1917
??????????????????
?????????????????????????, 4 ??. 1916-1917 ?
?????????. 1914-1918
?????, 10 ??. 1913-1918
????????????????. 1919
????????????????
??????????  (16 ??)
????????????????? Sl.Ms.K-45.2
????????????????????????????? 500 ??????? (???????
   c??????? 5 ?????? ??. ??????????)
?????????????????????: 1910-1925
??????: 1 ?????? (0,06 ???. ?)
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?????????????????? ??????????
?????????????????????, ????????????
(1860 -1927)
Sl.Ms.K-46
??????? ??????????? ??????????? ???????? ?? ???????? 20.01.1860. ????????????.
?????? ??? ??????? ???????????? ????????. ??????? ?? ????????? ???????? ????????? ?
????????????????????????????????. ? 1879 ?????????????????????????????????????
???????????????????????????????. ? 1886-1889 ???????????????????????????????????
??????????????????????. ??????????????????????????????????????????????????????.
???????????????????????????????????????, ???????????????????????????????????????
????????? ?????? ?? ???????????????? ???????? ?? ?????? ????????? ????????? ?????? ?
???????????????? ????????????.  ? 1902  ????? ???? ????????? ?????????????? ?
????????????????????????????????????????. ? 1927 ?????????????????????.
??????????????? ??????????????????????????????????????????????????????.
?????????
SIGNUM
????????????????? ???????????? ??????????????????? Sl.Ms.K-46.1
   ?? 7.06.1888
??????????????????????????????????????????????
   ??. ?????????? 3-??????????. 1900
?????????????????????????????????????. 1900
????????????????????????????????????. 1900
?????????????????????? ??. ????????????????????????
   ??????????????? ????????????????????????????
   ????????????? 1902 ?.
???????????????????????????????????. 1914
???????????????????????, 2 ??. 1919-1927  (??? ?????????????)
???????????????????????????????????????????. 1918
??????????????????????. 1922
????????????? ?????????????
?????????, ??????????????????????
???????????. ???????????
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?????????
????????????????
??????????? ??? ??????
??..., (?) 1914 1
????????, ?. 1911 1
??????, (?) 1914-1915 2
?????? ??????? ???????i? 1924 1
???????,???? 1927 1
????????, ?. 1925 1
?????????, ?. 1923 1
  ????? ?????????? ?????????? ?.?.
???????????, ?????? ?. 1919 1
?????????, ?. 1924 1
?????? “??????? ?????” 1910-1917          11
?????? “???? ?????????” 1927 1
??????,?.?. 1923-1924 2
?????,???? 1924-1925 2
?????????, (?) 1915 1
?????, ????????? 1921 1
??..., (?) 1914-1926             11
??????????,???? 1906 1
???-????? ?????? ??????? 1918 1
?? ???????
?????????, ?. 1922 1
?..., (?) 1920 1
????????, ???????? ?????????? 1926 1
??????????, ?????? ?.(???) 1914-1924 2
??????????, ????? (????) 1915 1
??????????, ?????? 1919-1924, ?.?. 4
??????????, ????? ??????. (????) ?.?. 1
???????? ?? ???????? ????? 1925 1
   ????????????
??????,?. 1907 2
???????, ?. 1910-1911 2
?.?. 1915 1
?????????, ?. 1927 1
???????,?. 1922 1
??????, ?????????? ????????? 1915-1917 6
??????????, ??????? 1925 3
???????,?. 1914 1
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????????,????? 1925 1
???????, ?????i? ???????? ?.?. 1
????????, ?. 1911 1
?..., ???? 1925 1
???????, ?. 1925 1
???..., (?) 1914 1
???????????, ?.?. 1924-1927 5
??????, ?. 1923 1
?????..., ?. 1925 1
???????i?, ?. 1924 1
???????????, ?????? ?????????? 1911 3
????i? 1917-1924 2
???? 1914 1
??????? ????????? 1931 1
????? ???????? 1911-1923 2
????????????????????? 1909-1927, ?.?. 9
??????????? ?.?. 1
?????????????????????????????
?????????? ??? ??????
??????????, ????? ?????????? 1909 1
Seppänen, Mikko ?.?. 1
????????????????????
?????????? ??? ??????
?????????,????? ?????????? 1913 1
 <- ????????, ?.
??????????, ??????
? ??????? ????????? (?????)   1931 1
???????????? ? 60-????? ?.?. ???????????
36
??????
??????????????? “??????????? ?????????”
???????? ?? ???????? ?????
????????? 1902 ???? ?? ??? ??????? ???????????
???????? ?? ?????????????? ?? 1924, 1926 ?.
??????????????? ???????????? ???? ??? ??????
? ??????????. 1992
??????
?????? ??????????? ??????? ?????. 1918-1923
?????? ? ??????? ?? ?????
???????
??????????, 6 ??
????????
?????????????????????????????????????????????????
   ???????????????????????????????????????
??????????????????????????????? Sl.Ms.K-46.2
?. ???????????: ???????????????????????. ???.
?. ???????????: ??????????????. 1932
????????. ??????????????????. ??????. ???.
????????. ???????????? (??????????????????????). 1933
?. ??????
   ????????????. ???????????. 1918
   ??????????????????? ?????????????????????????. 1928-1929
      (?????????????????????????????????????)
?????????????????????: 1888-1992
??????: 2 ??????? (0,12 ???. ?)
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?????????????????
   Sl.Ms.K-47
SIGNUM
????????? ? ???????? ????????? ??????????? ?????? Sl.Ms.K-47.1
??????????????? ?????????? ?. ?????????
?????? ????? II
??????????? ?????
????? ???????
??????? ??????
? ?????? ???????? ?????????. 1929  (?????????????????) Sl.Ms.K-47.2
?
????????? ??? II ?????, ??????? ??????? ?????? Sl.Ms.K-47.3
???????????????? ?????? ???????? ????????????
?????? ? ??????? ? ?????? 17 ????
??????: 3 ??????? (0,2 ???. ?)
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?. ??????????
Sl.Ms.K-48
????????
SIGNUM
?????????????????????????????????? 2-?????????????? Sl.Ms.K-48.1
   ????????????????????????????????). 1933-1934
   - ”?????????????????  8”
   - ”????? IV-??. 1869 ????”
????????? 1917 ????
?????????????????  ????????????????????. 1917
?????????????????????????????? ”?????????”. ???.
   (???????  ???.)
???????????????
??????????????????????????, 20 ??. 1917-1918, ???.
??????????????????, 5 ??. 1917
????????????????????. ????????
????????????????
?????????????: ?????????????????????????????????
   ??????… 1913
?????? ”???????????????”. 1936
?????????, ????????????????????????????????? II ?.-?. 1916
?????????????????????: 1913-1936
??????: 1 ?????? (0,03 ???. ?)
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????????????
?????????
Sl.Ms.K-49
????????????????????????????????????????????????????
   ??????????????????????????
??????????????????????????????????? (???????)
   (?????????????????)
SIGNUM
Die Gründung des Tichwinschen Klosters  (3 ??) Sl.Ms.K-49.1
Eine wunderbare und gar nützliche Erzählung  (3 ??)
Poetische Schriften  (3 ??)
Die Antworten der Einödenbewohner  (4 ??)
Das Sammelbuch vom Nordischen Kriege  (3 ??)
Das Niederländische Sammelbuch  (2 ??)
Alte Krönungszeremoniale  (2 ??)
Die Dvina – Annalen  (1 ??)
Tichvin - Klosterkrönikan  (1 ??)
Varia. Natürliche Heilmittel  (1 ??)
Vom Anfang der Slavenen (1 ??)
Eine Chronographie  (2 ??)
Chronographie fortsetzung  (1 ??)
“Klosterkrönika”  (5 ??)
“Mercator”  (1 ??)
“Till oderna”  (1 ??)
????????????????? ?????? ?? ??????? (25 ??)
”??????i? ?????. ???????.”  (25 ??)
????????? Sl.Ms.K-49.2
???????? ????????????? ????????
??????: 2 ??????? (0,14 ???. ?)
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?. ????????
??????????????????????????
Sl.Ms.K-50
SIGNUM
???????????? Sl.Ms.K-50.1
   ????????????????. ?????? 3-??? 5-?????????????
      3-?????????????????????????????? 15-28 ??? 1915 ?.
   ????????????????? ????? 8-21 ????? 1915 ?.
???????????????????????????
??????: 1 ?????? (0,03 ???. ?)
?????? ?????
Sl.Ms.K-51
?????????????????????????????????????????????
SIGNUM
????????????????????????????????????????????. 1826 Sl.Ms.K-51.1
   (?????)
???????????????????????????
????????????????
??????????????
??????????????????????????? . ????????. 1862
?????? ???????????????????????????. ????????
?????????????? ??. ???????, ?? . ??????????
??????????????????????? 19 ????: ??????????????,
   ???. ???, ?. ?????????, ?. ???????, ????????,
   ?. ??????, ??????????????.
??????????????????. ??????????
??????????????????. ?????????. ????????
??????????????
???? (??????, ????????, ????????????)
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????????????????? ”????”, 2 ?????. 1884
???????????????????????, 1 ??
????????????????
?????????????????????????????
??????: 1 ?????? (0,07 ???. ?)
???????????????????????????
?????????????????????????????
(1889-1959)
Sl.Ms.K-52
????????????????????????????????????? 1889 ?????????????????.  ???????????
????????????????. ??????? 1890 ?????????????????????????????? ??????????????
??????????????. ?????????. ???. ????????? 1907 ?. ???????????????????????
????????, ? 1912 ?. ???????? ??????????????????????????????????????. ???????
???????????????????????????????. ????????????????????????????????
?????????????????????????. ? 1914 ?. ???????????????. ?????????????????????????
?????????????. ? 1946 ?? 1955 ?????????????????????????????????????????????.
SIGNUM
?????????????????????. ????????. 1959 Sl.Ms.K-52.1
????????: “(???????????????). ???????????????????
   ???????”. 1954-1956
??????: 1 ?????? (0,03 ???. ?)
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????????, ?
Sl.Ms.K-53
????????
SIGNUM
??????? ????i? ? ??? ?????????????? Sl.Ms.K-53.1
? ????????? ???????????
?????????,?.
????? “????? ?... ??”
????? “??? ?????”
?????, ?????, ?????????
??????: 1 ?????? (0,05 ???. ?)
?????????????????????
Sl.Ms.K-54
SIGNUM
??????????????????????????????????????? Sl.Ms.K-54.1
???????????
??????: 1 ?????? (0,03 ???. ?)
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???????? ??????????????????
????????????????,  ??????? ???????
(1833-1889)
Sl.Ms.K-55
???????? ?????????? ?????????? ??????? 23.03.1833 ?. ?? ????????? ???????????
???????????) ???? ????????????????????????????????????????????????.
??????? ?? ????????? ?????? ?? ??????????. ? 1855 ????? ????????? ?????????????
????????????????????? ????????, ???????? ??????????????, ? 1862 ?. ???????
?????????????????????????????????????????????. ? 1866-1868 ??. ???????????????
????????. ? 1873 ?? 1876 ??????????????????????????????????????????????????-
?????????????? ???????, ??????????????????????? ????????????????
?????????????????????????????. ??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????. ???????????????????????????????, ??????
????????????????????????????.
???. ????????? ???? ??????? ??????????????? ????????? ?????????? ??????????????,
????????????? ?? ??????????, ??????????????? ????????????????? ????????,??? ?????
??????? ??????? ???????. ?????????? ?????????????? ??? ????????????? ?? ????????.
??????? ???????. ???????? ?????????? ??????????????????????????, ?? ????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????.
???????????????????????
SIGNUM
???????????????????????????????  ???. ????????? Sl.Ms.K-55.1
??????, ??????????????? ??. ????????????????????. ???.
????????????????????????????????????????. 1849
??????? ?????????????????????????? (????????????????????),
   11 ??. 1867-1885, ???. (?????????????????)
??????:  Alex Gorba…? ?  ?????????????. 1932
??????? ???????????????? ????????????????? II
   ????????????????????????????. 1887
??????????????????????????. ????????????????????
   ??????????????????????????, ?????????????????????????
   ?????????????????????????????. 1881
??????????? 25-?????? ???????????????????????????
   (+??????????????????)
?????????? ???????????????????????  ?????????????
   ”????????????????????????????? ????????????. ????.
   ????????????????????????? ” I (???????). 1876
????????????????  ???????????????????????????????
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   ??? ???????????????????????. 1880 ?????????????
      ”?????????????????????????? ??????????????????
      ???????????”. II-III (2 ???????). 1880
????????????????????????????. 1876-1886
??????????????????
?????? ”?????”. 1884 (???????, 3 ??)
?????????????????? ”??????????????????????????????
   ???????????????????????????????????????????”
????????????????????????????????????????????????????????
   ????????????
   ???????????
   ???
   ?????????????????????
   ???????????
   ????????????????????????????????????????????
      ??????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
?????????????????? (???????) ????????????? Sl.Ms.K-55.2
   ?????????
??????????????????. 1878
   ???????. 1878 (2 ??????? + ??????????????)
   ?????????
   ?????????????????????????????????? (2 ??)
   ????????????????????????
   ???????????????????????????????… (????????)
   …???????????????… (????????)
   ????????????????????????
   ?????? (6 ?? + ???????????????). 1884
   ??????????????
   ?????????????????????????????
   ????????????????????????????????????????????. 1884
   ????????????????????  ??????????????????
   ????????????????????????? Sl.Ms.K-55.3
   3 ????????????????????… 1884
   ????????????????????????????????? (???????????????)
?????? ”?????????????????????? ???. ?????????” ?
?????????????????????????” (???????)
???????????????????????? (???????, 2 ??)
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?????????????????? (???????) ?????????????
   ?????????????????????????????????????????”. Sl.Ms.K-55.4
      1879-1881 ( 1 ??)
   ???????????????? ”?????????????????”.
1879-1881 (1 ??)
   ????????? ?????????????????????”. 1884-886
      (???????????????, 5 ??)
???????????????????? ???????????????????? ”??????
   ???????????????????????????”. 1884 (???????????????)
?????????????????????????????????????? (???????????????)
?. ?????????:
??????????????????? (???????)
   ??????????????????? Sl.Ms.K-55.5
   ????????????????????????????????????????????????????????
   ????????????????????????????????? (??????????????
       ?????)
   Formation de la langue
????????????????:
????? Dr. Emil Dursy. Die Muskellehre in Abbildungen. 1856 Sl.Ms.K-55.6
   (?????????????????)
?????W.J. Muckley: The student’s manual of artistic anatomy
??????? ”??????????????????????????????????????”
??????????????????????????????????? (?????????????????)
2 ?????????????????????? ??. ?????????
????????????????????????????? (????????????????????)
2 ????????
?????????????????????: 1849-1932
??????: 6 ???????? (0,36 ???. ?)
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?????? ???????????
Sl.Ms.K-58
?????????????????? - ????????????????????? ??????, ??????????
24.3.1860 ?., ????????????? ???????????????????.
??????
SIGNUM
?????????, ???????? ???????? ?  ??????, ????? ????????? Sl.Ms.K-58.1
??????? ????????? 18-???????)
??????????????
   ”?????????, ????????????????????????????…”. 1853
   ”???????????????????????????...”. 1854
???????????????????. ???.
????????????? ?? ?????????? ?????? ?? ?.-??????????
????? ?? ?????? ?????????i? ????????????????????
????????i? ??????????? ????????????. ???.
?????? ?????????? ??????. ???.
??????????? ?? ??????????? ? ????????.  ???.
???????i? ? ??????????? ? ???????? ?? ?????????????
?????? ????????i???. ???.
????? ???????i?. ???????i? ????????? ?????? ?
??????? ????????.  ?.?.
??????? ???????i? ?????? ??????? ??????? ... ???.
?????????????????????????????? ??????????? ????????
(1874-1876)
?. ???????????: ?? ??????? ? ??????? ??????????  (2 ??)
?.??????????: ?? ??????????  ( 2 ??)
?. ??????????:?? ????????? ? ???????  (3 ??)
????????:?? ??????????. 1876  (1 ??)
?. ??????:?? ??????? ??????????. 1874  (1 ??)
47
?.??????:
?? ???????
?????????????????????, ??????????, ??????, Sl.Ms.K-58.2
?    ?????????, ????????? (18 ??)
?????????????????????????????????????????
   ?????? (9 ??)
??????: 2 ??????? (0,14 ???. ?)
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????? ??????????????????
?????, ?????????
Sl.Ms.K-60
SIGNUM
??????????????????? ”????????”. 1931-1941 Sl.Ms.K-60.1
   (??????????????, 3 ??)
?????????????????????????????????
??????: 1 ?????? (0,06 ???. ?)
?????? . ????? ????????
Sl.Ms.K-61
SIGNUM
?????. 1934-1938 Sl.Ms.K-61.1
???????????? ???????? 4-? ?????????????
??????? ?????????? ?????????????, ???????????
????? ??????? (?.?.). 1934
??????????? ?????: “??????? ?????? ? ?????”. 1854
????????????????????: “???????????????????????...”
??????: 1 ?????? (0,02 ???. ?)
????????????????????
Sl.Ms.K-62
SIGNUM
?????? ????? ???i????????-???????i???????. ? 2. Sl.Ms.K-62.1
?????. 1901
??????: 1 ?????? (0,025 ???. ?)
49
????????????????????
????????, ????????????????????
(1898-1954)
Sl.Ms.K-63
????? ?????????? ?????? ???????? 17-??? ??????? 1898 ????? ?? ?????? ??????????
????????, ????????????????????????????????????????????????????????????????????.
????? ?????????????????????. ?????????????????????????????????????????.
????? ?????? ??????? ??????? ?????  ???? ? 10 ???. ??? ????????????? ??????? ?????
?????????????????????????????????????????????? 1924 ????. ?????????????????????
????????????????????????????? 1934 ?????????????????? ”???????”, ???????? 1938
???????????????????????????? ”?????????????”. ???????????????????????????????
??????????????????. ???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????, ??????????????
????????? ??????? ??????????? ?????, ???????, ?????????? ?? ??????. ? 1947 ????? ?
?????????????????????????????????????????? ”???????” ??????????????????? 1954
??????? ??????????????????? ”?????”.
??????? ????? ?????? ?????????? ?? ?? ??? ??? ?????? ?????? ?????????????? ???????????
????????, ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????, ???????????????????????????????????. ???????????????????????????????
??????????? ???????? ?????? ?????????, ?????? ??????????????. ??, ????????? ??? ???
??????, ??????????????????????????????????????????, ???????????????. ???????????
??????????: ???, ???????, ??????.
??????? ??????? ????? ??????? ???????????? ? 1927 ????? ??? ???????? ?? ?? ????????? ?
1931 ???????????????? ???????????????????????????????. ?????????????????????????
????????????????????????, ???????????????????????????????????????????? ??????????
??????????.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????. ?????????
????????? ????????????? ?????? ???? ?????????? ????????, ?? ?????????? ?????? ??????
???????????????????????????????????????. ??????????????????????????????????????
???????????? ????????? ???????? ??????????? ?? ??? ???????. ?????? ????, ????? ?????
??????? ???????????? ?? ?????????, ?????????? ?????? ??????? ?? ????? ???????
??????????.
?? ??????? 24 ????????? ?????? ????????? ???????????  ?? ????????????????????????-
?????????? ??????????, ????????? ?????????????? ??????. ???? ????????????? ?????-
??????????????????????????????????????????????. ????????????????????????????
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????????????????? ?????????? ??? ????????? ????? ? 1947 ????? ????? ?????? ????
????????????????????????, ?????????????????????????????????????????????????????? –
????? 20.000 ?????, ?? ???????? ??????????? ???????? ??? ????? ????????? ???????? ?
??????????????????????????. ???????????????????????????????????????????????????
??????????? ???????? ??????????, ????????? ???? ?  ?????????, ???? ?? ?? ?????????
?????.
????? ?????????? ?????? ?????????? 21-??? ???? 1954 ????. ??????????? ??? ?????-
????????????????????? ????????.
???????????????????????????????????  ????????  ???????????????????????, ?????????
????????? ?? ???????? ??????????, ?? ???????? ??????????? ?????????? ??????, ????????
??????????????????????????????, ???????  ???????????????????????????????????????
?????????????.  ??????????????????????????????????????????????????????????????,
???? ???? ???? ??????? ????????? ??????????????? ?? ???????  ????????? ??? ??????????
??????????? ???????. ?????? ?????? ????????? ?? ??????????????? ??????????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????.
?????????: ???????????????????????????
??????????????? ???????
SIGNUM
?????????????????. 1916 Sl.Ms.K-63.1
????????????????????. 1924  (??? ?????????????)
?????????. ???.
?????????
?????????????????
??????????? ??? ??????
???????, ?. 1940-1954 11
???????, ??????? 1947 1
????????, ??????? 1913 1
????????, ??????? 1926 1
???????, ????? 1948 1
????????? (???????????), ????? 1951-1954, ???. 3
?????????, ???????? 1948 1
?????, ??????? (???????????????) 1921-1922, ???. 14
?????, ?????????? (????) 1927-1953, ???. 25
   ??????????????? ??????
51
   +??????????
?????, ????? (????) 1939-1953, ???. 17
   ????????????????. ?????
?????, ?????? (????) 1939-1944 8
?????, ????? (??????) 1934-1950, ???. 8
?????, ??????? (??????????) 1945 1
???, ???? 1940-1947 7
??????, ????? 1953 1
??????????, ?. 1933-1934 3
??????, ?. 1954 1
?????????, ????? 1936, ???. 11
???????????, ?????? 1934 1
?????????, ????? 1951 1
??????, ????? 1943 1
???????????, ????????? 1952-1954 6
???????????, ???? 1938-1951 17
??????, ??????????? 1953-1954 14
   ??????????, ????
   + 3 ??????????
??????, ?????? 1947-1948 5
   + 3 ??????????
?????????, ???? 1928-1950, ???. 32
   + 4 ??????????
?????????, ????????????????? 1934 1
???????, ???? 1948, ???. 2
?????????, ????????? 1954 4
??????, ????? 1935-1938 4
??????????????????????????????????
  ????????????????? 1930-1938 18
????????????????, ????? 1934-1936 7
?????????, ???????? 1949-1954 2
??????, ?. 1948 1
??????????, ?. (?????) ???. 2
?????, ????? 1933-1939, ???. 7
?????????, ?????? 1954 1
???????????, ???? 1934 2
??????, ??????? 1938 1
??????????, ???? 1949-1954 2
   ??. ???????. ??????
??????????, ?????? 1935-1954 61
Roxroy studios, ????? 1924 1
???????????????, ?????? 1947 1
??????????????????????????????
   ????????????? 1938 1
???????, ??????? 1954 1
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????????, ????? 1936-1950 6
   + 3 ??????????
????????, ?. 1953-1954, ???. 6
???????????????????????????? 1937 1
    ???????
?????????, ???? 1954 1
?????????, ????????? 1933 1
???????, ???? 1944 1
?????, ?????? 1933 1
???????, ?????? 1935-1936 3
????????, ????????? 1950 1
?????????, ??????? 1938 1
??????, ?. 1950-1954 11
   + 4 ??????????
????? 1942 2
????? ??? 1930 1
??????????? ???. 1
???????????????????
?????????? ??? ??????
???????, ????? 1950 1
?????, ??????? ???. 1
?????, ????? 1928 1
???????????, ????? 1945 5
???????????, ????????? 1952 1
???????????, ???? 1938-1950 5
?????????, ????????? 1954 1
??????????????????????????????????
   ????????????????? ???. 1
???????????, ???? 1934 2
????????, ?. 1939 1
??????????, ???? 1954 1
??????????, ?????? 1938-1939 2
?????????????, ?. ???. 1
?????????, ???? 1954 1
??????, ?. 1950 1
??????? 1937 1
    +??????????
???????? 1936 1
??????? ????????? ???. 1
???????????????? ???. 1
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??????????? (????????????????????) 1954, ???. 2
????????????????????
???????, ???. ? 1937 1
   ????????, ???.-???????????????
????????? (????) ? 1954 1
   ?????????, ????
??????????????????????? ???. 1
   (???????????????)
??????????????????????????
????????????. 1943 (????????????????)
????????????????????, 2 ??. 1932-1937  (????????????????)
?????????????????????????????????????????, 2 ??. 1934-1937
?????????????????????????
?????????????????????????
   ??????????????????? (?????????????????????) Sl.Ms.K-63.2
   ???????????????????, ???????????????. ??????????
   ???????????????. 1934 (1 ?????????? 3 ??????
      ?????????????????????)
??????????????????????????? ”???????????????”
????????????????
????????????????????????. 1931-1935
   ???????????
   ????????????
   ????????????????
   ?????
   ??????
   ??????????????????????. 1934 (2 ????????)
   ???????????. 1951 (????????????????????????????????
      ?? ??????????????)
   ?????????????????. 1934 (2 ??????)
   ??????????????
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???????????????
   ????????? ???????????????
   ?????? - ????????????????. 1934  (3 ??????)
   ???????????????? ”??????”. 1933
   ??????????????? (4 ??????)
?????????????. 1934-1935
   ??????????
   ????????
   ???????????
   ??????
   ????????????????. 1934  (???????????????)
   ??????????. 1934  (???????????????)
??????????????????????????. 1920-1930 Sl.Ms.K-63.3
?????????????? ”Vera Bulitsch”. 1930-1933 Sl.Ms.K-63.4
?????????????? ”?????”. 1947-1954
?????????????? ”????????????”. 1937-1945 (??????????)
????????????? ”?????”, ???????????????. ????????. 1948
????????????????????
   ?????? 10 ?? 14 ????? 1935
   ??????? 324, ????????????????????
   ??????????????? (???????)
????????????????????. 1920-1931 (???????????????????
  ????????)
??????????. 1932  (4 ??????: ?????????? 3 ??????????) Sl.Ms.K-63.5
??????????????????????????????????????????????? ???????
   ????????????????????????????? ”Verbena”. 1946-1951
    (2-????????????? 4-?????????????, ?????? 3 ???. ????????????
     ?????????????????????????)
???????
??????, ???????????????????????????????. 1933
???????, ???????????????????????????????????????????-
   ??????????????????? ”????????”
   ??????, ???????????????????????????????????????????.1933
   ????????????. 1933
   ??????????????????????????????. 1932
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   ????????????????????????????????????… 1933
   ????????. 1934-1935.
   ??????? ??????????????????????????????. 1936
   ????????????. 1936
   ???????????????. 1935
   ????????????????. ???????????????????. 1935
   ????????????????????????????????????????????????. 1935
   ?????????
??????????????????????  ?????????, 8 ??. 1936-938
???????
   ????????????????????????????. 1946
   ?????. 1938
   ?????????
???????????????????????????????????????????? ”????????”. 1939
??????????????????
????????????????????
??????
??????
   ??????????????. ??????? ????????????. 1935
   ???????????????????. 1934
   ?????????????????. ?????????. ”?????”. 1936
?????????????????????? ”?????????????”
??????????????????????????????
?????????? ?????????????:
   ????????????: ”Vera Bulitsch in memoriam”. 1968
   Katarina von Rauch in memoriam
   Gogol. 1952  (???????????????????)
   Vir har omkring 10.000 band…
   Berättelsens mästare Konstantin Paustovskij. 1953
??????????????????????????????? ”????????? ???”. 1938
????????????????
????????????????. 1917-1954  (????????????????) Sl.Ms.K-63.6
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????????????????. 1935-1951  (????????????????) Sl.Ms.K-63.7
??????? ”?????????”. 1952-1954
??????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????
?????????????????
????????
????????? ?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? Sl.Ms.K-63.8
   ???????????????????  ”???????????” (2 ??????)
?????????????????????????
??????????????????????????
   ”?????????????????”. 1947  (2 ??????)
   ”?????? ???”
   ???????????????????????? ??????? (????????)
   ”????????????????????????” (2 ??????)
????????????????????????
   3 ??????????????????????????????????. 1920-1930
   ?????? ”??????”
   ???????????????????????????????????? ”Runoja”
   ???????????????????????????????????????????. 1926-1933
????????????????????????????????????????????????????
   ?????????????????????
??????????????????????????????????????????????? (3 ???.)
??????????????
???????????????????????? ”??????????????????????????” ?
   ??????????????? ”?????????????????????” ??????????????
     ???????. 1954  (3 ?????????????????)
??????????????????????????????? ???? ????
   (3 ???????????? 1 ????????)
???????????????????????????????????????????????
   ???????????? ”??????????????????” (?????????????????????)
????????????????????????????????????????????????
   ????????????? ???????????. 1942-1954
???????????????????????????????????????????????
   ????????????
??????????????????????????? (????????????????)
57
??????????? ????????????
   Översättning ur boken: ”Popova,T.V. -Den ryska folksången”. 1946
????????????????????????????????????????? ????????????
????????????????????????????????????????????????? ???????
   ???? ”???????????????????? ?????????????????”. 1953
????????
??????????????????????????????????????????? ”??????? Sl.Ms.K-63.9
   ????????”. 1922
?????? ”????????????????????”. 1946
???????? (???????, 15 ??). 1917-1952
??????? ”????????????????????” (??????????????). 1947
??????????????
??????????????????
???????????????????? ??????????????. 1929
??????
??????????????????????????????????????????? Sl.Ms.K-63.10
???????????
????????????????????????? (???????) Sl.Ms.K-63.11
????????????????????????????
????????????????????????? (???????, 6 ??) Sl.Ms.K-63.12
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????. 1932-1947
????????????????
??????
?????????????????????
????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????, ????? 62 ??
?????????? (24 ??) ?????????????????? (39 ??) ??
   ????????????????????????????????????????
???????????????? Sl.Ms.K-63.13
???????
???????
???????????????
???????
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??????, ?????????????????????, ?????????????????? Sl.Ms.K-63.14
   ????????????????????????????????, ?????????????????
???????? ??????????, 11 ??. 1933-1938 Sl.Ms.K-63.15
???????? Sl.Ms.K-63.16
?????????????????????:  1913-1954
??????: 16 ???????? (0,95 ???. ?)
59
?
???????? ???????????????
???????? ?????????
????. 1851)
Sl.Ms.K-64
SIGNUM
??????????????????????????????????????????????? Sl.Ms.K-64.1
   ?????????????????????????????????????? ????????
    ??????????????????????????????????????????????????. 1903
??????: 1 ?????? (0,03 ???. ?)
60
?????????? ?????????? ?????????? (??????)
??????? ?????????????? (???????)
      (1861-1944)
       Sl.Ms.K-65
?????????
?????????????????????? ??? ?????? SIGNUM
??????????, ?? . 1923-1935   17 Sl.Ms.K-65.1
?  ???????, I??????
  ?????????????????????, 2 ??. 1966
??????????, ?? . 1933-1939   9
?  ???????, ?????
????????????, ??????????????????
??????????????????????”. 1933,  ???. (2 ???????)
??????????????????????????????: “?????????????
   ??????… ??????…” ???.
??????????????????? ?????????. 1916
????????????? “?????????..”
??????????????  ???? ??????????. 1967
?????? ”???????????????”. 1916-1935  (???????)
???????????????????????????. 1941-1943
???????????????????????????????????????????
   ?????? (????????  4-6, 4 ??)
??????????????????????????????????????????????????. Sl.Ms.K-65.2
   1936-1943  (????????  7-12,21,65,69,72-75, 10 ??)
?????????????????? ”?????????????????”
??????????????????????????????????????????????????? Sl.Ms.K-65.3
   (???????, 36 ??)
????????. 1939-1940  (15 ????????) Sl.Ms.K-65.4
????????. 1941 (12 ????????) Sl.Ms.K-65.5
61
????????. 1942 (12 ????????) Sl.Ms.K-65.6
????????. 1943 (12 ????????) Sl.Ms.K-65.7
????????. 1944 (5 ????????) Sl.Ms.K-65.8
????????????????, 38 ??
?????????????????????: 1916-1967
??????: 8 ???????? (0,56 ???. ?)
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????????????
???????????????????, ????????
(1737-1796)
      Sl.Ms.K-66
????????????? (?????????????????????) ??????? [24.7.1737 ?.] ???????????. ?????
?????????????????? ??? ?????????????????????? ?????????????????? ?? ?????????????-
??????????????????????????????.
???????????????????????????? ??????????????????????????????? ????????????????,
???????? ?? ???????????, ?????? ?????? ?? ????????? ?? ????????.  ?????????????? ?
???????????????? ? 1770 ?. ???? ??????? ?  ????????? ????  ???????????? ?????? ?
????????. ? 1781 ?. ??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?? ??????, ???????? ???? ????? ???? ??????????? ?????????? ?? ??????
??????????. ??? ???????? ?????? ??????????? ? 1794 ?. ???? ?????????? ???????
???????????? 4 ???????? ?? ? 1795 ?. ??????????? ?? ??????????? ?????????. ?????
???????????????????.
???: ??????????????, ???????.
??????????? ???????
SIGNUM
????? ?? ?????????????? ?????????? ??????????? Sl.Ms.K-66.1
???????i?????, … ?????. 1764-1780  (2 ??)
???????i? ?????? ???????? ?? ??????????
????????i?. 1787
????????? ??????i? ??? ????? ????????. 1871
??????? ? ?-?? ????????. 1877  (2 ??)
?????? ?????????? ?????? ?? ??????? ????????. 1874
?????? ???????????? ????????? ????????????? ?????-
?i? ????? ?????????? ??????. 1874
?????? ?. ????????? (?) ?? ?. ?. ????? (?) ?????????????
? ??????i? ? ????????. 1875
?????? ??????? ?? ?????????? (?). 1757  (?? ???????? ?????)?
??????i? ??????i? ???????? ?? ??????? I. 1826
???????i? ????????????? ??????i? ????? ?????????? ??????.
   1874-1879  (3 ??)?
???????i??  2106, 918 ? 3646 ???????? ????????i?.
   1875  (3 ??)
??????? ??? ????????? ?????. 1875
63
??????? ??? ????????? ???? ??????????? ???????
   ?????????. 1794
??????? ??? ??????? ????????i? ?????????????
??????i? ??????  617 ?  ? 256. 1784-1796  (2 ??)
??????? ??? ????????? ???? ?? ????????? ?????
   1800 ????. ? 453
??????? ??????? ? ?????????? ????????.  1765-1793
???? ???????? ???????? ???????????. 1799
???? ? ????????????? ???????? ????????. 1795
???? ?? ??????? ?????????? ???????????. 1813
?????????????????????: 1757-1879
??????: 1 ?????? (0,06 ???. ?)
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???????????????????????????
??????, ????????? ?????????????? ??????????????????????????
Sl.Ms.K-67
SIGNUM
??????? ?.?. ?????-????? Sl.Ms.K-67.1
???????? “??????? ??????”(?? ??????? ? ???????? ??????)
????????? ?????????
??????? ?? ?????
?????? ??? ?????? ?????? (?? ??????? ?????)
?????? “???????????”, ??????????
????????? ?????????
????????
?????????? ? ???????
?????????????
?????????? ?????
??????: 1 ?????? (0,03 ???. ?)
?????????? ?????????????????? ????????????
?????????????????? ?????????? 1808-1813 ??.
Sl.Ms.K-68
SIGNUM
?????????? ???????? ? ????? ?????? ?? ????????? ? Sl.Ms.K-68.1
????????? ???????i?. 1810 Mf.2451
????????? ? ????? ?????????? ? ???????? ?? (folio)
???????? ????????? ???????i?. 1808-1812
??????????? ???????? ?????????? ? ????? ??????????
? ???????? ?? ???????? ????????? ???????i? ?
     1808-1812 ??????
???????? ?????????? ? ????? ???????? ? ??????????
?? ???????? ????????? ?????????. 1813
??????: 1 ????? (0,01 ???. ?)
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???????????????? (???????) ???????
??????? 1-????????
???????????? ?????????????? ????
(1880-1966)
Sl.Ms.K-69
???. ???????? ???????? ?? ??????? ?? ?????????? ???????? ?? ??????? ????? ??????
????????, ???? ???? ????? ??? ???????? ????????? ?????????, ????? ???????? ???????
???????. ???????????????????????????? . ???????? ?????????????????, ???????
????????????????? ????????????. ?????????????????????????. ???????, ????? ?????.
??? ??????? “?????????” ???????? ???????? ??? ???????????? ?? ???????????????? ?
?????????????????????????????????????????????, ??????????????????????????????
??????????????????????????????????????.
?? ?????????? ?? . ???????? ???????? ??? ?????????? ??????, ????????? ?? ????????? ?
????????????? ?? ????????? ”?????? ???????? ????????”, ?????? ????????? ?? ?????
?????????????????? “????????” ??????????????????????????: ???????????????????,
??????? ????? ??????????, ????????? ?????? ?????????? ????????? ????????,
???????????????????????????????????. ??????? . ??????????????????????? 17-??
?????? 1966 ?.
9.6.1969 ?. ?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????. ?????????????????????????, ????????????????????????????
?????? . ???????????????????????? “?????????????????”.
SIGNUM
????????????????????????????????????. 1969 Sl.Ms.K-69.1
?????? ??. ???????? (????????)
?????????????????. 1930-?????.
?????????????. 1940-?????. Sl.Ms.K-69.2
?????????????. 1940-?????. Sl.Ms.K-69.3
??????????????????????. 1940-?????.
????? “???????” ????. 1940-?????. Sl.Ms.K-69.4
??????: 4 ??????? (0,15 ???. ?)
66
?
?? . ??????????
????????????
Sl.Ms.K-74
SIGNUM
?????????????????????????????????????????????????? Sl.Ms.K-74.1
   ????????????????????????????????????????????
   ?????????????????????????????????????????. 1915
??????: 1 ?????? (0,08 ???. ?)
???????? ?????????? ????????
???????
Sl.Ms.K-75
SIGNUM
??????i? ?????? ?? ????i? ??????? ?????i? Sl.Ms.K-75.1
?????i????. 1821-1822
???? ?????? ??????????
??????? ? ????????? ???????
??????: 1 ?????? (0,03 ???. ?)
67
?. ???????????
??????????
Sl.Ms.K-76
SIGNUM
????????????????????????????????????. 1914 Sl.Ms.K-76.1
??????????? “?????????????????”. 1912
???????
??????: 1 ?????? (0,03 ???. ?)
???? ?????????????????
Sl.Ms.K-77
SIGNUM
????????????????? 1884 Sl.Ms.K-77.1
??????: 1 ?????? (0,03 ???. ?)
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????????? ????????????????????????????
Sl.Ms.K-78
SIGNUM
?????????????????????????????. 1908 Sl.Ms.K-78.1
???????????????????????????. 1909-1915
?????????????????????????. 1916-1917
???????????????????????????????????
??????: 1 ?????? (0,04  ???. ?)
????????????????????????????
????
  Sl.Ms.K-79
?
?
??????: ??????????????. ????????
??????????? ??? ?????? SIGNUM
???????,  ?????????.. ???. 1 Sl.Ms.K-79.1?
??????, ?. 1914-1917 3
??????????, ??????. 1913 1
???????, ?. 1915 1
2 ???????????? ??????????????????????????????
   ???. ????????? “????????????????????????????”. 1916
??????: 1 ?????? (0,03 ???. ?)
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???? – ????????? ?????????????? ?????
(1919-1923)
Sl.Ms.K-80
SIGNUM
???????, ????????????????????????????????????? Sl.Ms.K-80.1
   ???????????????????????. 1919
??????????????????, ????????????????????????
   ?????????????????????... 1921
??????????????????????????????????????????
   ?????????????????????. 1921
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????. 1921
????????????????????????????. 1921-1922
   (???????????????????????????)
???????????????????????????????. ??????????
   ???????????????????. 1921
??????????, ?????????????????????????????.1921-1922
   (???????, 2 ??)
????????. 1922 (??????????, ???????, ????????,
   ?????????????? ??????????????)
????????????
??????? ?????????????????????????????????????
      ???????? (????).1921
   ????????????????????????????????????????????????. 1921
      (????????????????????????????)
?????????????, ???????. 1918-1921
?????????
???????????????????????????. ???????????
??????????? ??? ??????
American relief administration 1922 1
????..?, ?. 1921 1
?????, ?????? ???. 1
????????, ?. 1922 1
Bibliothèque et Musée de la Guerre,  1921 3
   Paris
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????, ???????????????? 1922 1
?????..?, ?. 1921 1
   ????. ??????
Boulanger-Dausse & Cie, Paris 1922 1
?????. ?. 1921 1
???????????, ?????????? 1922 2
????????????, ???. 1922 8
??????????, ???. 1921 1
???????, ??????? 1921 1
???????? ????????????? 1921 1
???????????, ????? ???. 5
?????, ?. 1922 1
?..?, ?. ?? ..?, ??????? 1923 1
???????????, ????? ???. 1
?????????, ?. 1921 1
???????, E????????? ??????????? 1921-1923 3
???????, ??????????????? 1922 1
???????????? ”????????????????????” 1921 1
   ????. ????????????, 2 ?????
?????, ???????? 1922 1
?????? “Journal de Médecine de Paris” 1922 1
?????????, ????? 1922 1
??????, ?. 1921 3
????????????????, ????????? ???. 1
?????, ????. ????????. ???????????? 1921 1
??????????????????????????????- 1922 1
   ??????????????, ?????????
??????????, ???. 1921 1
????, ?????? 1922 1
??????, ???????? ??????? 1922 1
Library of Congress, Washington 1921-1923 5
   ????. 2 ????????
?????, ????? ???????? 1922 1
?????, ????? ???. 1
Mickaut, Marie 1921-1922, ???. 6
???????????, ????????????????????????. 1
??????????????????, ???. 1921 1
???????????, ?. 1922 1
???????, ?. 1922 1
????????, ?. 1920 1
Produits le Perdriel, Paris 1922 1
Produits Pharmacetiques Spécialisés, 1922 2
   Paris
???????????????? ”????????????? 1921 1
   ???????”, ?????????
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????, ???????????????? 1922 1
???????????????????????? 1922 1
?????????????????????. ???????? 1921 1
????????, ?. 1922 2
S..?, A.R. 1922 1
????????, ?????????????. ?????????? 1922 1
The Iron & Steel Institute, London 1921 1
??????, ???. ???. 1
??????????, ?. 1921-1922 2
??????, ?. 1922 2
????????, ??????????????? 1921 2
????????????, ?. 1921 2
??????, ????. 1921 4
??????, ???????? ??????? 1922 1
????????, ???? 1921 1
????????, ??????. 1921 1
?????, ?. ????????? 1921 1
????????, ?. 1921 2
???????????????????? 1921, ???. 3
?????????????????????????????: ???????????????. ??????????
?????????? ??? ??????
Bayer, Paul 1921 1
Bibliothéque et du Musée de la Guerre,  1921 1
   Paris
Institut d´etudes slaves, Paris 1922 1
Library of Congress, Washington 1921-1923 2
   ????. ?????
?????????, ????? 1922 1
????? -Buch und Lehrm. -Gesellschaft, 1924 3
   ??????
??????, ???????? ??????? 1922 1
??????????, ?? . 1923 1
????????????????????????? ???. 1
   ?????????????????????
??????????, ?. 1924 1
Putnam, Herbert 1922 2
????????????????????????????, 1923 1
   21 ?????
?????????????? ”????”,”????????? 1921 1
   ???????”, ”???????????”
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????, ???????????????? 1922 1
???????????????????????????, ????? 1923 1
??????, ?. 1922 3
????????, ???. 1922 1
????????????????????????? 1921-1922 2
????????????????????
?????????? / ???????????
?????, ?????????????? / ??????. ?. 1951-1952 2
?????????????????????????
/ ???????????????????????? 1923 1
????????????????????????????????
/ Department of Commerce, Washington 1924 1
/ Department of Entomology Cornell 1922 1
     University, Ithaca
/ Department of Mines, Canada 1924 1
/ ????????, ?. ???. 1
/ Mickaut, Marie 1922 1
/ ??????, ?????? 1922 1
/ ??????, ?. 1922 1
/ ????????, ?. ???. 1
/ ???????????????????????? 1923 2
/ ???????????????????????????? 1921 1
?????, ?????
/ ???????????, ??????????????????? 1922 1
/ ???????????????????? 1922 1
??????????, ? / International Garden cities  1921 1
& town planning association
??????????????????????????, ?????????  1921 1
/ Suomen Muinaismuistoyhdistys 1923 2
/ ????????, ?
?????????????????????????????
?, ???????? ?????????
/ ?????. ”????????????????????” 1921 1
?, ????? ??????? / ?..?, ?. ???. 1
?, ???? / ???????????? ”????????????????” 1921 1
S.H.T. / Linko, Aarno (????. 3 ??) 1922 1
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????????????????????
???????????? ?????????????. 1921 (?????????? 2 ?????)
????????????????????????????????, 6 ??. 1921-1922
??????????????????????????????, 1 ??. 1922
????????????
?????????????????????????. 1920-1922
??????????????????????????. 1922-1923
?????. 1921-1925 Sl.Ms.K-80.2
?????????, ????????? Akademiska Bokhandeln. 1921-1923
???????????, ???????????? ?????????, ????????,
   ?????????????. 1921-1922
???????????, ??????????????  “??????????”. 1922- 1923
???????????
   ?????? ???????
   ???????????????????????????????? ???????????
   ????????????????????. 1921
??????????????
?????????????????
   ?????????????????????????????? ???????. 1921
   ???????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????. 1921
????????????????. 1919-1921
????????
??????: 2 ??????? (  0,1 ???. ?)
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???????? 1600 ????
Sl.Ms.K-81
SIGNUM
???????. 6-16 Sl.Ms.K-81.1
??????: 1 ?????? (0,025 ???. ?)
?????? ?????
???????????
Sl.Ms.K-82
SIGNUM
??????????????????????????????????. ???. Sl.Ms.K-82.1
??????: 1 ?????? (0,04 ???. ?)
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?????????????
Sl.Ms.K-83
???????? ???????????????
(1884-1978)
??????? 2-????????????????????? ?????????????? ????
?.?. ??????? ??????? ? ?????????? 25.12.1884 ???? ? ????? ????????????? ??????.
???? ??????? ?????????, ???? ????????? ??????? ?????? ??????????? ?
??????????? ?? ?????? ???????? ???????? ????? ??????, ????? ???? ? ? ????, ?
? ??????????, ? ? ???????. ??? ???? ???????? ??????? ?????????? ? ???????????.
?.?. ??????? ????? ????????? ???????? ?????????? ???????, ? ????? ? ????????
? ?????????? ?????? ?? ?????? ??????? ????? ??????-???????? ??????????????
?????. ? 1918 ???? ? ????? ? ????????????? ???????????????? ?????? ?? ??????.
????????? ?? ???? ?????? ???????? ??????? ???????????2-? ???????, ??. ????
2-? ???????, ?????? ? ?????? ??. ????, ???????????? ???????, ??. ?????????
??????? ? ?????? ??????? ?????????? ??????.
??????? ? ?????????? 7.1.1907 ?. ?? ???? ????????????? ??????????? (1884-
1944).
????? ?????????? ?? ?????? ? 1918 ???? ?.?. ??????? ???? ????? ????? ???????
????? ?? ????????? ? ????????. ??-?? ????????????? ???????????? ??????????
????? ? ?????? ?? ????????? ? ????????? ????? ?? ??? ????. ? 1919-1920 ?????
??????? ? ????????? ? ????????????, ?????? 1920 ???? ????? ? ?????????? ?
????????, ???????? ? ?????, ? ? 1921 ???? ???? ? ??????????. ??????? ????????
???????????? ?????????? ??????????? ? ?????? ????????????? ?????????
???????????, ??????? “????????-?????????” ?? ????, ???????? ????? ??
????????? ? ??????. ??????? ???????, ???????? ????????? ????, ????????????
?????????, ???????? ????? ?????? - ???? ?? ????????? ?????. ???????
?????????? ????? ???????? ? ????????, ? ???? - ????? ?????????????? ?
?????????, ????? ??????????? ??????? ? ??????. ???? ? ?????????, ??????
?????? ????, ??? ??? ??????? ???? ? ??????? ???? ?????????.
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? 1924 ???? ?????????? “?????????” ? ???????? ????????? ? ?????????, ???
??????? ???????? ? ?????? ?????? ??????, ??????? ?????? ???? “??????”.
????? ???? ??? ???? ??????? ? ?????????? ??????????? ? ?????? ? 1944 ???? ????
???? ?????????????, ?.?. ??????? ??? ? ????????? ?? ??????-????????? 140. ?
1969 ?? 1978 ??? ??? ? ??????????? ???? ???????????.
????
??????? - ??????? 25.11.1907 ???? ? ??????????, ???? 21.09.1991 ???? ?
?????????.
??? ???? - ????? ????????? ????? ????????, ???????? 14.05.1920 ????.
????????? - ??????? 30.01.1910 ? ??????????, ???? ? 1980 ???? ? ??????????
(???). ??? ?????. ????: ????, ????, ???????.
????? - ??????? 24.03.1911 ? ??????????, ???? 27.07.1965 ?. ? ??????.
?????? ???? ???????, ????? ?????????????.????? ? ??????????.
????: ????? ???.????? ? ??????. ???? ?????.
???????????? ??????.????? ? ?????. ??????? ?????.
?????? ???? ??? ????? ? ?????,???????.
?????? - ??????? 15.09.1914 ? ??????????, ???? ? ?????? ? 1980 ????.
?????? ???? ???????? ?????????, ???????? 5.09.1918 ? ??????.
?????? ???? ????-????.
????:??????, ????????,?????.
??????? - ??????? 18.11.1915 ? ?????????, 3.03.1940 ?. ????? ?? ?????? ???
????????.
???????? ????????? ???????, ????? ??? ??????, ???????????? ??? ? 60-??? ????? ?
??????????? ?????? ???????????????? ??????????? ?. ?????????, ???????????
????????? ?????? ?? ???????? ????????????? ?? ????????????? ???????? ????????? ?
??????????, ??????? ???????? ?? ???????? ????? ?????????? ??????????? ?? ???????
??????????????? ???????????? ?????, ???????? ??????? ??? ??????????? ??? ????????
??????????????????, ???????????????????????????. ?????????. ??????????????????
???????? ?????????? ???? ??????????????? ???????? ????????? ??????? ???????
?????????????????????????????, ????????????. ?????????????????????????????????
???????? ??? ?????????? ?????????? ?? ?????? (??? ???????? ?????? ?? ?????? ??? ?????
?????) ????????????????????????????????????????????????????, ???????????????
??????????????.
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?? . ???????? ?????? ??????? ?? ????????????? ?? ?????????? ???????? ??? ????????,
???????????, ?????????????????. ??????????, ????????????????????????, ??????????
???????????????????????????????????????????????. ?????????. ??????????????????
????????????? ????????????????????????????????. ?????????????????????????????
???????????? ?????? ?? ?????????, ?? ?????? ?????? ?????? ?? ??????, ?? ???? ??
??????????????????????????????????????.
?????????: ???????????????????
???????????????????????????????????????. ??????????????????, ????????, ???????
???????? ?????????, ?????????? ?? ??????????? ???????. ?? ??????? ?????? ???????? ?
???????????????????????????????????????????????????, ?????, ?????????, ??????.
??????????????? ?????????????????????
SIGNUM
???????? ”??????? ????????? ????? ????? ? ????????? ? Sl.Ms.K-83.1
???? ????? ??????? ? ????????????”. 1969 (?????????)
”???????? ???????. ?.?. ???????”. 1968
?????? ????????? ?????? ???????? ?????????? ?. ????????.
   1911 (?????????)
??????? ?? ??????? ?????????? ?????? ???????? 2-?? ?????
???????? ??????? ??????????  (?????????)
????? ?????????? ????? ???????
?????????????? ??????? ??? ????
?????? ??????????
??????? ?????????????? ?????? (?? ??????? ?????)
?????????. [1960]  (?? ???????? ?????)
?????? ??????? ? ??????? ??????? ????????????? ?
?????????. 1963-1964  (?? ??????? ?????)
????????????? ? ?????????????. 1920-1922
   (?? ???????? ? ??????? ??????)
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?????????????. ????????
????????????????: ????????????? ? ??????
??????????? ??? ??????
??? ?????????????? (????????) 1965 1
?????i? (???????????) 1968 1
????????? (???????????) 1967-1969 5
????????, ??????? 1969 3
?????? ????????????? 1968 1
??????, ???????? ?. 1965-1969, ?.?.        17
???????, ????? ?. 1968 1
??????, ?. 1964 1
?????i? (?????) 1967 2
????????, ??????? 1964 2
??????, ????? ?. 1964-1968 6
??..., ?. 1969 1
????????, ??????? 1965 2
????????? ????? (??????) 1967 1
???????, ?. 1967 1
???? (?????) 1967 1
???????, ???????? ?. 1968 1
???????,???? 1962-1968 5
???????, ???? 1962-1968 2
???????, ???? ?. 1968 1
?????????, ?. 1962-1967 7
??????, ?. 1964 3
????????????,?.?. 1968 1
???????,?. 1964 3
????????? ??? ??????????? 1967 1
????????,??? 1966 1
????? ??? & ???????? ??? (?????) 1964-1966 2
  +??????????
?????, ?????? ?. 1964-1969               15
?????? ??????? 1969 1
  +??????????
????, ????-?????? 1965 2
??????,????? ?. 1968 2
??????, ????? ?. 1969 3
??????, ???????? ?. 1963-1967       17
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??????????, ????? 1967-1969 7
???????????, ????? 1966-1969 5
???????????, ??? 1962-1968 4
???????????, ?. 1965 1
??????????, ???? ?. 1968 1
???????,?. 1964-1965 2
???????, ???? 1967 1
???????, ?. 1963 1
???????, ???????? 1967-1969 3
???????, ????? 1965 1
?????, ??????? 1968 2
???????? (??????) 1964, ?.?.             10
??????????, ?????? 1962-1969 9
????, ????????? ?. 1964 1
??????? (??????????) 1964, ?.?. 3
????????, ????? 1962 1
????????????, ???? ?. 1963-1969            15
????????????,??????? ?. 1962-1966 5
???..?, ?. 1962-1964 7
????????? ???? 1968-1969 5
???????, ?????? ?. 1962-1964 7
????????, ????? ?. 1963-1969 5
?????????,?. 1967 2
?????, ????? 1966-1967 4
???????, ???? 1957 1
???????, ????????? (???) 1962-1969            115
?
???????, ?????? (???) 1922-1970 221 Sl.Ms.K-83.2
   +?????????? 3 ??
???????, ?????? (????) 1962-1969            24
???????, ???? (??????) 1964-1969            10
?
???????, ????? (???) 1919-1962            230 Sl.Ms.K-83.3
   ????? ?????????? ?.?. ???????
    +????????????? ???????
???????, ??????? (???) 1915-1964            91
  ????? ?????????? ?.?. ???????
   ??.??????.??????????, ?.?. 1918.
   +??????.:????????? ? ???????.
???????, ??????? (????) 1962-1969      17
?
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???????, ????????? (??????) 1916-1918 8 Sl.Ms.K-83.4
   ????? ?????????? ?.?.???????
???????, ??? 1962-1969 90
   +??????????
???????,????-???? 1968-1969 4
???????,????? 1935-1969 130
   ????? ?????????? ?.?.???????
   +??????????
?
???????, J?????? ? ???? (????????) 1903-1938 388 Sl.Ms.K-83.5
   ????? ?????????? ?.?.???????
   +????????????? ??????. 1972
???????, ???????? 1966-1968 13
   +?????????? 2 ??
???????,????? (??????) 1967 1
?
???????,???? ?. (????) 1912-1922 387 Sl.Ms.K-83.6
   +????????????? ???????. 1972
?
???????,???? (??????) 1968-1969 2 Sl.Ms.K-83.7
???????,??????? (???) 1922 1
   ????? ?????????? ?.?.???????
???????,????? 1962 1
???????,???? (??????) 1917 3
???????, ????? (??????) 1917-1941 58
   +????????????? ??????. 1966
???????,???? 1964 1
???????, ???????? (??????) 1965-1969 11
???????????,???? 1963-1969, ?.?. 18
??????, ??????? 1962-1966 7
?????????, ????????? 1967-1969 18
????????, ?. 1964 3
??????????, ????????? 1967-1968 2
???????????, ????? 1964 1
?????? ???????? 1966-1969 2
??? ????? 1962 1
????, ?????? 1968 1
?????????, ???? 1968 2
???????, ?. 1962 1
??..., ?. 1918 1
??????? (????????) 1962 1
??????,?????? 1964 1
????????, ?. 1969 1
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??????,??????? 1964 1
?????, ???? ?.?. 1
Itä-Uudenmaan seutukaavaliitto 1967 1
   (??????????)
Kansaneläkelaitos (??????????) 1966 1
???????, ?. ?.?. 1
?????? (???????), ????????? 1912-1969 82
   (??????)
   +??????????
?
?????????,??????? 1962-1969 11 Sl.Ms.K-83.8
   +??????????
???????, ????????? 1969 1
?????,????? 1964 1
??????????, ??????? 1962-1966, ?.?. 19
????????? ???????? ??? (?????) 1965-1969 2
???, ????????? 1966-1969 18
???????, ???? 1969 2
????????, ???????? 1967 2
????????,????? 1967 2
???????????,????? 1964-1967 5
???????, ?????? 1969 1
   +??????????
????, ??. ?. 1964-1965 2
?????????,?. 1963 1
?????????, ???? 1966-1968, ?.?. 4
???????-????????, ?. 1965-1968 3
??????????,?. 1966 1
???????, ???? ? ????????? 1964 1
????????, ???????? 1963-1969 5
??????, ????? 1965 5
???????, ????????? 1964-1969 19
   +??????????
????, ???? 1969 9
   +??????????
????, ?????? 1967-1969 11
???? (?????????) 1962-1967 4
???????????, ??? 1962-1968 21
??????, ????????? ?.?. 1
???????, ????? 1962 1
??????????, ????????? 1917-1921 33
   ????? ?????????? ?.?. ???????
???..?, ?. 1963 1
?????????,??????? 1962 8
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??????,??????? ?. 1962-1969 63
????????, ?. 1918 1
?????????? (?????????) 1965 3
   +??????????
??????? (?????) 1967 1
?????????, ?. 1964-1969 2
???, ?.?. 1951 1
?...?, ? 1968 1
??????, ??????? 1965-1967, ?.?. 3
??????? ??????? (?????) 1968 1
???????? ??????? (??????) 1963-1968 13
??????, ?.?. 1962-1963 2
?????????, ??????? 1963-1969 22
?????? ???????? ?? ?????? 1962-1969 6
???????? ?? ???????i? ?.?.
??????, ????????? ?. 1962 1
????????,????? 1968 3
????, ?. 1933 1
?????????, ????? 1965 4
   +??????????
????????, ????? 1966 1
????????????????? ?????????? 1962-1963 3
?????????? ? ???????
?????, ?. 1964 1
??????, ?. 1969 1
?????, ?. 1963 1
?????,????? 1967 2
???, ???? ?. 1968 7
????????? ?????????? (?????) 1962-1969 11
????????, ??????? 1967 1
??????? ???????????????? 1963 1
   (???????)
???????, ?. 1969 1
??????? ????-???????, ???????? 1963-1964 3
   +??????????
?????????, ????? ?. 1968-1969 23
?
?????? ???????? ?? ?? ?????? 1968 2 Sl.Ms.K-83.9
?????? (????????) 1962-1967, ?.?. 40
????????????????? (??????????) 1967 1
???????, ????? 1962-1969 2
????, ?????? ?. 1965 1
????????,???? ?. 1962-1967 7
?????????, ??????? ?. 1962 1
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????????? (?????) 1966 1
?????,?.?. 1966 3
???????,?. 1966 1
Suomen Vähittäiskauppiasliitto 1962 1
??????? ?????? (???????????) 1969 1
???????, ?????? 1969 1
?..?, ??????? 1962-1965 14
?..?, ?. 1916 1
?????, ??????? ?. 1962-1969            48
   +??????????
?????????, ?. 1968 1
??????????, ?.?. 1964-1967, ?.?. 5
????? (????????) 1965-1969, ?.?. 9
?????????, ????????? ?. 1962 5
?????????,?. 1904 1 (?????)
?????? (?????) 1965 1
?????????? ???????????? 1969 1
???????, ?????
   ??. ???????,?. 1964
???????, ?. ? ??????? ?.?. 1
???????,????? ? ???? 1964 1
????????, ??????? ?. 1964 1
   +??????????
????? (????????) 1965 1
????, ????? ????? 1967 1
????..?,????????? ? ????? 1964 1
????,????? 1965 1
????, ????? ?. ?.?. 1
??????-??????????, ?. 1965 1
????, ?????? ?. 1962-1969 1
???????????? ??????????????? ????.1966-1969 4
???????????? ????????-?????? 1966 1
????? ??????? ????? 1965 1
????????????, ????? 1964 1
   +??????????
???????, ?????? 1966 3
???????, ????? 1966-1968 9
???????, ??????? ?. 1968 2
?????, ???????? ?. 1962 2
???????, ????-??????? 1962-1969 14
???, ????? ?. 1962-1969 43
?????, ??????? 1963 2
??????, ?????? ?. 1964-1968, ?.?. 9
???????, ????? 1964 1
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??????? ?????? ?????? ???????? 1965-1969 8?
??????, ?????? 1968 1
? (?) 1962 1
? (?) 1963-1965 2
???? 1962 4
????? 1915-1916 3
?? (?) 1922 3
?????? 1962-1964 4
?????? 1963 1
???????????????????????? ? . ??????? (???????????)
??????????? ??? ??????
???????????, ??????? 1930 1 Sl.Ms.K-83.10
??????, ??????? 1929 1
??????????, ??????? ???????? 1911-1916 197
   ????? ?????????? ?.?. ???????
   +????????????? ??????
?????,?.
   c?. ??????. ???????, ?. 1921-1922
???? 1916 1
?????????? ?????? [1913] 1
???????????????????
?????????? ??? ??????
??????? (???????????) 1968 1
?????? ????????????????? 1967-1969 1
   (??????????)
????????? (???????????) 1967-1969 4
??????, ???????? ?. 1965-1969 5
?????? (??????) 1967 1
??????, ?. 1964 2
?????? (?????????) 1968 1
?. ???????? 1967 2
??????? (?????????) 1967 1
??????, ????? ?. 1969 1
????????, ??????? ?. 1965 2
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???? (?????) 1967 2
???????, ???????? ?. 1965-1968 4
???????,???? 1964-1968 3
???????, ???? 1968 1
???????, ???? 1962-1969 3
???????, ???? 1968 2
??????, ?. 1964 1
????????????, ?????? ?. 1962 3
????..., ???????? ?. 1968 1
???????,????? ?. 1966 1
?????????,???? ?. 1966 1
?????, ?????? ?. 1967-1969 4
??????,????? ?. 1968-1969 4
??????, ????? (???) 1969 1
??????, ???????? ?. 1963-1967, ?.?. 7
??????????, ????? 1969 4
???????????, ??? 1965-1968 6
??????????? ???. ???????? (?????) 1963 1
????, ????-?????? 1965 2
??????, ???? 1965 1
??????????, ???? ?. 1962 2
??????????, ????? 1963 1
??????? (??????) 1962 2
???????, ???????? 1966-1969 4
???????, ????? ?. 1965 3
?????, ??????? 1968 2
???????? (??????) 1962-1969 1
?????? (?????) 1965 1
????????????, ???? ?. 1967-1968 4
??????? (?????????) 1962-1966 3
?????? (?????????) 1963-1969 2
????????? ???? 1967-1969 10
????, (?) 1964 1
????????, ????? ?. 1963-1969 3
???????, ?????? ?. 1962-1964 1
?????????,??????? ?. 1967 1
?????, ????? 1960-1969 7
??????????, ????? 1964-1969 9
?
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???????, ????????? (???) 1962-1969 99 Sl.Ms.K-83.11
   ????? ??????????? ??????, ?.?.,
??????????, ?.?., ???????, ?.?.
???????, ?????? (???) 1962-1969      147
   ????? ?????????? ???????, ?.?.
   1963. +??????????
???????, ?????? (????) 1965-1969 27
???????, ???? (??????) 1969 1
???????, ????? (???) 1936-1964 3
???????, ????? 1969 1
???????, ??????? (???) 1930-1969 8
???????, ??????? (????) 1962-1968 11
???????, ??? 1964-1969 58
   +??????????
???????,????-???? 1968 2
??????? (???????),????? 1962-1969 58
???????, ???????? 1966-1969 29
???????,????? (??????) 1967 1
?
???????,???? (????) 1904-1935        524 Sl.Ms.K-83.12
   +????????????? ???????
????????, ?.?. 1996
???????,???? (??????) 1964-1969 3
???????,????? 1962-1965 3
???????, ???????? (??????) 1967-1969 14
?
??????????,???? ?. 1964-1969 12 Sl.Ms.K-83.13
 +?????????? 2 ??
?????????,?. 1968 4
?????????, ????????? ?. 1964-1969 6
   +?????????? 2 ??
?????? ????????? 1968 1
??????, ??????? 1969 1
?????, (?) 1969 1
??????????, ????????? ?. 1967-1968 2
????, ??. ?. 1968 1
?????????, ???? 1968 1
?-?????? (?????) 1968 1
?????-??????? ???????????-  1967 1
???????
??????,?????? 1963-1965 3
????????, ?.?. 1969 1
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????????, ????????? ?. 1969 1
??????,??????? ?. 1963-1965 2
???????????? ??? ?????-???????? 1969 1
????????? ? ??????????
??????-?????, ?. 1966-1968 3
???????,?????? 1963-1967 3
??????-??? (?????) 1963 1
????????, ??. 1963-1968 3
??????, (?) 1963 1
??????, ????????? ?. 1962-1969 41
?????????,??????? ?. 1966-1969 7
??????????, ??????? ?. 1962-1967 2
???, ?????????? ?. 1966-1969 17
?????????, (?) 1969 1
?..., ???? ??????????? 1968 1
????, ?.?. 1964-1966 3
?????????, ?.?. 1963 2
???????, (?) 1966 1
????????, ???????? ?. ?.?. 1
???????, ????????? 1964-1969 15
?????????, (?) 1968-1969 3
   +??????????
????????, (?) 1965-1968 2
????, ???? ?. 1967-1969 9
   +??????????
????,???????? 1969 2
????, ?????? ????????? 1967-1969 6
   +??????????
???? (?????????) 1968 2
??????, ????? ?. 1965 2
???????????, ??? ?. 1962-1968 33
   +??????????
???????, ????? ?. 1962-1963 2
Mannerin Veneveistämö (?????) 1969 2
?????? ??????? (?????) 1967 5
??????????????? (?????) 1967 1
?????????,??????? ?. 1962 11
   +?????????? 5 ??
??????,??????? ?. (??????) 1962-1969 32
   ????? ?????????? ???, ?.
   10.2.1967, 18.12.1968
??????, (?) 1969, ?.?. 2
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Matkahuolto (?????) 1968 1
???????, ?. 1969 1
?????? ????? ??? (?????) 1964 1
?????? ???????? ???????????? 1967 1
    (?????)
?????? ???? ???. (?????) 1969 2
??????? ?????? ?????? (?????) 1963 1
?????????? (?????????) 1965 1
??????? (???????????) 1962-1964 2
??????? (?????) 1967 1
???, ?.?. 1962 5
?
??????, ??????? ?. 1967 1 Sl.Ms.K-83.14
???????? ??????? (??????) 1963-1968 23
   +??????????
????????, ??????? 1968 1
??????, (?) 1963 1
?????????, ??????? ?. 1963-1969 11
?????????,?????? 1963 1
????????,????? 1968 2
????????, ????? 1959-1965 11
   +??????????
??????????, ??????? 1962 3
????????, ????????? ?. 1968 1
???????? ??????? “??????” 1966-1969 3
????????? “???? ???????????” 1964-1965 2
???????, ????? 1965 1
   +??????????
???, ???? ??????????? 1968 4
???..?, ?.?. 1968 1
????????, (?) 1965 1
????????? ?????????? (????????.)  1963-1969 13
????????, ??????? 1963-1968 8
???????,????? 1968 1
??????? ????-???????, ?.?. 1962 1
????? ??????? 1962-1968 2
?????????, ????? ?. 1968-1969 24
?????? (????????) 1966-1969 8
????????????? (?????) 1968 1
????????? (?????????? ??????- 1969 2
????? ?????????)
????????????? ? ????? ?????? 1969 1
????????,???? ?. 1964-1966 2
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?????????, ??????? ?. 1962 1
?????????????????? 1967 1
??????????????
???????, ?????? 1965 1
???????, ?. 1964 1
??????? ?????? (?????) 1969 1
???????, ?????? 1967 1
Suomen Vähittäiskauppiasliitto 1962 1
???????, ?????? 1968 1
?..?, ??????? 1963-1966 2
?????, ??????? ?. 1962-1969, ?.?. 91
   +??????????
??????????, ?.?. 1969 2
????? (?????????) 1968-1969 2
?????????, ????????? ?. 1962 4
   +??????????  5??.
?????? (?????) 1965 1
???????, (?) 1963 1
????????, ??????? ?. 1964 1
???????-??????? ?????????? 1969 1
???????-?????? ???? 1967 1
????, ????? ????? ?.?. 1
?????????? (?????) 1965 1
??????, ?. 1969 1
????????, ???? 1962-1965 2
????,?. 1965 2
??????, ???? 1965 1
?????????,????? 1962-1963 2
????, ?????? ?. 1962-1969 32
???????????? ????????? 1969       1
???????????? ??????????????. ?.?. 1
???????????? ?????????? (?????) 1967 1
???????????? ????????????????? 1963-1965 2
???????????? ??????????????? 1966-1972 8
??????????
   +?????????? 5 ??
???????, ????? ?.?. 1
??????, ??. 1966 1
???????, ?. 1966 1
????????????????? (??????) 1963-1969 6
???????, ?????? 1966 2
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???????, ?. 1963-1968 8
???????????????  (?????) ?.?. 1
???????, ??????? ?. 1967 1
???????, ????-??????? 1962-1969 10
???? ??????? (?????) 1967-1969 4
????????, ?????? 1967 1
???, ????? ?. (??????) 1962-1969 33
?????, ?.?. 1967 1
??????, ?????? ?. 1967-1968 6
??????? ?????? ????? ????????? 1967-1969 6
?????, ????? ??????? 1968 2
??????? ???????? 1964 1 Sl.Ms.K-83.15
?????? ????????????? 1964 1
????????? ??????????? 1965 1
????? 1968 1
???? 1964 1
????????? ?????????????? 1963 1
????? ?????????? 1965 3
????? ?????????? 1962 1
  +??????????
?????? ?????????? 1966-1967 2
????? 1965 1
???? ?????????????? 1965 1
??????, ?-? 1962 1
???? 1969 1
“?????-???”, ?-?? 1964 1
?????? ???????????? 1966 2
“????”, ?-? 1965 1
??????????? 1963-1967 2
????????????????????
?????????? / ??????????? ??? ??????
????? ???????????? / ???????, ???????? 1963 1
???????, ?????? / ???, ?????? 1962 1
/??????,??????? 1962-1968 3
/ ???????? ???????????? 1962 1
/ ??????, ???????? 1965 1
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??????????, ??????? ?.
/ ???????, ????????? 1914 1
/ ???????, ????????? 1914 2
/ ??????????? 1914 1
???????,????? /??????,??????? 1962 1
/ ???, ????? 1962-1965 4
???????, ???????? / ????????,???? 1963 1
               +??????????
?????????, ????????? / ???????, ?????? 1966 1
/ ???????, ????-???? 1968 1
/ ????? ??????? 1964 1
?????????, ?????
/ ?????????, ?????????? 1968 1
?????-??????? ??????...
/ ???????, ???????? ?.?. 1
               +??????????
????? (?????) / ?????????, ?. 1963 1
??????, ?????????  / ???????, ?????? 1935-1938 2
?????????, ???? ?. / ???????, ?????? 1967 1
?????????, ???? ?. / ?????, ????? 1963 1
???????, ????????
       / ?????. ?????????????????????????? 1995 1
???????????, ??? ?.
/ ????????????????????????????????? ?.?. 2
???????? ??????????. / ?????? ?., ??? 1965 1
????????, ?. / ???????, ???????? 1966 1
????????, (?) / ?????????, ?????????? 1968 1
??????,??????? / ?????, ??????? 1968 1
????????? ??????????
/ ???????, ???????? 1968 1
????????, ?????? / ??????, ???? 1967 1
??????????? (?????)
/ ?????-?? “??????????? ????” 1966 1
????????,???? ?. / ?????????, ?. ?. 1961 1
?????????, ???? / ???????, ????????  1995 1
?????????. ????????? / ??????, ?. ??? 1965 1
??????, ?.?. / ???????, ?????? 1963 2
                              +??????????
?, ????? / ???????, ?????? 1969 1
?,??????? / ???????, ????? ?.?. 2
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????????????
???????????
??????????????
????????????????????
???????? (???????????????????????????)
??
?? ??????????? ????
???????????? ?? ???????? ??????????? ?????
??????? ? ??????
??????? ? ????????
?????? ??????????
?????????????????????????
?????? ???????? ??????????? ?????, ???????? ?? ?????
?????????, ? ????? ?????? ????????, ??????? ?
?????????. 1913-1971
?????? ???????? ??????????? ????? ??????? ????????
?????? 1907-1914 ??.
?????????? ? ?????????
?????? ??? ????????? ????
?????????? ???? ???????????
??????????????????????????
?????. 1962-1969 Sl.Ms.K-83.16
?????????
??????????? ?????
?????????
?????? ???????? ?? 1961-1969 ??.
?????????? ?????????
????????
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??????
?????? ??????? Sl.Ms.K-83.17
???????? ??????
???????? ????????
???????? ?????????
??????? ? ???????? ??????????
??????? ?? ?????
?????????
???????? ? ????????? ??????? Sl.Ms.K-83.18
?????????????????????: 1903-1972 ??.
??????: 18 ???????? (0,96 ???. ?)
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?????? ??????????
Sl.Ms.K-84
????? ?????????? ????????
 (1904-1995)
??????????
??????????? ? . ????????????????? 13.4.1904 ??????? ??????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????. ??????? ???????, ??????,
???????????????????????.
???? ?? .  ??????????? ??????? ?? ?????? 19-??? ????? ?????????? ???????? ?? ?.
????????????, ?? ?????? ????????? ???????????? ?????? ?????????, ????? ???????
??????? ????????????????. ? 1928 ?????????????????????????????????????????????
?????????? ?? ??????????. ?? ???????? ??????????? 10 ???? ???????? ???? ??????????-
?????????????? ?? ???????? ??????? ??? ?????????????? ????????. ????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????.
?????????????????????????? . ??????????? 1938 ????, ??????????????????????????
?????????????????????, ?????????????????????????????????????? 10 ????, ????????
??????????????. ??????????????????????????, ?????????????????????????? “?????
?????” ??????????????????????, ??????????????????????????????????????????????.
??????? ???? ?????? ??? ??????? ?? ???????? ???????. ?????? ?????? ?????????? ????
?????????? 1961 ?????????????????????????????????? «????????????», ???????????
????? ?????????? ??? ?????? ??? ??????. ????????? ???????? ??????, ????????
??????????????? ???????? ????? ?? ??????? ????????, ?? ?????????? ????????????
???????????????????????????????? 1951-1957 ??. ???????????????????????? 1975-
1977 ??.
???????????????????????????????????????????????????????????????  ????????????
39, ??????? ? 1967 ????? ?????????????? ????????? ??????????????????? ????????? ?
?????????. ??????????????????????????????????????????????????? ??????????????
??????. ???? ?????? ??????????? ?? ????????????? ???????? ??? ??????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????. ???????????
?????? ?????????? ???????????????? ??????? ?? ????????? ?? ???????????? ????? ???
???????????.
?
??????????????????????????????????????????????????????????????.
?????????: ???????????????????????
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?????? ????????? ??????????????? ????????, ??????? ?????????, ?? ???????
???????????????????????????????????????????????????? ???????, ?? ?????  ????????
??????, ?????? ????????? ?? ???????. ?????? ????????? ?????  ??????????? ??????,
????????????????????????????????????, ?????????????????????????????????, ???????
???????????????????????????????????.
?????????  ??????????????????????????????????????????????????????. ???????????
????????????????????????????????????????????????????????????.
?????????? ??????????????????????????????  ???????????????????????????????,
?????????????????? ????????, ?? ????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? . ??????????.
??????????????? ???????
SIGNUM
???????????????????????????. 1933 Sl.Ms.K-84.1
???????????????????????????, 2 ??. 1941-1942
   (????????????????)
???????????????????????????????????. 1929
   (????????????????)
???????????????????????????????????????????????. 1937
?????????????????????????????????????????????
    ”??????????”. 1972
????????????? ?????? ”??????????????” ?????????????. 1978
???????????????? ????? ”??????????????”. 1983
??????????
????????????????? 70-?????
?????????????????? ????????????????? 70- ? 90-?????
????????????????????????. ??????????? ”?? ?????
   ???. ??????????”. ???.
????????????????? ??????????. ??????????, 12 ??. 1969-1994
??????????????????????????? ”??????????????????
   ???????????????????”. 1994  (?????????)
???????????? ”???????????????????????????????”. 1994
??????????????????????????????????????
   (????????????????????)
?????????????????????? ??????????????????. 1988
   (????????????????)
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????? ??. ??????????
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?????????????. ?????????????? ?????????????.
   1988 (?????????)
??????????????. ???.
?????????????????????????????????. ??????????
?????????
????????????????: ??????????? ? . ?????????
??????????? ??? ??????
?????????????????? 1989 1 Sl.Ms.K-84.2
?????????, ???? 1965 1
???????, ???? 1956-1957, 1985 3
??????, ???????????????? 1972 1
?????????, ????? 1994 1
??????, ?????????????????? 1995 1
????????, ???? 1962-1964,???. 6
?????????, ??????? 1994 1
???????, ?????? 1966-1987 7
   + ??????????
??????????, ?. 1976-1980 2
??????, ???? 1977-1978 3
???????, ?????? 1964-1967 9
   + ??????????
????????, ??????????? 1990-1992 2
?????????, ??????? 1954-1957 33
   + ???????????????????????.
???????, ?????? 1966 1
???????????, ???. 1988-1995 11  (1 ????????????.)
   + ??????????
?????????, ????? 1971 1
??????????, ??? 1981, ???. 2
??????????, ?????? 1972-1973 4
   + ??????????
???????, ????? 1983 1
??????????, ????????????????? 1989-1992 6
   + ??????????
???????????? ???????? 1957 (1967) 1
   ????????
??????????, ???? 1986-1995, ???. 5
?????, ?. (????) 1964 4
????????, ???? 1959 1
??????????, ????????????????? 1990 1
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?????????????????? ??????- 1990-1995 19
   ??????????
   (???????????? ????)
?????????, ????????? ????? ???. 1  (?????.)
   (??????? ????)
??????????, ????? 1993 1
?????????, ???????  (????)  1993-1995 3
   (?????????) ????????
?????????, ??????????. 1995 1
??????, ????? 1956-1958 7
??????, ????????? 1979-1991 2
???????, ??????? 1955-1988 14
????????, ?????? 1987 1
?..?, ???? 1977 2
????????, ????? 1992-1993 2
????????, ?????? 1974 1
????????, ?????? 1981-1982 2
??????????????????????? 1967 1
   ?????????? ????????
???????????, ??????????? 1982-1993 8
?????????, ????? 1969 1
?????, ???. 1955-1957, ???. 13
   + ??????????????????
??????, ?????? 1979-1990 3
?????????, ?????? 1972 2
??????, ?????? 1989 2
Suomen Kiviteollisuus Oy 1972 1
????????, ?????? 1964 1
??????????, ??????? 1992-1994, ???. 6
??????, ?????????? (????) 1991-1995 15
   (??????????)
??????, ?????? (????????????) 1992-1995 5
??????, ??????? (??????? ???. 5
   ???????????)
   (????? ???????)
????????, ??????? 1995 1  (?????????)
????, ????? 1993-1994, ???. 6
????????, ???????? 1987 1
???????, ?? . (???) 1993-1995 10
???????, ???. 1989 1
???????, ?????? 1977 1
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??????????????????????????????
??????? 1992 1
?????, ???????? ???? 1994 1
????????? ??? ???. 1  (?????????)
???? (???????????) 1966-1992 3
?????????????? 1991 1
???. 1977 1
Vakria 1939 1
??????????? 1951-1953, ???. 6
???????????????????
?????????? ??? ??????
??????, ????????? ???. 1 Sl.Ms.K-84.3
???????, ????????? 1972-1973 2
   + ???????
???????, ???? 1956 1
??????, ???????????????? 1971 1
   + ??????????
??????, ??????? 1995 1
???????, ?????? ???. 1
??????, ????? 1968 1
??????, ???? 1978 2
???????, ?????? 1965 1
   + ??????????
?????????, ???. 1976 5
????, ?????????? ???. 1
??????????????????????????- 1994 1
   ???????????????????????
   ?????????????
?????????, ??????? 1954-1957 25
   + ??????????
????????, ??????????? 1990-1992 4
   + ??????????
???????, ?????? 1955 2
??????????, ????????????????? 1989-1995 4  (2 ????????????.)
??????????, ?????? 1973 1
??????????, ???? 1993-1995, ???. 3
?????, ?. (????) ???. 2
??????????, ???????????? 1944 5
   ???????
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?????????, ?????? 1973, ???. 2
?????????, ???????? 1973 1
??????????, ??????? 1944 1
Kurkimies, Claire 1994 1  (?????????)
?????????, ???????????????. 1994, ???. 6
   + ??????????
Loimaan Hautakiviveistämö 1972 1
   + ??????????
??????, ????? 1957 2
?????????, ???? 1974 1
???????, ??????? 1955 1
   + ??????????
????????, ?????? 1987-1988 2
???????????????????, ?????? 1977 1
???????? ”??????????????” ???. 1
   ??. ??????????? ??????????
?????, ??????????? 1973-1977, ???. 8
   + ??????????
???????????, ??????????? 1987-1992 7  (3 ????????????.)
Piiroinen, Erkki 1969 4  (1 ????????????.)
?????????????????? ???. 1
?????????????, ?????? 1977 1
????????????????????????? 1974 1
   ??????????? ????????
??????????, ?????????????? 1952 1
Squillace, Alberto 1993, ???. 3
Suomen Kiviteollisuus Oy 1973 2
   + ???????
??????, ?????????? ???. 1
??????, ???????????????? 1994, ???. 2
????????, ???????? 1988-1992 2  (1 ????????????.)
?????????, ?? . 1980 1
   + ??????????
???????, ??????? 1994, ???. 2
??????, ???????? ????????? 1992, ???. 2  (1 ????????????.)
???????, ??????? 1989 1
???????, ?????? 1977 1
?????????????????????????????
???. 1992 1
   + ??????????
????????????????? 1976 1
???. 1992 1
??????????????????? 1995 1
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?????????????? 1972 1
????????????????? ???. 1
??????????? 1972-1974 6
??????? ???????????? ???. 1
????????????? ? . ?????????????????????????????
   ?? ?????????????????????????????? ???????????????
   ???????????????
???????????
?????? (???????????????????????????????):
?????????, ??????????????????, ???. 1954-1957 20
?????????, ????????? ??????? ”?????”
   ???????? 1955 2
?????????, ????????????????, ?????? 1956 1
???????, ???????? ??????? ”?????” 1955 1
?????????, ???.???????????, ??????? 1954-1957 22
?????????, ???.?????????, ?????? 1955 1
?????????, ???.????????, ????? 1957 1
?????????, ???.?? ??????, ??????? 1955 1
??????, ????????????????, ???. 1957 4
???????, ??????????????????, ???. 1958 1
???????, ?????????????????? 1954 1
????????????????????????????????
    ????????????????? ????????, ??????? 1956 1
??????????: ?????????, ?????,  ???????????????????
????????????????????
?????????, ??????? ?  Piiroinen, Petri 1990-1991 2
   + ??????????
???????????????????????????????? 1938 1  (?????.)
  ??????????? ?  ??????????????????????
                                ????????? (+ ????.)
?????????, ????????  ???????, ?????? 1956 1
???????, ?????? ?  ????????????????????? ???. 1
???????, ?????? ?  ???????? ”?????” 1955 1
???????????, ???. ?  ??????????, ??????? 1992 1
?????????????????????????????? ???. 1
?  ????, ??????????
   + ??????????
???????, ??????? ?  ????????? 1954 1
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??????????, ???? ?  ?????, ??????????? 1974 1  (?????.)
??? ?  ??????????????????? 1994 1  (?????.)
Stenberg, Harry ?  ?????? 1965 1
?????? ?  ?????????????????? 1994 1
?????????? ?  ???????, ????? 1975 1
?????? ?  ???????, ????? 1963 1
??????? ??????????????  ????????????
                                              ????????????????????? 1995 1
??????????? ?  ??????, ?????? ???. 1
??????????
Gustaf Adolf ?  Paul Boman 1950 1
Fredrik Barnekow ?  Paul Boman 1948 1
?
??????????????????????????
????????????????
????????????????????????
?????????????
???????????
??????????????????????????
?
???????????????????????????????????????. 1938
?????????????????????????????????????????????
   ????????????????? (?????????)
Asunto Oy Hesperiankatu 13 toimintakertomus
   vuodelta 1992 (?????????)
??????????????????????????????
?????????, 5 ??
?????????????????????. 1989 (????????????????)
   (?????????)
???????????????????????? (??????????????????)
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?????????????????
???????????????? ? . ?????????????????????????????????
???????????????????????? ???????????? (??????).1980 Sl.Ms.K-84.4
   +???????????
Hamina – ????????????
Turku – ???
?????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????
   ????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????? ”???????????????????????? 350-???????? ?????
   ??????????????????????????????????”
???????? ”???????????????????…” 1965
????????????????????
??????????????????????  ?. ?????
????????????????????. ??????????????????????.1979
????. ???. ?????????: ??????????. ?????????? ”????????????
   ???????????????…”. 1979 + ???????????
?????????????????????? ????????
??????????????. ???????????????????????????? . 1995
  ???????? ”?????????????????????. ?????, ???????????
    ?????????????????????”. 1989
???????????: ??????????????????. ?. ????????????
   ?????????????????????????????????????
???????????????: ????????? . ?????????? (????????????????)
   (?????????)
??????????????????: ???????????????????????????
   ?????…1869 (?????????)
??????????  ???????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ”??????”
??????????????????????????????????
????????
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????????????
????????
??????????????????????????????? (?????????)
????????????????????????????????????????????????????
   ???????????????????????????????????????????????????
    ?????????????
?????????????????? ??????????????????
????????????????????????? ????????????????????
   + ???????????????????????
?????????????????????????? 18 ??????????????????? 19-??
   (?????????)
??????????????????????????????????????? ?????? Sl.Ms.K-84.5
   (?????????)
???????????????????????????????????????????????
   ????????????????? ?????? + ????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????. ????
???????????????????????????
???????? ”Savonlinna-Nyslott”
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????
???????????????????????????? (?????????)
???????????????????????… (?????????)
????????????????????????? (2 ??????). 1990-1992
??????????????????????????????????. 1985 (?????????)
   + ???????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
   ?????????????????????????????????????????? (??????????,
   ?????????? ??????????????) (?????????)
?????????????????????????????????????
??????????????????????????? (?????????)
???????????????????????????????????????????????????????
   (?????????)
??????????????????? Ristimäki ???????????? + ??????????
?????????????????????????????????????????????????????? Sl.Ms.K-84.6
   (??????????????????) + ????????????????????????????????
???????????????????? (?????????)
????????????????????
???????????????? ”????????????????????? ????”
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????????????????????????????????????????????????-
   ??????????????????????. ???????
????????????????????????????
   ?????????????????? + ???????????
   ???????????????????????????????????????? ”????????????”
????????????????????????
?????????????????????????????? ???
????????????????????????????????????????????????. 1965
??????????????????????????????????????????. ?????????
   ?????. ??????????
??????????????????? ?????????????. 1980
   ”???????????????????????…”
???????
???????????????????????????????????????????????
????????????????
?????????
???????????????????????????????????????
?????????…
?? 1867 ????????. ??????????????????????????????????????…
??????????????? . ??????????
?? ??????? ?????? (?????????????????????)
????????????? . ???????
???????????????
???????
???????????????????????????????????????? Sl.Ms.K-84.7
????????
   ?????????. 1951
   2 ??????? ??????????????????????????????? . 1952-1953
   ???????????????
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   ?????????
   ?????????????????????. 1953
   ?????????????????
   ?????
   ??????????????????????????????????????. 1951
   ???????????????????????????
   ?????????????????????????????????????????. 1952
   ???????????????????????????? ???????????????. 1955
      (??? ?????????????)
????????????. ?????? I
   ???????? ”?????????????????????”. 1975-1977
   ???????, ??????
   ???????????????
?????????????? ????? II
   ????????????????????????????????
   ????????????? ”??????????” (?????????)
   ????????????????????????????????  ???????-
??????????????????? ”??????????????” + ???????
???????????????????????? Sl.Ms.K-84.8
   ???????? ”??????????????????”. 1980 (?????????)
   ???????, ??????
   ???????????????????????????????????????
???????????????
???????????????????????????? 1932, 1934 ? 1937 ??.
??????????????? (?????????????????????) Sl.Ms.K-84.9
???????????????????
??????????????????, 23 ??
???????????????????????
??????????????? Sl.Ms.K-84.10
????????????????????????????, ?????????????
   ???????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????
??????? Sl.Ms.K-84.11
????????????????????????????????
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????????: ???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
   ?????????????????? (?????????)
??????????????????????????????????????????????????
?????????? ”??????????? ???????????????????”
???????????????. ????????? 1960 ????
??????????????????????? ????? ???. ???????
   ? 1970 ???? (?????????)
????????????????????. ????????? 1965 ????
?????????. ????????????? 1977 ????. ??????
???????????????????. 1967-1977  (+???????????) Sl.Ms.K-84.12
???????????????????????????????????, ??????, ???????
   ????????????. 1982
?????????? ?????????? 1978 ?. 1981
???????????????????????? Sl.Ms.K-84.13
??????
????????????????
??????????????
??????????? ????????
????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? Sl.Ms.K-84.14
???????????????
?????????????????
???????? ??????????????? Sl.Ms.K-84.15
??????????????
??????? Sl.Ms.K-84.16
?????????????????????????????
??????????????????????????? Sl.Ms.K-84.17
?????????????????????????????????????????????
   ??????????????????
??????????  ????????????+ ???????? Sl.Ms.K-84.18 –
Sl.Ms.K-84.19
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??????????????????????????????????????????????? Sl.Ms.K-84.20
   ??????????????????????????: ????????????????
????????????????????????????, 6 ?? Sl.Ms.K-84.21
??????????????????????????????, 7 ??
????????????????????? (2 ??)
?????????????????
?????????????? ?????? Sl.Ms.K-84.22
   ?????????????????????
????????????? ??. ????????
   ??????????? ??. ??????????. 1995
   ????????? ??. ????????
       ”????????????” + ?????????????? ??. ???????
       ???????????? ”?????????” ???????????. 1926
          (???????????????????????????????)
      ???????????????????????????????. 1920-1930
?????????????????????
   ???????????????????????????. 1945 (?????????)
?????????????
   ?????????????????: ????? ??????
   ?. ???: ??????????? ”??????”. 1984
   ?. ??????????: ???????. 1878 (?????)
???????????????????????
   ???????????????
   ??????????????? (?????????????????????)
   ??????????, ?????????????
   ???????
   ????????
??????????????
   ???????????????????????????????????????????? Sl.Ms.K-84.23
     (???????????????????)
   ???????????????????
  ???????????????????????????????????????????????
     ???????????? ????????
   ????????
      ????????????????
      10 ????????????????????????????????
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      ????????????????????????
   ???????
   ???????
   ????????????????
   ???????????????: ??????????? ???????????????????????
     ?  ????????????????????? (?????????)
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? (?????????) Sl.Ms.K-84.24
???????, ???????
?????????????????????
?????????????????????????????????????????????????-
   ????????????????????????? ????????
????? ”???????????????????????????????”. 1904 Sl.Ms.K-84.25
   (?????????????? ??????)
????????????????
??????????????? (???????) Sl.Ms.K-84.26
????? ”???????????????????????????????????????????????”.
   1937 (??????????. ???????????? ??. ???????)
????????????????? Sl.Ms.K-84.27
???????????????? Sl.Ms.K-84.28
??????????????? Sl.Ms.K-84.29
????????? Sl.Ms.K-84.30
??????????
???????????, ???????????? Sl.Ms.K-84.31
???????????????????, 149 ?? Sl.Ms.K-84.32
?????, 2 ??
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??????????? ?????????????????? (??????????)
?????? ? . ??????????)
(1876 – 1956)
??????????????????????. 1940 Sl.Ms.K-84.33
????????????????????? ????????????????. ???.
????????????????? ??? ??????
?., ??????? 1949-1950 3
   + ?????
??????????, ????? (??????)
- ??????????????? 1948-1952, ???. 27
- ?????????????????????????  1948-1952 36
    ???????????
??????? ???????????????? 1952 2
??????? ???????????????????  (????)
?????????????????
(1901 – 1985)
?????????????????????????????????????, ?????????????????????????????????????-
??? ???????????? ???????????. ??????? ???????????? ? 1936 ?., ???? ???????? ???????
???????? ??? ???????, ?????? ?????????????????????????. ?? ??????????? ?????????
????????????????????????. ??????????????????????????????? 1985 ?.
??????
??????????, ????? ?  ?????????, ??????     1948 1  (+ ?????)
??????????? ?  ?????????, ?????? 1976 1
??????????????????????????????????????????????????
   ?????????????????. 1985
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????????? ???????????????????  (????)
??????????
(1896 - 1976)
????????????????????????????????????????????????????????????. ????????
??????????? 1937 ?. ????????????????????????. ?? ????????????????????????
???????, ??????????????????????????????????.
????????????????????????????????
???????????????????????????????????. 1914
?????????????????????????????, 2 ??. 1923-1929
????????????????????????????????????????????????. 1923
???????, 6 ??. 1929-1930
????????????????????????????????????????????????????????,
   6 ??. 1938
?????????????????, 6 ??. 1929-1930
???????????????????????????????????????????????????
   ???. ??????????
??????????????????????????
???????????????????????????????????????????
   ???????????????????. 1929
???????????????. 1963
??????????????????????. 1957
???????????????????
???????????????????????????. 1979
????????????????????????????????????. 1978 (?????????)
???????????????????????????????????????????? + ???????. 1959
?????????????????
????????, ????? 1947 2  (?????????)
???? ???. 3  (1 ????????????.)
??????????, 2 ??
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???????? ????????????????????  (??????)
??????????
(1899 - 1956)
??????????????????????????????????????, ????????????????????????????????????
?????????????????. ???????????????????????????????. ?????????? ?????????? 1937
?., ???????????????????????????.
???????????????????????
?????????. 1916
???????????????????????????????????????????. 1917
?????????????????????????????. 1929
??????????????????????????????. 1930
????????????????????????????????????????????, 2 ??.
   1933-1935
??????????????????????????
???????????????????????????????????, 2 ??. 1922-1929
???????????????????????????. 1938
??????????????????????. 1940
???????????????. 1948
??????????????????????. 1941
?????????????????????????? ?????????????. 1950
?????????
????????????????? ??? ??????
Byman, Edit 1945 1
   + ?????????? 4 ??????????
??????????, ????? 1951-1952 2
   + ?????
????, ???? 1952-1956, ???. 11
   + ?????????????????????
?????????,  ?. 1947-1952 2
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??? ???. 1
???? ???. 2
???. 1939 1
???????????????????
??????????, ????? 1949, ???. 2
???????????????? ???. 1
?????? 1950 2
??????????? ???. 1
????????????????????????????????????
????????????????
???????????????????????????? Sl.Ms.K-84.34
?????????????????????: 1904-1995
??????:  34 ??????? (1,6 ???. ?)
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?? . ?????????????? ??????
Sl.Ms.K-85
SIGNUM
????????????????????????: “?????????????????????? Sl.Ms.K-85.1
   ????????????? 20 ????, ??????????????, ????????????
?    ????????????????”. 1896
???????????????????????????????????????????. 1896
???????????????  ?. ?????????????? ???????
   ”??????????????????????????? ?????? II ...”. 1958
??????????????????????????????  10-??????????? ?????
   “???????????????”
????????????????????????????? . ?????????. ???.
???????????????
??????: 1 ?????? (0,03 ???. ?)
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?????????? ???????
Sl.Ms.K-86
SIGNUM
???????????????????????????????????????????? Sl.Ms.K-86.1 –
(52 ???????) Sl.Ms.K-86.3
??????????????????????, ???????????????????  ????
????????????????, ????????????????????????????????????
?????????(51 ???????)
1939-1947 Sl.Ms.K-86.4
1948-1953 Sl.Ms.K-86.5
1954-1959 Sl.Ms.K-86.6
1960-1963 Sl.Ms.K-86.7
1964-1967 Sl.Ms.K-86.8
1968-1971 Sl.Ms.K-86.9
1972-1975 Sl.Ms.K-86.10
  1976-1979 Sl.Ms.K-86.11
  1980-1982 Sl.Ms.K-86.12
1983-1986 Sl.Ms.K-86.13
1987-1989 Sl.Ms.K-86.14
??????: 14 ???????? (1,0 ???. ?)
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?????? ?????
Sl.Ms-87
??????????????????? ????? (??????)
?????????, ????????
(1870-1952)
?. ?. ?????? ??????? 28.10.1870 ? ??????? , ???? 20.3.1952 ? ???????.???? ?????
???????????? ?????? (?????????? ?????????), 26.01.1869 - 2.12.1940.
? 1882 ?. ??????? ??????????? ????????? ?????????????? ???????????? ? ?????-
??????????. ?????? ?????????? ?????????????????? ?????? ? ????????
???????????? ? ???? ?????????? ????????? ?? 1913 ????. ????? ??? ?????? ?
????? ????????? ?????????? ?????? ?.-????????????? ???????? ??????, ??
???? ?????????? ?????? ???????????.
????? ????????????? ??????? ???????? ? 1919 ???? ? ????, ??? ????? ?????? ??
??????? ? ??????????, ??????? ?????????????. ? 1923 ???? ???????? ? ?????? ?
????? ?????? ? ?????. ? 1923 ???? ??????? ? ????????? ???????? ? ???????. ?
”???” ? ????????? ??????? ?????? ??????? ????? ?????????? ?????? ?? ?????
????????????? ????. ??? ??????????????? ????????? ?????. ?????????? ?
??????? ??????? ? ???????? ??????. ? 1925 ???? ???????? ???? ? ?????????, ?
?????????. ????? ??? ?????????? ? ????? ?????? ? ???????? ???????????? ?
??????? ? ? ??????????????? ??????? ? ?????????. ?? ????? ????? 1939 ????
????????????? ?? ????? ?????? ? ????? ?????, ??????? ?? ?????? ????????????? ?
???????? ?????.
???? ???????????? ???????????? ?. ?. ?????? ????? ? 1893 ????. ???????
??????????? ? ????????  ”?????????? ?????????”, ”????”, ”?????????? ?????”,
”??????? ? ????”, ”??????? ????????”, ”????????????????? ??????? ???????? ?
??????” ? ?????????? ? ??. ? 1897 - 1914 ????? ?????????? ?????? ? ????????, ?
????? ????? ?? ????????? ? ???????????? ???????.
????????????????????????????????????????????
??????? ”Torikori”
?????? ”Ilman kulta”, ”Vihreä saari”, ”Valloitus”
???????????? ??????  ”Elää tai kuolla”, ”Adolf Erik Nordenskiöld”
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   Muistelmia Juhani Ahosta
??????  ”Kalevalan kaiku”, osat I-VIII
?????? ? ???????? ?? ??????? ? ??????? ??????
????? ?????? ? ???????, ???????????, ????????? ? ??????? ??????????,
????????????, ????????? ? ??????????, ????? ?????? ?? ????????? ? ??????? ??
?????? ??????. ?? ??????? ??????? ??? ???????? ??? ?? ?????? ?? ???????
????? ”??????????” ? ?? ?????????? ????? ”????? ??????”, ?? ????????? ???
???? ”?????? ???????????”. ??? ?????? ???????????? ”???????????????
????????”, ??????????? ????????? ?????????????, ???? ????? ?????? ??????? ?
??????????? ????????? ? ??? ??????? ????????? ?? ?????????? ? ?????????,
????????? ?? ?????????. ??? ????????? ??????? ? 1939 ???? ?? ????? ?????????
??? ??????????? ??????? ????? ?? ?????????? ????????, ????? ??? ? ?????
?????????.
????????? ?? ???????????? ???????? ? ?????????.
????
???????, ??????? ? ?????????? 8.9.1892. ???? 29.6.1969 ? ?????????. ??
?????????.
??????, ??????? 18.3.1894 ? ?????-??????????, ????????, ?????. ????????
??????, ??? ??????? ??????????. ???? ????? ???????? ??????????, ????????
31.12.1893. ??? ????????, ??????? 28.10.1929. ??????????????????????????????????
??????????.
????, ???????? 25.6.1896 ? ?????-??????????, ??????????.
??????????(????????), ??????? 25.12.1909 ? ?????-??????????. ???????.
???????, ??????? 25.12.1911 ? ???????, ???? ? 1985 ?. ? ?????????. ????????.
????? ? 1938 ????. ????? ???.???? ????? ????????????? ?????? (?????????).
???????? 10.3.1895 ? ?????-??????????. ??????  26.12.1975 ? ?????????.
?????????: ??????????????????
????? ????? ?????? ???????? ??????? ??????? ?????????????? ?????????,
????????? ? ??????????????????????????? ??????? ??????????? ???????. ?????
????? ????? ???????? ??????? ? ??????? ?????????? ??????????. ???? ?????
??????? ? ??????? ??????? ? ???????, ??????? ???????? ??-????????????
?????? ????.
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??????????????? ???????
SIGNUM
??????????????????????, 6 ??. 1917-1936 Sl.Ms-87.1
   (???????????????????????????)
????????????????, 2 ??. 1930-1940
?????????????????????????????. 1940
?????????????, 6 ??. 1913-1922
????????, 3 ??. 1921-1926
?????????????????????. 1950-1952  (????????????
   ??????????????)
???????????????, 6 ??. 1921-1923
??????????, 6 ??. 1914-1947  (???????????????????????????)
????????????????????????????????????????????????,
   26 ??. 1921-1940 ?
??????????????????????????
????????????, 5 ??. 1925-1941
????????????????????????????????????????. 1934
???????????????????????, 6 ??. 1931-1955
????????????????????, 3 ??. 1918-1940
??????? ??????????????????????????????. ???.
???????????????????????. 1940
????????????????????????????????????. 1947
??????????????
?????????
????????????????: ??????????? ?????????????????? ?????
??????????? ??? ??????
?????????, ?.?. 1909 1 Sl.Ms-87.2
??????, ?. 1941 1
?????????? ???????? 1947-1948       2
?????????? ?????
????, ?. 1914 1
???????????????????????????? 1938-1940 2
   ?????
???????? ?? ???????? ???? ? 1952 1
?????????
???????, ?. 1946-1950 2
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I??i??, ?. (?????????) 1942-1951           40
   + ?????????? 11 ??
?????????.???.??????????? ???? 1940 3
????????? ????. ??????????? 1921-1923 3
????????????????? ? ?????
???????? ????????????????? 1920 1
??????????, ????? 1925-1940, ?.?.       27
??????, ??????? ???????????????) 1926-1947, ?.?. 6
??????, ??????? ???????????????) 1945-1951, ?.?.       24
??????, ?????? ?????????? 1939-1941 5
??????, ?????? ?????????????????) 1896-1901, ?.?. 6
?????? (????) 1899-1929, ?.?.       13
?????????, ?. 1939 1
???????, ????? 1952 1
?????????,??????????? 1946 1
?
???????????????????????
??????????? ??? ??????
Aarnio, J. 1952 1
Aho, Aili 1951 1
Aho, Antti J. 1941-1952           33
Ailio, Julius 1927 2  (????.+???.)
Albin, Michel 1931 1
Arvi A.Karisto OY 1951 1
Assemblée nationale.Cabinet du Présid.  1948 1
Bense, J.F. 1939 1
Demidavicius, M. 1940       2
Elanto Osuusliike R.L. 1937 1
Ellilä, Eino J. 1940-1952           14
Golubev, Valerian 1940 1
G.P. Putnam’s Sons 1935 1
Granö, J.G. 1939-1950 8
Hakala, Jouko 1951 1
Hakkola, Eili ?.?. 2
Hauhon keskikoulun Toverikunta ?.?. 1
Heiskari, Jussi 1945-1946 3
   ks. Kovero, Martti. 1932. Kopio.
Hurmalainen, Aino 1945 1
Hytönen, J. 1942 1
Hämeen Kansa OY 1945-1949, ?.?. 7
Kaarne, Yrjö 1946-1947 8
Kansan Kulttuuri 1948-1950 3
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Kansan Kuvalehti 1948 1
Kansan Lehti 1947-1949 2
Kansan Sanomat 1945-1946 2
Kansan Työ 1945 1
Kardelis, J. 1940 1
Kianto, Ilmari 1951 3
Klemetti, Armi 1947 1
Korjula, Ilmari 1940-1947 8
Krohn, Felix 1951 1
Kovero, Martti 1932-1949           11  (????.+???.)
Kuva-lehti 1941 1
Legation de France en Finlande 1947-1950 3
Legation de France en Lithuanie 1933 1
Legation de Lithuanie, Kaunas 1926 1
Legation de Pologne, Helsinki 1949 1
Lietuvos Generalinis Konsulatas Hels. 1930-1940 8
Lietuvos Pasiuntinybé, Stockholm 1940 1
Mandelin, Erik 1939-1951 4
Mandelius, W. 1940 1
Mannerheim, G. 1934 2  (????.+???.)
Mannerheimin lastensuojeluliitto 1951 1
Manninen, Otto 1941 1
Mannstén, E. 1933-1934 6
M.Brauno Banko Namai 1940 1
Methes-Borgström, Nils Olof 1941-1944 6
Metsä, E. 1949-1951 3
Ministerija Vidaus Reikaly ?.?. 1
Neuvostoliittoinstituutti (kirjasto) 1950-1952 2
Nissinen, Maikki 1940-1946 2
Niemi, A.R. 1925 1
Olifirenko, A. 1939-1940 3
?????? ?? ??????? ? ??????????- 1939-1940           31
????? ????????? ???????
Partanen, Lyyli 1940 1
Pennanen, Jarno 1947 1
Pohjoismainen antikv.kirjakauppa 1941 1
Prisiekusis advokatas Rapolas skipitis 1931 1
Pylkkänen, Tauno 1947-1948 8
Reijonen, T. 1956 1
Respublikos prezidento kancelerija 1940 1
Sabaliauska, A. 1927 1
Salo, Pirkko ?.?. 1
Sauren, Väinö 1936 1
Sibelius-Akatemia 1949-1952 8
Siirtoväen “Haku” 1940 1
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Slinpas, D.J. 1936-1940           14
Société de Géographie 1933 2  (????.+???.)
Spaustuve “Titnagas” 1939 3
Stenbärg, Olga 1951 1
Strindbergin Taidesalonki 1940 4
Strömmer, M. 1946 1
Ståhlberg, E. 1940, ?.?. 4
Suom. kirjallisuuden seura 1949-1952 3
SNS-lehti 1947 1
SN Seuran Keskuskirjasto (Sove) 1946 1
Suomen Kuvalehti 1950 1
Suomalainen Luentotoimisto 1943 1
Suomen Musiikilehti 1946 4
Suomen Sosialidemokraatin toimitus 1947 5
Suomi-Neuvostoliitto -seura 1946 1
Saukkonen, V.A. [1946] 1
Tammi Kustannusosakeyhtiö 1945-1946 3
Tampereen Työväen Sanomalehti 1950 1
Tasavallan Presidentin adjutantti 1935 1
Tasavallan Presidentti. Kanslia. 1940 3  (????.+???.)
Tchernykh, N. 1940 1
Tchernyh, Olga 1940 1
Terijoen kirjapaino Oy 1931 1
Terijoen kunnan I arvioimislautakunta 1942-1946 9
Ulkoasiainministeriö 1940 1
Ulkomaalaisten omaisuuden Viipurin 1934 1
   läänin Hoitokunta
Uusi Suomi 1941, ?.?. 2
Vakuutusosakeyhtiö Karjala 1938 1
Valtiovarainministeriö 1942-1944 2
Viipurin Kaupunginkirjasto 1937 1
Viipurin Musiikkiopisto 1951 3
Yhteiskunnallinen Korkeakoulu 1945 1
Yliopiston kirjasto 1946-1950           30
?
??????????? 1924-1949, ???. 8
?????????????????????????????
?????????? ??? ??????
???? ?.?. 1 Sl.Ms-87.3
?????,????? ?????????? 1950-1951 5
   ??. I??i??,?. 1950.
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?????, ?.?. 1950 2
???????, ?. 1946-1951 18
   ??. Haahti, 1946.
   ??. ??????? (??????). 1947
I??i??, ?. 1942-1951 26
???????, ? ?.?. 1
???????, ?. 1949 2
?????? ???? ? ????????? 1940 4
????? , ? [1940] 2
???????????, ? 1946 1
???????, ?. (???? ??????) 1940 1
??????????, ?.?. 1931-1940 3
??????, ???? ?????????? 1922-1942 4
??????, ?????? ?????????? 1939-1940 4
??????, ????????? ?????????? 1940-1945 17
   ??. Hytönen, Ilmari. 1942
   ??. Punttala. 1944
???????, ??????? ???????? 1940 1
???????-????????, ??????? ?. 1945-1946 6
?????????????????????????????
????????? ???????? 1940-1941 4
   c?. I??i?? ?. 1942.
   ??. Korjula, Ilmari. 1940?
??????? ????????????? 1941 3
??????? J???????? 1940 1
???? 1945-1946 7?
???? ????? 1950 1
???????????????????????
?????????? ??? ??????
Aho, J. Antti 1949-1952        27
Aho, Aili 1951 1
Ailio, Julius 1927 1
Akateeminen Kirjakauppa 1951 1
   ks. Andersson, 1941
Andersson, ? 1941 1
Anttila, Aimo ???. 1
Bovnet, Philippe Lecomte 1951 1
Bulitsh, Vera ???. 1
Bäckman, E. 1946-1950, ???.  7
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Castrén, U.J. 1944 2
Charpentier, ? ???. 1
Coulet, M., Ministre de France 1950 1
Ellilä, E.J. 1948-1952 13
Eronen, Eino 1946 1
Fagerholm, K.A. 1944, ???. 8
Fennia OY 1951 1
Granö, J.G. 1941-1950 6
Gummerus, K.J. 1951 1
Haahti, ? 1946 1
Hannisto, F.H. 1944 2
Hauhon nimismies
   ks. Presas, Voldemar. 1942
Hauptmann, Gerhart ???. 1
Heiskari, Jussi 1946, ???. 4
Helsingin Sanomat
   ks. Stenij, Milda. 1941
Herriot, Edouard ???. 1
Hytönen, Ilmari 1942 9
Hämeen Kansa 1947-1952 9
Hämeenläänin Maaherra 1942 1
Hämeen Siirtoväen Huoltotoimisto 1942 1
Iltupas, Jonas 1940 1
Kaarne, Yrjö 1946-1947, ???.      10
Kalmari, Else
   ks. Mandelin, Erik. 1951
Kansan Kulttuuri 1948 2
Kansan Lehti 1947-1950 2
Kansan Sanomat 1949-1950, ???. 6
Kansleri, herra 1948 1
Kardeli, Pone 1940 1
Karisto Oy 1951 1
Kianto, ? 1951 1
Kilpi, Sylvi Kyllikki 1946 2
Klemetti, Heikki 1947-1951 6
Kolula, Aira 1945 1
Korjula, Ilmari 1940-1951               12
Kovero, Martti 1942-1946 5
Krohn, Felix 1951 8
Kummola, ? 1942 2
Kunnalliskodin johtaja 1949 1
Kuva-lehti 1941-1951 6
   ks. Presas, Anna. 1941
Leino, A.S.
   ks. Andersson, 1941
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Leskinen, V.F. 1946 1
Levi, Daniel 1947 1
Lidbäck, Johan 1941, ???. 3
   ks. Presas, Anna. 1941
Liettuan Pääkonsuli, Öller Ragnar 1940 1
Lietuvos Amstorybe
   ks. ??????? J????????. 1940
Lietuvos Valiatu Komisijai 1940 1
Maalinen, A.K. 1941 1
Maatalousministeriö 1947 2
Mandelin, Erik 1942-1951 9
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ???. 1
Manninen, Otto 1941 1
Marjamaa, H.W. 1948 1
Methes-Borgström, N.O. 1942-1945 6
   ks. Korjula, Ilmari. 1944
Metsä, E. 1951, ???. 2
Mikkonen, A.
   ks. Presas, Voldemar. 1940
Neuvostoliitto-instituutti 1952 2
Niiniluoto, Yrjö 1952 1
Nimismies Tampereen 1940 1
Otava, kustannusosakeyhtiö 1951 1
Pennanen, Jarno 1947 2
   ks. Pylkkänen, Tauno. 1947
Pelkonen, Mauno 1949-1951 5
Posti-hallitus 1939 1
Presidentti ???. 1
Punttala (ylilääkäri) 1944 2
Pylkkänen, Tauno 1947-1948 3
   ks. Tudeer, Lauri Osk. 1947
Ramstedt, G.J. 1926 1
Rauhan ylilääkäri 1942-1945 2
Reinikäinen V.M. 1952 1
Salo, Laina
   ks. Presas, Voldemar. 1944
Sove, B., fil.tri 1946 1
Seinäjoen Piirisairaala 1945-1948 4
Seppälä, Eino 1946-1947 6
   ks. I??i??. 1946, 1947
   ks. Bäckman, E., 1946
   ks. Pennanen, Jarno. 1947
Seura-lehti, toimitus
   ks. Maalinen. 1941
Sibelius Akademia 1952 1
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Siirtoväen Huollon johtaja 1942 1
   ks. Presas, Voldemar. 1942
Sisäasiainministeriö 1941 1
SNS-lehti 1950 1
Société de Géographie 1951 1
SSD-lehti 1942-1947 4
Stenij, Milda 1941 1
   ks. I??i?? ?. 1942
   ks. Hytönen, Ilmari. 1942
Sternberg, Olga 1951 1
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1949 1
Suomen Kuvalehti 1950-1951 3
Suomen Musiikki –lehti 1947-1948 2
Suomen Pankki 1946 1
Suomen Turkiseläinten Kasvatt. Liitto ???. 1
Tammi Kustannusosakeyhtiö 1945-1946, ???. 7
Tanner, Väinö 1942, ???. 2
Terijoen Arviointilautakunta 1942-1944 5
Therman, ?
   ks. Presas, Voldemar. 1940
Tila, neiti 1950 2
Torrola, Harald 1945 2
Tudeer, Lauri Osk. ???. 2
Tuusulan Tulo- ja Omaisuusvero... 1945 2
Uusi Suomi 1941 2
Valtionkonttori 1944 3
Valtiovarainministeriö 1944-1945 5
   ks. Presas, Voldemar
Vidam Reikaly Ministerijai 1940 1
Viertala, Vieno 1951 1
Vikberg, Hermann 1928 2
Virtanen, Sirkka ???. 1
Vuori, Eero A. 1944 2
Wersterden, N. Sally 1951 1
Werner, Bruno 1941 1
Westerlund OY ???. 1
Widnäs, N. Maria 1946 1
W.S.O.Y. 1951 2
Yhteishyvä-lehti 1942 1
Yliopiston Kirjasto 1951, ???. 7
Ylioppilaskunnan kirjasto
   ks. Hämeen Kansa. 1950
Öller, Ragnar 1940 1
?
Mariana ???. 1?
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??????????? 1925-1942           21
????????????????????
?????????????????????? ??? ??????
???????? <- ????..,?.?. 1925 1
??????? ?????????  <-
??????, ?????? ???. 1
Akkanen, Sakari <- Hallinberg, J. 1936 1
Lähetys Riiassa   <- Nyyssönen, P. 1924 1
Presas, Voldemar <- 1929 1
      Kansanvalistusseura
Presas, Voldemar <- S.a. 1940 1
Suomen Konsulinvirasto <- Hailainen 1924 1
??????????????????????????
?????? ?? ??????? ?????. 1899 Sl.Ms-87.4
??? ? ???????? ???????. 1908
????????????? ? ???????. 1908
????????????? ?? ???????? ????????? ?????????. 1906
???????? ? ???????? ????????. 1907
???????? ?????. 1919
????????. 1923
????????????? ??????. 1930
?????????, 2 ??. 1865-1867
?????, 3 ??. 1932-1938
?
??????????????????????????
?
?????????? ??????????? ?? ????????? ?????????. 1899
??????, 8 ??. 1924-1938
????????????, 2 ??. 1934-1937
?????????, 2 ??. 1929-1939
?????. 1905
????????????? ? ???????, 2 ??. 1927
????????????? ? ??????? ?? ?????????, 2 ??. 1924-1939
????????? ? ???????? ????????? ????????, 3 ??. 1939-1944
?????????? ? ??????????? ?????????. 1944
???????? ? ??????????? ?????????. 1945
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?????????? ? ???????, 2 ??. 1954
???????? ?? ??????????? ?????????, 10 ??. 1926-1939
????????????? ? ??????????? ?????????, 24 ??. 1927-1939
????????, 2 ??. 1924-1933
???????? ??? ??????? ???????. 1940
????????? ??????????. 1923-1939
?????????? ?? ???????. 1944
????????????? ? ????????? ?????????. 1945-1951
?????? ????????? ? ???????
?????????????????????????
?????????????????????????
????? ”??????? ??????”. 1941 (???????????) Sl.Ms-87.5
????? ”??????????????”. 1941 (?????????????) Sl.Ms-87.6
??????? “???????????? ???? «?????»”. 1925
????????? ?????? ? ??????? ??????????, ? ??????? ?
??????????? ?????????. 1944-1945  (???????)
??????????? ??????. 1944   (???????)
?
? ???????????. 1925  (???????) Sl.Ms-87.7
????????  (???????)
???????? ”??????????”, ”???????”, ”????” ? ??.
   1918-1941  (???????)
?
?????? ??????? ??? ????????? ”? ??????? ????”. 1908 Sl.Ms-87.8
?? ???????? ???????????
???????? ”? ?????????? ????????” ? ”??????????”.
   1915  (???????)
? ??????? ?????. 1946
????????????????????????????
??????????? ?????????? ?? ??????????. ???.
???????????.????????. ?.?.
??????? “??????”  (???????)
? ??????? ??????, ?????????? ? ? ?????  (???????)
????????? ??????  (????????? ????????)
????????????
?
?????? ? ???????? ? ??????? ????????? Sl.Ms-87.9
? ?????????? ??????????? ??????? ?????. 1947 (???????)
?????
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?????? ”??????”,  ”????????” (???????)
???????. ????????????. 1943  (???????)
????????????
????????? ???????? ??????. 1949-1952 (?? ???????,
?????????? ? ??????? ??????)
??????? ?????? ?? ?????????? ?????
??????? ?????? ?? ????????? ????
????????????????? ??????
?????? “????????? ? ???????”. 1949
????? “????????? ???????”. 1893
??????????? ?????? “???? ? ??????”. 1893
???????? ?????? “?????? ?????”. 1893
?
??????????? ???????????? ??????????? ?????????: Sl.Ms-87.10
?. ?? ???????,???????, ????? ????  (?? ?????????
? ??????????? ??????)  (???????)
??????????? ???????????? ??????? ????????? ?
???????????? (???????)
????????? ?????? ? ?????????, ??????? ? ?.?. (???????)
????? (???????)
????????? ???????? ? ?????? ?? ????????? ???? (???????)
????????????????? ??????
??????? ??????? ”????????? ??????????” Sl.Ms-87.11
???????? ??????. 1939-1951
??????? ?????????. 1945
????????? ?????? ?? ???????? ? ????????????
??????  (???????)
?????????????????????????
??????
? ??????? ????????? ? ??????: ???????, ?????????, Sl.Ms-87.12
??????
??????????? ???? ??????. 1941
? ????????????: ??????????, ????,?????. 1941
? ?????????? ????? ?. ????????. 1941
??????. Kaunas. Arkistoni. Beringin Amerikan löytö. 1941
??????, ???????? ? ?????? ?? ??????? ????. 1928-1952
??????? ?????? ??? ????????? ??????
?????? ??????
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????????????????
”Kalevala” ? ?????? Sl.Ms-87.13
? ??????? ?????????
? ??????, ???????
??????? ? ??.
? ??????? ????? (???????)
Satuja. I-III. ???????? ??????. 1938-1942  (???????) Sl.Ms-87.14
??????: ?????. Dmitri Mereshkovski. Reiniviini. Tinasotilaat.
   1938-1942
??????? “Torikomedia”. 1949
??????
Liettuan musiikki. 1928
Kertomuksia ja muistoja
Vitus Bering. 1941
????? “Vitus Bering”. 1940  (?? ?????????? ?????)
??????
?????? ? ???????, ??????????? ? ??????? ?????????
????????? ????????? ?????? ???????? ???????
?.?. ??????? ?? 1902-1916 ??.
C????? ???? ? ?????????? ????????????? ? ?????????
???????????? ????????????????
??????? “Sans Famille”. 1931 Sl.Ms-87.15
?????? ? ???????? ? ??????????? ??????????????????)
??????  (???????)
?????? ?? ????????? ????. 1932-1950 (???????)
???????????????????????????????? ???????????????? Sl.Ms-87.16
   (??????????????????????????????????????)
?????????????????????????. 1939-1951 (???????) Sl.Ms-87.17
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??????????????????
????????????????????????????. ????????. 1938-1939 Sl.Ms-87.18
??????????????????????????????)
??????
????????????????
?????????????????
??????????????.
????????????????
?????? ”?????????????”
?????????????????????????????
??????????????? ???????? Sl.Ms-87.19
?
??????? ? ??????? Sl.Ms-87.20
2 ??????? ? ??????? Sl.Ms-87.21
???????? ???????????? Sl.Ms-87.22
??????? ? ????????? ????????????? Sl.Ms-87.23 –
? Sl.Ms-87.25
?????????? Sl.Ms-87.26
?????? ????????
???????? ??????? ?.?. ??????
????????????? ?????? ? ????????? ? ?????
?.?. ? ?.?. ??????
???????? ? ????????? ??????? Sl.Ms-87.27
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??????????????????? ????? (?????????)
???????????????????. ???????
(1869-1940)
??????????????? ???????
SIGNUM
????????????? ? ????????, 2 ??. 1871-1875 Sl.Ms-87.28
????????????? ? ????????, 3 ??. 1915-1934
???????? ??? ??????? ???????. 1940
????????????? ? ??????. 1940
????????????? ? ?????? ????. 1888
?????? ??? ?????????? ?. ????????????? ?????????????
??????. 1874
????????????? ? ??????? ????. 1874
????????????? ?? ??????????? ? ?????? ??????????. 1909
??????? ?????, 2 ??. 1901-1910
?????????? ??. ??????
????????????????
??????????? ??? ??????
Nissinen, Maikki 1940 1
?????????? ?????? 1931 1
??????, ???? 1918       1
   c?. ??????, ?.?. 1918
??????, ??????? ?. ?.?. 2
??????, ??????? ?????????? 1895-1922             46
   c?. ??????, ????
???? 1925 1?
???????????????????????? 1937-1940 2
???????????????????
??????????
??????, ???? ???. 1
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?????????????????? ????? (???)
??????????????? ???????
????????????? ????????. 1919
????? ?? ????????? ?????????????-??????? ??????????, 2 ??.
   1918-1919
????????????? ? ??????. 1920
????? ??????????? ???????. 1923
???????? ??????. 1923
????????????? ?? ????????? ?????. 1923
?
??????????????????????????
?????????? ?? ??????. 1918
????????? ?????????????, 7 ??. 1933-1939
???????? ??????, 1 ??
???????????????? ?????  (????)
?
?????? ??? ??????????? ?????. 1896
????????????? ?? ???????????, 5 ??. 1913-1922
????????????? ?? ???????????? ?? ??????????? ?????. 1935
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???????????????????? ?????  (???)
?????? ??? ??????????? ?????. 1907
????????????? ?? ???????????, 3 ??. 1922-1931
?????. 1912-1919
??????? ??????????? ?????
????????????????? ??????????????????? ??????)
?????????????. 1896
????????????. 1906
??????????. ?.?.
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??????????????????? ????? (???)
????????, ?????????
(1892-1969)
?????? ? ???????? ????????? ? ?????????? ?? ????????????? ?????????. ? 1923
???? ? ????? ??????? ?????????????. ???????? ?? ??????? ? 1925 ???? ???
??????????? ????????. ??????? ?????????? ?? ???????????. ? 1929 ????
???????? ? ???? ? ?????????. ????????????? ? 1939 ????. ??? ? ?????????, ?
1933 ???? ? ????? ? ? 1953 ???? ? ??????. ? ????????????? ??????? ????????? ?
????????? ?????? ?????????, ??????????, ????????????.
??????????????? ???????
????????????? ?? ???????????, 5 ??. 1916-1917
????? ???????, 2 ?? (+??????????). 1922
????????????? ????????. 1930
????????????? ?? ???????????? ?? ?????????? ???????????. 1935
????????????? ?? ????????? ?????. 1927-1930
????????????? ? ??????, 2 ??. 1929 (?? ??????????? ?????)
?????????????. 1958
??????????? ?? ????????. 1941
??????-????????? ? ?????? ? ??????????? ????. 1958
?
??????????????????????????
?
?????????? ????. 1939
????????????? ?? ???????? ??????????. 1939
????????????? ?? ???? ??????? ????. 1942
????????????. 1943
??????? ??? ???????????. 1966
????????????? ?? ?????????? ???????, 3 ??. 1939-1966
????????? ?? ?????????? ????. 1966
????????????? ?? ?????, 3 ??. 1941-1969
????????????? ? ??????. 1969
??????????????. 1969
?????????????. 1974
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?????????????. ???????
????????????????
??????????? ??? ??????
?
???????, (?) 1950 2?
???????, ? ?.?. 1
??????, ?. 1952        1
??????????, ?. 1941         1
??????, ????????? 1969         1
??????, ??????? 1952-1964      58
Pronssivalu Oy 1953         1
???????????????????????? 1944-1965 11
???????????????????
?.?. ????????   ???. ??????? ?.?. 1
??????????????????????????
??????????  31. 1917
??????????????????????????
????????????? ? ??????. 1939
???????? ??? ?????? ???????. 1940
?????????, 2 ??. 1942
??????? ?? ??????. 1946
????????? ?? ??????? ??????. 1954
????? ?????????, ??????????? ????? ??????????. ???????. 1969
?????????????????????????
???????????? ?????? ???????????????????????????????????? Sl.Ms-87.29
?
??????? ??????? Sl.Ms-87.30
?
??????? ??????? Sl.Ms-87.31
?????? ?? ??????? ????? (???????)
??????? ??????
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??????????????????? ????? (???)
?????????????????????, ????????
(1911-1985)
??????? ?????????? ? ?????? ???? ? 1924 ?? 1952 ???. 1953 ?? 1964 ??? ???????
????????????? ????????? ?????? ? ????, ? ??? ?? ???????? ??????
????????????????. ? 1959 ?. ???????? ??????? ???? ????????? ????????????. ?
1965 ?? 1979 ?. ?? ????? ?? ?????? ???? ?????????? ????? ? ??????????
?????????? ??? ???????????? ????????????. ????????? ???????????? ??????? ?
1952 ?? 1985 ???. ????? ? ???????? ?????? ? ?????? ? ??????? ? ?????????? ?
???????? ?? ??????? ? ??????? ??????.
??????????????? ???????
SIGNUM
?????????????? ??????. 1964 Sl.Ms-87.32
?????????????. 1965
???????? ????????, 8 ??.1932-1978
??????????????????????????
?
????????????? ????????, 2 ??. 1936-1962
?????????? ????. 1930
??????? ????????, 2 ??. 1965-1982
????????????? ?? ?????, 6 ??. 1957-1977
???????? ?????????. 1929-1931
????????????? ? ?????????? ? ????. 1938
????????????? ?? ?????????? ???????, 3 ??. 1943-1980
????????????? ?? ???????, 3 ??. 1954
????????????? ?? ???????????? ?? ?????????? ???????-
????, 2 ??. 1933
????????????? ?? ????????? ????????? ??????, 11 ??.
   1931-1959
????????????? ? ??????, 4 ??. 1955-1981
????????? ? ?????? ? ??????????????? ??????????. 1971-1981
??????? ???????? ??????? ??????. 1957-1959
????????????? ? ???????? ?????? ???????? ?????????????
????????. 1984
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?????????  ???. ???????
????????????????
??????????? ??? ??????
???????? ????????? ???? 1963 1
?????i? (i????????) 1955 1
??????, ?????? 1982 1
????????, ?. [1975] 1
?????????? ??. ?????????-????. 1974 2
???????, ? ?.?. 1
??????, ??????? ???????? 1969 2
??????, ?????? ???????? 1971 4
????????,???? ???????????? 1966 1
??????? (??????????) 1958-1959 4
???????,?. 1966-1969 4
???????, ?????? 1963-1969 5
????????, ???? ???????? 1958 1
?????????, ?. 1973 1
????????,????? ??????? 1973 1
????, ?. 1976 1
?????, ???????? ?. 1975 1
?????????, ?????? ? ?????? 1964-1969 8
???????, ?. 1977 1
???????????? ????? 1968-1969 3
???????? ?? ????.???? 1952-1953 2
J??i?? (????? ????????. ??????.) 1937-1954, ???. 138
????????, ?. 1963-1965 5 Sl.Ms-87.33
???????, ?. 1941 1
??????????, ????? 1967 1
?????????, ??????? 1970-1985,?.?.       51
????????, ? 1950 1
????????????,???? 1962-1975          17
???????,??????? ?. ? ??? ???? 1969-1984, ?.?.       52
???????, ?????? ?. 1966-1983, ?.?.       18
?????????, ????? 1978-1985           23
J???? ?, ????? 1980-1985 9
???? (i?????????) 1937-1957 6
????????, ?????? 1969-1970 9
?????????,?????? 1978 2
???????,?. 1946 1
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??????, ?. 1965 1
????????, ?. 1966 1
??????,?.?. 1961-1962, ?.?. 5
????????????? ????? 1973 1
?????????? ????????????  6 1966 1
????? ???????? ????????? ???? 1963 1
????? ??????????? ???????? 1964-1965 2
???????? (?) (???.??????? ??????- 1965 1
??????? ?????)
???????,???? ?????????? 1965-1984, ?.?.     50
????????, ? 1957 1
??????????, ?. 1945-1969 3
??????????,???? 1944 3
?????????, ?. 1963 1
??????, ?????? 1972 1
??????, ??? 1921 1
??????, ??????? ?. 1934-1951, ?.?.        9
??????, ??????? ?. 1925-1965, ?.?.      56
??????, ?????? ?. 1926-1928, ?.?. 8
??????,????? ???????????? 1928-1934 2
??????,????? ????????????? 1932-1973             49
??????, ????? 1937, ?.?. 2
???, ???? ??????????? 1979 2
?????,???? 1953 1
???? 1980 1
??????? ?????????? ???????? 1974 1
???????, ?.?. 1973 2
?????????, ???????? ???????? 1966-1972 6
???????..., ?. 1941 1
?????, ?????? 1978-1979 3
???????????, ????? ?????????? 1974-1985, ?.?.      20
???????,?????? 1977 1
????????,????? ?????????? 1975 5
?????????,????????. 1961-1984 9
??????????????????????????????
???? ???????? 1923-1925 2
????? ?.?. 1
???? 1981 1
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?????????????????????????????????
??????????? ??? ??????
Aav, Eila 1974            1
Aho, Antti J. 1952 1
Brhanu, Zawde 1979-1984 5
Eedelmann, Wally 1964 1
Eklund, J. 1961 1
Elben, R.G. 1976 1
Ellilä, E.J. 1940-1958 9
Frolov, V. ???. 1
Granö, J.G. 1952-1953 2
Haaja, Vaito ???. 1
Haapala, Esko 1972 1
Haupt, Matti 1939-1943 5
Helsingin mlk:n sairausvakuutuststo 1967 1
Helsingin Uusi Kivivalimo 1952 1
Hytinen, Kaisa 1962 1
Häkli, Esko 1981 1
Hämeen Kansa 1953 1
Johansson, Irina 1980 1
Järventaus, Jenny 1953 1
Jääskeläinen, Lempi 1943 1
Kalajoki, Atte 1954-1982, ?.?.     13
Kannila, Helle 1954 1
Kansanvalistusseuran kirjeopisto 1957-1959 7
Kasanko, M. 1964 1
Kerman, Raija 1975 1
Kettunen, Elsa 1927 1
Kianto, Ilmari 1952 1
Kianto, Uolevi 1952-1953 7
Kiiski, A. 1955-1957 6
Kinnunen, Sinikka 1961 1
Kovero, Ingeborg 1975-1981 5
Kovero, Marjatta 1972 1
Kovero, Martti 1954 1
Krohn, Felix 1952 1
Kurki, Valdemar 1934 1
Lakiala, Walter 1954-1957 2 Sl.Ms-87.34
«La pensée Russe», ?????? 1970-1975 3
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Leena ja Johannes 1963 1
Leiviskä, Helvi 1952-1953 5
Lähde, Olga 1955-1957 2
Markkola, Alma 1955 2
Matvejev, M.V. 1970 1
Melartin,Erkki 1935 1
Mether-Borgström, N.O. ja Karen 1952 1
Pesonen, J.V. 1934-1983, ?.?.    70
Piirro, Raija 1979 1
Porvali, Oiva 1954 1
Rantanen, Aliida 1953 1
Russian Literature Triquarterly 1973 1
Sarjanto, Tyyne 1952 1
Schichmann, M. 1961 1
Sjögren, Niilo 1972 1
Suom. Kirjallisuuden Seura 1979 1
Suonsyrjä, Jarmo 1984, ?.?. 2
Tokoi, Elisabet 1966-1974 2
Uskon Viesti, aikakausilehti 1982 1
Uusitupa, Kaarina 1970-1971 3
Valkeakosken sairaala ?.?. 1
Vallinkoski, J. 1953-1965 2
Viitanen, Väinö 1959 1
Virolainen, Johannes 1966 1
Vänskä, A. 1947 1
Warner, Walter A. 1973 1
?
Meeri 1943 1
??????????? 1953-1978, ?.?. 7
??????????????????? / ?????????
?????????? ??? ??????
???????? ????????? ????? 1969-1975 2
?????????, ???? ??????????? 1979, ?.?. 3
???????,?????? 1980 7
?????????????
????????, ????? ?????????? ?.?. 2
??????, ?????? ????????????? 1979 1
J??i??? (?????) ?.?. 1
?????????, ??????? ? ? 1978-1985 15
???????,??????? ????????????? 1971-1985 12
???????, ?????? ????????????? 1971-1982, ?.?. 4
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?????????, ????? ????????????? 1979-1985          16
???????????? ????? ? ????? ???. 1
?????????,??????? 1978-1979 5
???????,????? ????????? 1979-1984, ?.?.     18
???????? ”??????” 1982 1
??????, ???? ???. 1
??????-??????? ???. 1
?????, ?????? 1978-1979 2
???????, ?.?. 1980 1
?
???????????, ????? ?????????? 1974-1985          703 Sl.Ms-87.35
?
???????????? 1979 2 Sl.Ms-87.34
??????, ???????? ??????? 1964 1
?
?????????? ????????? ???. 1
???? ???. 1
?????? 1980 1
??????? ??????????? 1979 1
?????? ????????? 1963 1?
?
??????????? 1976-1985, ?.?.     13
???????????????????????
?????????? ??? ??????
Aav, Eila 1974 1
Aho, Antti J. 1952 3
Bä?kman, E. 1952 1
Ellilä, E.J. 1952 2
Hovi, Arja 1977 1
Häkli, Esko 1983 2
Hämeen Kansa 1952 1
Kalmari, Else s.a. 1
Kansan Kuvalehti s.a. 1
Kianto, Uolevi s.a. 2
Kirjaston johtokunta 1958 1
Krauers ja Koskimo 1956 1
Krohn, Felix 1952 1
Leiviskä, Helvi 1952 2
Malkki, Vilho 1959 1
Metsä, Ellis 1953 1
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Nathan, Matthew 1952 1
Pelkonen, M. 1954 1
Pesonen, J.V. 1956-1964, s.a. 9
Presas, Maria A. 1964 1
Sarjanto, Tyyne 1952 1
Seppälä, ? s.a. 1
Stenberg, Olga 1952 1
Tokoi, Elisabeth 1982 1
Lääkäri 1947 1
Maaherra 1955 1
Tuntematon 1952-1961, s.a. 5
????????????????????
?????????? / ??????????? ??? ??????
???????,?.?. / ???????????, ?.?. 1982-1983 5
?????  / ?.?. [1916] 1
??????? ?????????. / ??????, ?. 1954 1
??????? ????????   / ?.?. 1951 1
??????????????????????????
???????? ??????. 1920
????? ???????? ?????
?
??????????????????????????
?????????? ? ?????? ???????????, 2 ??. 1946-1957
??????????? ????????? ?? ?????????? ?????????,
   2 ??. 1954-1957
?????????? ?? ?????????????. 1950
???????????? ???????. 1951-1952
?????
????????
?????????
???????? ??????
???????? ??? ?????? ???????. 1940
??????????????? ????????. 1940-1985 Sl.Ms-87.36 –
Sl.Ms-87.37
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??????????????
????????????????
???????????
??????
?????? ????????
?????????????????????????????. ???????
?????????????????????????
???????? ???????????? ? ???? ????? Sl.Ms-87.38
???????????? ? ????? ???????
???????????? ? ?????. 1985
????????????????
? ????? ???????????. 1983
“??????? ?? ??????? ????????????? ???????? ??????
?????????.” 1982
“Kirkko ortodoksisella hautausmaalla Helsingissä.” 1958
“?????-???????” ? ? ?.?. ?????????. 1962-1963
??????? ??????? ? ????????? ????????
? ??????? ????
? ?.?. ??????? ? ? ????? I
?
??????? “????”
?????
??????
?
?.?. ???????. ??????????? ?????????. 1963
????????? ? ??? ??????? ????????
?????????? ?.?. ?????????. 1978
???????? ?????? ?? ?????????? ? ??????????? ??????????
? ????????? ???????? ?.?. ????????????
???????? ????????? ???????? ??????
?????? “? ?????? ??????”. 1963
?????????????????????????
???????????? ? ???? ??????
???????? ????????. 1953-1962
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?????? ?? ???? ??????? ??????? ? ? ????????
???? ??????????. 1953
??????????????????
?????????????? ?????? ?? ??????? ? ??????? ??????
??????? ? ????????????? ??????? ?? ????????
??????? ???????
?????? “??????? ?????”
??????? ??????
????????. 1940-1978 Sl.Ms-87.39
???????? ??????. 1920-1980
??????? ?? ????. 1960-1980
??????? ? ??????? ?????????. 1962-1964
?????. 1932-1977
?????????. 1984
?
????????. 1945-1985 Sl.Ms-87.40
????????, ????????????????
???????????????
???????, ??????
?????????????
???????
???????
????????????????
?????????????????????.
????????????????????????? Sl.Ms-87.41 –
Sl.Ms-87.42
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???????????????????? ????? (?????????)
        (????????. ???????)
              (1895-1975)
??????????????? ???????
SIGNUM
???????. 1917 Sl.Ms-87.43
???????? ?????????????, 2 ??. 1907-1914
????????????? ?? ???????????? ???????, 3 ??. 1915
?????????????. 1940
?
??????????????????????????
?
????????????? ????????, 4 ??
?????????? ????. 1930
??????? ???????. 1965
????????????? ?? ?????????? ???????, 2 ??. 1935-1943
????????????? ?? ?????, 5 ??. 1901- 1961
????????? ? ?????? ???????? ???????????, 4 ??. 1934-1935
????????????? ? ?????? ???????? ?????, 2 ??. 1934
????????????? ? ??????, 11 ??. 1922-1965
????????? ?? ??????, 2 ??
??????????? ?????????????, 2 ??. 1960-1966
????????????? ??? ????????? ??????, 3 ??. 1959-1960
?????????? ? ?????? ? ??????. 1975
??????????
?????????? ??. ??????
????????????????
??????????? ??? ??????
???????? ??????? ??? ???? 1966 1
Isler?, ???? 1940-1969, ?.?.    175
????????, ?. 1943-1965, ?.?. 12
???????,?. 1968 1
???????, ????????? 1963-1969          23
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???????,??????? ?.?. 1
???????, ?. 1965-1966 2
????????, ?. 1935 1
??????, ??????? ?. 1952-1975             14
????????? ??????? (??????) 1965 1
?????????, ????????? 1965 2
??????????????????????????????
???? ?.?. 1
???? 1963 1
?????? 1946 1
???? (Werner ?) 1941-1957          13
???????????????????????
?????????????????
??????????? ??? ??????
Hjelm, Kitty 1948 2
Jääskeläinen, Susana 1944 1
Kaarlas, S. 1964 1
Karilas, Kyllikki 1957 1
Kunnanesikunta 1942 1
Kovero, Ingeborg 1954-1971         15
Kovero, Marjatta 1955-1971      29
Lepin, Olga 1966-1968 2
Mäenpää, N.R. 1954 1
Niisinen, Maikki 1940 1
Ottenberg, E. 1964 1
Pietilä, Lempi 1945 1
Reinikainen, M. 1957 1
Saari, Eero 1940 1
Suhonen, Tuula 1964 1
Suomen Kiinteistökauppa Oy 1953 1
Tuominen, ? 1945 1
Vilho Sarkasen Asianajotoimisto 1935 2
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???????????????????
?????????? ??? ??????
Korjula, Ilmari 1953 1
????????? ??????, ?????? 1965 1  (?????)
????????????????????
???? ?  ???? 1928 1
??????????????????????????? ??. ??????
?????????, 2 ??. 1915
??????????????????????????
??????, 2??. 1924
???????? ? ?????????. 1923-1935
???????? ?????. 1936
????. 1935
????????? ?????????????. 1939
???????? ??? ?????? ???????. 1940
??????????? ?????????, 4 ??. 1935-1939
????? ?????????. 1939
????????? ? ??????? ???????????? ????????, 2 ??. 1956-1957
????????? ? ?????????? ????. 1959
?????????????????????: 1865-1985
??????: 43 ??????? (2,6 ???. ?)
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?????????????????????????? ???????
?? ????????? ????? ????????????. ???
Sl.Ms-88
????????????????????????????????????? ???????????????????????????? 1800-?
?????. ????????????????????????????????????????? 1920-1930-???????. ???????????
??????????????????????, ????????????????????????????????????????????
??????????. ????????????????????????????????????????????, ???????????????
???????????????????????.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????. ???????????????????????????????????????????????????????. ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????, ?????????????????????????????. ?
????????????????????????????????????????? ???????????????? «????????????». ?
1980-???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????.
SIGNUM
?????????????????????????????????????????????? Sl.Ms-88.1
   ????????????????????????. 1925
???????????????????????? ???????????????????????
   ??????????????????? ??????????? ????????. 1925-1927
??????????????????????????????? 1928 ?. ?? 1936 ?.
????????????????????? ???????. 1990 Sl.Ms-88.2
??????? ??????????????????????????? ????????. 1925-1930
???????????????????????????????????????????. ???.
??????????????, ??????????????????????????????????????
   ??????????..  ???.
????????????????????????????????, 16 ??. 1926-1939
??????????????????????????????????? ????????????. ???. 1935-1938
???????????????????????????????????????????. 1925
?????????????????. 1925-1936
?????????, 8 ??. 1936-1939
?????????????????????????. 1934-1939
???????????????????????????????????????????? Sl.Ms-88.3
   ??????????????????? ????????????. ???. 1934
??????: 3 ??????? (0,15 ???. ?)
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?????????????????????? ?????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ??????????? ??.
(1864-1928)
Sl.Ms-89
??????? 20-??? ?????? 1864 ?. ???????????????: ????????????. ?????. ???????
?????????????????????????????????????????????????? ???.-???????????? 1893 ?. ?
??????? ???????? ? 1882 ?. ?????????? ????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? 1908 ????.
???????
   ??. ???? III ???????. 1906
   ??. ?????????? II ???????. 1910
   ??. ???? II ???????. 1916
???. ???????? 1918 ???????????????????????????????, ???????????? 1928 ????. ?????
???????????? ?????????? 1921 ????. ????????????????????????????????????????.
?????????????????????????????????????????? 13.10.1993 ?????? ????, ????
???. ???????.
SIGNUM
???????????????????????????????? Sl.Ms-89.1
???????????????????????????????? ????
?????????????????. ????????????? ., 3 ??. 1905-1911
????????????????? (????????????????). 1988
??????????
?????????????????
???????????????????? 1911 ?.
??????: 1 ?????? (0,01 ???. ?)
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????????????? ??????
Sl.Ms-90?
?
?
??? ?????? ???????? ? ???? ?????????? ?? 8.7.1987.
??????
?????????? / ??????????? ??? ?????? SIGNUM
???????, ????  / ???? ? ????? 1932-1940 5 Sl.Ms-90.1
????      / ????? 1929-1937 3
????      / ????? 1926-1937 8
????      / ???? ???? 1931 1
????      /  ???????????? 1927 1
?????????? ? ???????
??????: 1 ?????? (0,01 ???. ?)
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?? . ???????
?????????????????????????????????????
Sl.Ms-91
SIGNUM
?????? ?.?. ???????? (?????????). 1901 Sl.Ms-91.1
????????????? ??????? (?????????)
?????????
?????? ? ?????? ?? ??????? ? ???????? ??????,
     14 ??. 1955
???????? ?? ???????? ? ??????? ??????
   “?? ????????????? ??????? ?????????”
?? ????? ? ???????? ???? ?? ??????? ? ???????? ??????
?
?????? ????????????? ? ?????? ??????? ??????? ?????????
?????????????? ???? ?? ????, ???????????????????
???????????? ???????????????. 1917
???????? ?. ???????? ?? ???????? ? ????????? ?????????. 1917
??????: 1 ?????? (0,04 ???. ?)
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???????? ???????? ???????
(1841-1894)
Sl.Ms-92
????????? ?
SIGNUM
????????????????????? (???????????????????? Sl.Ms-92.1
   ??????). 1986
Virkatodistus. 1980
Sukuselvitys. 1980
??????
????????, ???? ?  ?????????, ???????. 1979
   (????????????????)
????????, ????????????????, ????? ????????????. 1975-1977
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????. 1939-1940
??????: 1 ?????? (0,02 ???. ?)
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??????????????
???????????????????, ??????????
?????????????????????????????????????
Sl.Ms-93
??????? 8.1.1926 ????. ????????????????. ??????, ?????????????????????
????????????????????????. ??????????????????????????? ????????????????????????
? 1971 ?? 1974 ???. ??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????.
SIGNUM
????????????????????? ”?????????????????????? Sl.Ms-93.1
??????????????????????????????????????????????”.
     ???.  (?????????)
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
   ???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ???????
   ??????????  “????????? ?????” ??????????
???????????????????????, ???????, ????????????
   ??????????????
????????????????????????
?????????????????????
??????????????????????? ?????????? 1975 ?.
?????????????????
??????????? ??? ??????????
????????, ????????? 1978-1987, ???. 3
?????????, ????????? 1987 1   (?????????)
????????????????????????  ???. 1
   ????????????
????????, ???????????? 1983 1    (?????????)
??????, ???? 1977-1987 2    (1 ????????????.)
?????, ?????? 1974-1988 21
???????, ????? 1976-1982 7
?????????, ??? 1987, ???. 2
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?????, ???????? 1987 1
   ???????????, ???????????
???????, ?????? 1978-1987 5   (1 ????????????.)
????, ???? 1981-1982 4
??????, ???? 1987 3
??????, ?????? 1971-1981 3
??????????, ????????? 1976-1983 3
?????????, ???? 1973-1982 19
?????, ????? 1973-1987 29
?????????, ????? 1987 2
??????, ??????? 1978-1982, ???. 3   (1 ????????????.)
????????????????????????  1980 1
  ????????? (+??????????)
??????, ????? 1980 1
???????, ????? 1977 1
??????, ????? 1971-1986 7
Pyykkö, Rita 1974-1977 4
???????, ??? 1977 1
???????, ????? 1980 1
???????, ???? 1978-1987 14
?????????, ???? 1987 1   (?????????)
??????????, ?????????? 1978-1979 3
?????????????????? (?????) 1978-1979, ???. 5
????????????????????? 1987 1
??????????????????????? 1986 1   (?????????)
?????, ?????? 1979-1982 2
???????, ?????? 1987 6   (1 ????????????.)
??????, ???????? 1980 1
????, ???? 1981-1987 14
??????, ?? 1977-1983 6
?
???? 1987 1     (?????????)
?????? 1987 2
???????? 1987 1
?????? ???. 1
????????????????????
????????????? 1988 1
?  ?????????, ?????
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????????
????????????????????????
???????????
???????? 3 ???
?
???????????????????
???????????????????????????? ???????????????????????????. ???.
?????????????????????????. 1982  (???????????????????)
??????????????????????? 1926 ?? 1986 ????”
????????????
?????? ”Slaavilaisten, pohjoismaisten ja fenno-ugrististen
   kirjallisuuksien yhtäläisyyksistä ja eroista”
?????????????????????????????. 1877-1878
??????
????????????????????? ”???????”? ? ? ? ? ? ?
??????????
??????????????????????????????????????????????????
   ?????????? (????????????????)
    (?????????????????????????????? ???????? 3.5.1994)
??????: 1 ?????? (0,08 ???. ?)
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?????? ? ???????????????????????
Sl.Ms-94
??????
?????????? / ??????????? ??? ?????? SIGNUM
???????, ?.?.      / ???????, ?.?. 1949 1 Sl.Ms-94.1
???????, ?.          / ???????,?. 1949 1
???????? ???-?  / ??????-???????????, ? 1953-1954 2
“???????.????”   / ??????????, ????? 1955 1
?????, ?.?.         / ???????-?????? 1902 1 (???.)
“??????? ?????”  / ????????,?. 1954 1
???????, ?.?.     / ??????, ?. 1954 2
???????, ?.         /  Gleerup, C.W.K. 1952 1
???? ????????  / ???????, ????? 1940 1
?????,?.          / ???????, ????? 1955 1
???????, ?.         / ??????????? 1952 1
???????         / ????????,??????? 1957 1
?????? ??????   / ??????????? ???. 1
???????. ?.         / ??????? ??????????????1952 1
????????
??????? “???????”
?????? ??????????... ???????????????? ????????? ?
?????????? ?????????
????? ? ????i?
?? ?????? ???????
????????, ?.: ????? “??????? ??????”
Ardennsky, B.: Kosmopoliten roman
???????? ???????
????????? ?? ???????
???????? ? ???????
?????
???????????? ??????? “???????????”
Kristus Idealbild (?? ???????? ?????)
??????? ? ??????
??????? ???????-????????
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??????? ?? ???????????? ?????? ???????
?????? ?? ???????? ?????
???????? ????? ?. 1925-1932
?
??????? ?? ?????
??????????
?
????????? ?? ??????? ????????? Sl.Ms-94.2
???????? ?????? ??????? ?????????? ?????...
?????????? ??????? ??????????
?????????? ?????
???????? ???????.?????? ??????????
?
?????? ??? ?????? Sl.Ms-94.3
? ?????????? ???????????????????? ????
???????????? ? ????? ??????? ?????????? ?
???-?????. ?.?. ??????????
????????,??????: ?????????? ????????? ????? ??? ?
???.???????: ??????? ? ????? ????
???.???????: ??? ????? ?????????????
?????...
???????????:????? ? ??????
???????? ??????? ?????
? ????? ? ????????? ?????, ? ?????
??????
?????
????? ?. ?????????
?????? ?? ???????? ?????
??????-?????????,?.:????? ??? ?????
?????? ???? ? ?????
??????????. ?????????????? ????i???? ?????????
?.???????. ????-??????
??????????, ??????????????? ? ???????????? ? ??????
?????????-?????????-??????????
??????? ? ?????????
????? ? ???????
???????????? ? ??????? ?????????
???.????????:? ???????
????????????
????????? ??????
?????? ? ???????????
?? ????? ?.?. ??????????? ??? ???? ? ???????
? ??????, ? ?????????????, ? ??????????? ? ? ??????????
???????????? ??????????????
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??????? ????? ? ????????? ?????
??????? ?.?. ???????
?????? ??. ?????????? ?????????
???????? ?? ???????????? ?????? ???????
??????? ??????
??????????? ?????????
??????-?????????. 1958
????????
??????? ?? ???????
?
?
??????: 3 ??????? (0,18 ???. ?)
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???????????????????????????
????????????????????????????????????
(1904-1983)
Sl.Ms-95
????????? ????????? ?????????? ???????? ? 1904 ?. ?? ??????????. ?????? ?????????
???????????? ?????????? ?????? ?????????? ?????????? ????????? ????? ?? ???????
????????? ?? ????????? ????????. ????????? ?????? ? 1926 ????, ??????? ???? ???????
???????: ???????? (??????), ???????, ???????????, ?????????, ?????????, ?
???????????? ???????? ???????? ?? ????????. ?????? ????????? ?? ????????????
???????????? ?? ? 1930 ?. ???????  ??????  ?????????  ?? ????????? ?????????. ?
????????????? ????????? ????????? ??????  ?? ???????? ???????????, ???????
???????????????????????????, ???????????????????????????????????????, ????????
????????.
??????????????????????????????? ? 1934 ?. ????????????? ?????????????????????
????????  ?? ????????????????????? ??????????? ??????? ??????????????????????, ??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????.
? 1938 ?. ???? ????????? ????????? ?????????????? ????????????? ???? ????????????
?????????????????????????. ?????????????????????????????????????????????????
?????????????? 1946 ?. ??????????????????????????????????????? 1947 ?? 1958 ???.
?? ????? ??????? ??????? ????????? ???. ?????????? ??????? ????????? ???????
??????????, ?? ??????? ??????? ????????????? ?????? ?? ???????? ??????????????
??????????.
???????????????????????????????? 1963 ?? 1974 ???.
???????? ?????????? ????????? ???? ???????????????  ?????????????????????????????
?????????? ?????????. ?? ????? ?????? ?????? ????????? ???? ???????? ?????????????
??????: 1) ???????? ????? ??? ????????? ?? ???????? ????????????? ?????? ?? ?
???????????????????????????????????????????, ?????????????????????????????????
??????????????????????????? 3-????????  (????????, ??????????, ????????????????).
?????????????????? ????????????? ??????????????. ??????????. ??? ?????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????. ?????????????????
???????? ????????????? ???????? ???????. ?? ?????? ???????????? ????????????????
???????? ??? ????? ???????? ?? ????? ?????????? ?????? ???????????? ?????? ???????
???????.
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??????????????????????????????. ????????????????????????? 400 ???????, ??????
??????????? - ???? ?????. ???? ???????? ???. ?????????? ??????? ???????? ?
?????????????? ???????? ??????, ?? ?????????? ???????????? ?? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????????????.
???. ????????: Veli Kolari. Suomen slavistiikan vaiheita. Helsinki 1985.
?????????
????????????????
??????????? ??? ?????? SIGNUM
Auty, R. 1970-1971       2 Sl.Ms-95.1
??????????, ?.?. 1967       2
????????, ????? 1969       2
???????, ?????? 1968-1972       43
???????? ???????????? 1969       1
????????, ?. 1968-1969       3
??????????,?. 1966-1970       9
????????, ?. 1967-1969       3
??????, ?????? 1969       1
???????, ?.?. 1967-1971       6
????????, ?. 1971-1973       8
??????????? ??????????? 1970 1
?????, ?? 1970 2
??????, ???? 1939 1
???????, ?.?.?. 1971 4
???????? ????????????? 1972 1
?????, ?.?. 1967 1
?????????? ??????????? 1976 1
Suomalainen Kirjallisuuden 1971 1
  Kirjapaino Oy
Suomalainen Tiedeakatemia 1971 1
?????,?.?. 1969-1970 2
???????????, ??????? 1967 1
??????, ?. 1963 1
??????, ??????? 1971 1
??????, ????? 1968 2
?????, ???????? 1969 1
????????, ?????? 1976 2
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?????????????????????????????
?????????? ??? ??????
Auty, R. 1971 1
???????, ?.?. 1967 1
??????????, ?.?. 1967 2
????,? 1970-1971 3
????????, ????? 1969 1
???,?.?. 1971 1
???????, ?????? 1968-1971 7
????????, ?. 1969 2
??????????,?. 1967-1970 5
???????, ?.?. 1967-1970 3
????????, ?. 1972 1
????????, ?. 1967 1
?????, (?) 1963 1
??????, ????? 1968 1
?????,?.?. 1969 1
????????????????????
?????????? / ??????????? ??? ??????
??????,?.?. / ?????, ?????? 1967 1
???????, ?.?.  / ??????, ????? 1970 1
????????, ?.? / ???????, ????? 1967 1
???????, ?.?.   / ???????, ????? 1967       1
???????, ?.?.  / ???????, ????? 1966       1
????????
?? ????????? -?? ? ??????? ????? (?????????????????)
“????? ??????? ???????? ??????????...”
?????? ?? ?????? 1100-????? ????? ?????? ???????
??????? (????????????????)
Russische historische Grammatik. 1963
Denkmäler der Russischen Sprache
??????? ??????
?????i? “???? ?? ??? - ?? ?????? ?????” ? ???????
   “??????????”. ? 23. 1873
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???????? “När en folkstam tillföljd av...”. 1968-1971 Sl.Ms-95.2
   (?? ???????? ?????)
???????? ??????? “Sur la stratification du vocabulaire russe”
   (?? ??????????? ?????)
???????? ? ??????? ???????? ????? “Die chronologische... “
   (?? ???????? ?????)
????? ? ??????? ?? ???????? ??????????
   (?? ?????????? ?????)
?????? ??? ???????? ?? ??????? ??????????.
   (?? ??????? ?????)
?????? ?????? ?????? ?????????. 1976  (?? ???.?????)
???????? “Kari Tarkiainen. Vår Gamble Arffiende Ryssen”
   (?? ???????? ?????)
????????? ?????? ?? ??????? ???????? ?????
????????? ?????? ?? ???????? ???????? ?????
   (?? ??????? ? ???????? ??????)
?????????, ????????? ? ????????????? ????????
?????????? ???????? ????. 1969
??????? ?????? ? ????????? ?? ?????????? ???????
????  (?? ???????? ? ??????? ??????)
????????? ?? ?????????? ???? ?? ????????? ??????
   (?? ????????, ??????? ? ??????? ??????)
????????? ??????  (?? ???????? ?????)
??????? ?????? ? ?.?.??????? ? ?????? ??????????
   (?? ??????? ? ???????? ??????)
??????? ? ????????????????? ???????
??????? ?? ????? ? ???????????? ????????
???????????? ???????
???????? ? ????????? ?? ?????????? ???? Sl.Ms-95.3
???????? ?????? (?? ??????? ?????)
Prof. V. Kiparskyn lausunto Andrew Donskovin tutkielmasta Sl.Ms-95.4
   “ The Changing Image of the Pleasant...”
???????? “Amerikkalaiset ja venäjän verbien taivutus”
?????? “????????????? ????????? ??????? ???????????
???????? ? ??????? ??????? XVII-XVIII ??.” (?? ????????
? ???????? ??????)
?????? “The Stratification of the Russian vocabulary” 1971
?????? “? ????????? ???????? ????????????? ?????”
   ? ??????? ?????? ? ???
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???????? ?. ?????????? ?? ????? ?.????? “Histoire de
   l’accentuation slave 1-2 “ (?? ??????? ?????)
?????????, ????????? ? ???????? ? ???????. 1971
   Aktuelle Probleme der Phraseologie ? ??????? ??????
?? ??? ???? (?? ???????? ? ??????? ??????)
   H.Morris: “The Accentuation of Russian Words”
     (?? ?????????? ?????)
????????????????????????????????????????
????????????????????????
?
?????????????????????????  ??? Sl.Ms-95.5 –
Sl.Ms-95.63
??????????????????????????????????????  ??? Sl.Ms-95.64 –
Sl.Ms-95.74
??????: 4 ??????? + 70 ????????????????? (4,8 ???. ?)
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???????, ???????????
Sl.Ms-96
?????? ?
SIGNUM
????????????? ???????????, 2 ??. 1907-1911 Sl.Ms-96.1
???? ?  ????, 2 ??.  1932
?????????
?
???????i?, ???????. ??????? ?????? ???????. 1901
????? ??? ???????? ?????? ?? ????????????? ??
?????? ?? ??????-????????????? ???????i???. 1909
?????????????????
?
???????? ?????????. 1904-1905
?????? ?????i??????? ??????????????
????????? ??????? ? ????????? ?????????, 8 ??
???????? ???????? ??????????????????????????, 6 ??. 1908, ???.
?
??????? ??????? ? ???????????i?, ??????i?... Sl.Ms-96.2
?? ??????? ? ??????i? ??????????i?...
????????? ??????? ? ????????????? ? ?????????, 6 ??.
   1901-1904, ?.?.
???? ? ?????????
??????? ?? ?????? ????????????? ? ???????????????
????????i? ?????? ?? ????????????? ??????
??????? ? ?????????, ???????????? ????????????
???????????? ??? ????????? ??????,10 ??
???????????????????????????????????????????????
   ??????. 1907
??????? ????????? ???????? ??????i?. 1914
??????? ?????? ???????????? ????????? ??????i?
??????? ??????i? ??? ????????? ?? ?????? ??????
????????? ???????i? ? ???????. 1909-1912
??????????????????. 1910
?????????????????????????????. ????????
Kirkkojuhlan ohjelma.1974
?????????????????
??????: 2 ??????? (0,12 ???. ?)
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??????????? ????
Sl.Ms-97
SIGNUM
??????-??????? ???, ?????????? ?????, ??????? ????? Sl.Ms-97.1
???????? ??????? ?????????? ????? I - IV ??????,
   5 ??. 1936-1941
?
??????????? ????? ?????????? ?????. 1937-1938 Sl.Ms-97.2
??????????? ????? ?????????? ?????. 1938
??????: 2 ??????? (0,12 ???. ?)
????????????????
Sl.Ms.98
SIGNUM
?????? “???????? ?????????”. 1990-1993 Sl.Ms-98.1
?????? ? ???????
??????: 1 ?????? (0,01 ???. ?)
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??????? ????????????
??????????????????????,
??????????????????
Sl.Ms-99
??? ??????? ?? ?????? ???? ??????????? ???????????? ??????????. ?????? ????????????
?????? ???????? ???????????? ?????? ???????????????????? ?????????. ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????.
??????????????? ???????
SIGNUM
????????????? ? ??????????? ??????? ??????? Sl.Ms-99.1
???????????????????? ???, 2 ??. 1879-1888
??????? ???????i? ?????????????? ????????????
?????????????? ???????????? ?????? ?? ????????-
??????????? ????. 1882
????????????? ? ?????????? ?????? ???? ???????????
????????? ??????????? ???????? ????? ??? ???????-
??? ???????-???????????. 1886
????????? ?????? ??????????? ???????????????????-
?????? ?????? ???? ????????. 1874
???????? ????? ????? ??????????????? ???????-
?????? ?.?. ?????????. 1931
??????
?. ???????????? ?  ????????????????????   1886   1 ??
?. ????? ?  ???????????? ???????    ???.    1 ??
??????????? ?  ??????????????????
       ????? ?????? ?????? ???.    3 ??
????????
?????????????????????????????? ”??????????
???i???-????????i?”. 1914
????? ? ???? ???????????? ????? (????????)
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??????? ?????? ?? ?????? “Helsingin Sanomat”. 1916
??????? ?? ???????i??? ???? ?????? ? ????????
??????... 1881
???????? ???????-?????????. 1893
????????? ?????? ?? ????????? ???? ? ????????i?
??? ??????????i? ???? ????????-???????????. 1881
????? ?????????????? ??????? ????????? ?? ????
???????????? ????????-???????????. ?.?.
???????????????????????????????????????????????. 1885
?????? ? ???? ?? ???????i? ??? ????. ?.?.
?????? ???????? ???????? ?????? ? ???????i? ?????. ???.
Tietoja Käkisalmen kaupungista
????????????? ?????????????
?????? ? ???????? ???? ???????-???????????, 2 ??.
   1878-1890
???????? ?????? ??? ???????? ??????????????
??????. 1887
???????? ???????-??????????? ?? ?. ?????????? ?
?????? ???????. 1884
??????? ?????, 3 ??. 1876-1878
?????????, 4 ??. 1884-1892
????? ?? ??????? ????????????-???????????. 1859-1881
????????????? ?????? ????????????-???????????.
   1882-1892
????????????? ????? ???????? ???? ???????-???????????.
   1871-1892
?????. 1884
?????????. 1884-1886
????????. 1881-1893
?????? ?????? ? ?????, ????????????? ??? ????
   ???????-???????????. 1882-1885
????????
???????????????????????, ??????????????? Sl.Ms-99.2 –
   ????????????. 1911-1917 Sl.Ms-99.3
??????: 3 ??????? (0,18 ???. ?)
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??????????? ???????
Sl.Ms-100
SIGNUM
????????????????????????????????, 2 ??. 1963 Sl.Ms-100.1
???????????????? “?????????????????????????”. 19 ???
??????: 1 ?????? (0,06 ???. ?)
?????????? ????????? ????????????????????
Sl.Ms-101
SIGNUM
????????? ???? ???????i? ??????? II ? ??????? Sl.Ms-101.1
??????????????. 1917
????????. 1916
???? ?.?. ??????????, ?.?.
???? ????? ??????????????? ???? ?????????
???????i? ?? ?.?. ????????????? ? ?.?. ????????. 1916
?????? ?????? ?????????????? ??????-?????????????
??????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????????i?
???????i? ? ??????-????????????? ??????????. 1915
????. 1914
?????? ?.?. ???????? ?? ?.?. ??????????
?????i? ?????????? ?? ??????? ???? ?????
?????? ??? ???????? ?? ??????-????????????
???????? ?? ??????????
??? ?????????????? ?????????? ????????. 1916
????????????? ????????? ????? ?????. 1915
????? ? ??????????? ?? ????i?. 1915
??????: 1 ?????? (0,025 ???. ?)
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?? . ?????????
????
Sl.Ms-102
SIGNUM
??????? ?????? Sl.Ms-102.1
?????. 1945-1952
???????? ?????? ?? ??????? ????
??????: 1 ?????? (0,04 ???. ?)
?????????
Sl.Ms-103
SIGNUM
????????? “Kalender”. 1778 Sl.Ms-103.1
??????: 1 ?????? (0,015 ???. ?)
????????????????
Sl.Ms-104
SIGNUM
???. ???????: ?????? ????????. 1966 Sl.Ms-104.1
?. ??????: ?????????? ?????. 1988
???. ????????: ??? ???????????? ????????????
????? ?????? ???????? XIV ????...
??????? ??????
?. ??????: ?????????? ?????????-??????????? ????. 1964
??????: 1 ?????? (0,04 ???. ?)
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??????????????
?????????????????
Sl.Ms-105
SIGNUM
?????? ??? ????????? ? ????. 1939 Sl.Ms-105.1
??????????, 2??
????????. 1938-1939  (2 ???????)
??????: 1 ?????? (0,04 ???. ?)
????????????????
Sl.Ms-106
??????
SIGNUM
?????????, ??????? ?????????, ????????. 1994   1 ?? Sl.Ms-106.1
??????????????? “?????????????????????”. 1994
   (????????????? ??????????????)
??????: 1 ?????? (0,08 ???. ?)
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??????????????????????????????
?????????????????????. ???????
Sl.Ms-107
SIGNUM
?????? ?.?. ????????? ????? ?????????, 78 ??. Sl.Ms-107.1
   1922-1925
????????????? ???????. 1989  (????????????????)
??????????
?????
??????????????? ??????
??????: 1 ?????? (0,04 ???. ?)
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????????????????????????
????????????
(1911-1986)
Sl.Ms-108
?.?. ????????, ???? ???????? ???????? ??????? ????????. ??? ??????? ?
???????????? ????? ???? ????????? ??????? ? ????? ? ??????? ? ???. ??
?????????? ?????? ? ????????? ???????? ?? ??????? ?????? ??? ????? ????
?????? ?????? ? ??????? ????? ? ??????, ? ?????????. ? 1960 ???? ????
?????????? ? ?????? ????????? ?? ??????.
SIGNUM
?????????????????????? “???????????????????” Sl.Ms-108.1
? (????????????????)
?????????? “???????????????????” ????????????
   ???. ?????????
?????????? “?????????????????”: ?????????????????
??????????????????????????????????????? ????????. 1993
????????????????????? ??????????? ??????????????????
   ??????????. 1993
??????: 1 ?????? (0,01 ???. ?)
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?????????????
Sl.Ms-109
?????????
SIGNUM
????? “???????????” Sl.Ms-109.1
?????? ”Hangö 1920-1939”  (??? ?????????????)
??????: 1 ?????? (0,04 ???. ?)
??????????????
???????, ?????????
Sl.Ms-110
?????????
SIGNUM
??????? ?????? ?? ???? ? ??????????? ??????? Sl.Ms-110.1
? ??????????? ????????. 1905-1938
??????:  1 ?????? (0,03 ???. ?)
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???????????????????
????????????????
Sl.Ms-111
??????????
????????????????????????????
??????????? ??? ??????
SIGNUM
?????, ??????? 1912 1 Sl.Ms-111.1
????????,????? 1912-1913 2
??????, ?. 1912 1
???????, ? 1913 2
?????????, ?. 1912 1
??????,??????? 1912 1
???????, ?.?. 1913 1
???????, ?. 1912 1
??????????????????????????????
???? 1913 2?
?????? 1912 1?
??????????????????????????? 1913 2
????????????? ??????? 1912-1914 7
???????????????????????????????????? ??????
?????????? ????????????????
??????????? ??? ??????
????????????, ?.?. 1913 1
?., ???????? 1913 1?
???????, ?. 1913 1
????????, ??. 1912 1
??????????, ?. 1914 1
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?????, ???? ?.?. 1
??????, ,??? 1913 1
??????,?. 1912-1913 2
?????????, ? 1913 1
???? 1912 1
????? 1913 1
????????????????????? 1912-1914 7
???????????????????, ???????????
   ????????? ? ????????????? (signum Sl.Ms.-115)
?
Joensuu, Väinö???????, ???? 1918 1
???????? ?????????  ???? 1930-1931 2
??????
???????????????
???????????
?
?
??????: 1 ?????? (0,01 ???. ?)
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???. ???????
(1815-1852)
???????? ????????
Sl.Ms-112
SIGNUM
?????????????????????????????????????????????- Sl.Ms-112.1
   ???????????????????????????????????? . ????????
?????????????? “???????????????????????????
   ????????????????????????????”
??????: 1 ?????? (0,01 ???. ?)
??????????????????????????????????
Sl.Ms-113
SIGNUM
???????? ??????? ?? ??????????? ?.?. ?? ????????????- Sl.Ms-113.1
???? ?????? ??????-???????? ?????, 2 ??. 1984
??????: 1 ?????? (0,01 ???. ?)
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???????????????????
?
??????????????????
Sl.Ms-114
??? ?????????, ????????? ? ??????, ??????? ???? ?????? ?? ????? ?? ??????-
????????? ????????? - ???????? ????????, ??????????? ????????. ??? ????
?????-???????-????????? II  (????????) ?????? ? ?????? ? 1736 ????.
??????????? ??????, ?????? ? ??????? ???????????, ???????? ? ???????, ?
????? ?????????? ???????? ? ????? ? ???????, ?????? ? 1739 ???? ????? ???
??????, ? ? 1741-1743 ?????? ?????? ? ?????????.???????????? ?? ???????????
??????, ?? ????????? ? 1744 ???? ??? ????? ??????, ?????? ? ?????????. ? 1745
???? ??????? ?????????? ????, ??????? ?????? ??????? ??????. ?? ???? ?????? ?
???? 4 ?????? ? 3 ????. ? ??????? ????????? - ?????? ?? ??????? ??????????????
??????? ???? 6 ??????? ? ??????, ??? ??????? ???? ???????? ???????????
?????.
SIGNUM
????? ??????????? ????? ????? ??????????? ? ? Sl.Ms-114.1
??????? ????? 1638-1964. 1972
??????
?????????? / ??????????? ??? ???????
Papae L.     /  Popov, J. 1972 1
???????????  /   Lydia und Mihai 1973 1
??????: 1 ?????? (0,01 ???. ?)
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?. ????????????
Sl.Ms-115
SIGNUM
??????????????????????????????????????. 1990 Sl.Ms-115.1
??????
?????????? / ??????????? ??? ??????
?????????? / ????????????, ?. 1846 1 ??
Joensuu, Väinö / ?????, ??????. 1918 1 ??
?, ???????????????? / ?, ???? 1930-1941 2 ??
??????: 1 ?????? (0,03 ???. ?)
?????????? ?????
Sl.Ms-116
?
?????????? / ??????????? ???    ?????? SIGNUM
?????? ???????? / ?????????,??????   1874      1 Sl.Ms-116.1
?????????? ????????  / ??..?, ?????? 1749    1
??????: 1 ?????? (0,01 ???. ?)
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?? . ???????????
????????????????????????????????????????????????? ?????
Sl.Ms-117
SIGNUM
????? ????????? ?????????? ???????????? ?? Sl.Ms-117.1
???????????. 1909
????? ?.?. ???????????? ?? ??????????-?????????
???????????? ????????. 1911
??????: 1 ?????? (0,02 ???. ?)
??. ???????? ??. ?????
Sl.Ms-118
SIGNUM
???????? ??????? ?????????? ?????? ???????? Sl.Ms-118.1
?????? ??????????)
?
?????????? / ??????????? ??? ??????
?????, ?.?. / ???????,??. 1860-1865  8 ??
?????, ?.?. / ?? ?????? ??? 1846-1847 24 ??
Grönroos, Henrik / Lundén-Cronström, J.1970  1 ??
??????:  1 ?????? (0,03 ???. ?)
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???????? ????????????????
??????????????????, ?????????????
???????????????????????????????????????????
??????? ??????????????????????????
         Sl.Ms-119
???. ?????? ??????? 9 ?????? 1868 ?. ? ??????. ?????? ? ???????? ?.????-????
? ?????? ?????????????-???????????? ???????. ??????? ? ???????, ? ??????,
?? ???????. ?????????? ? ??????? ?????????????-???-?????????? ????? ?
??????????. ???????? ???? ??? ??????? ?????????????? ? ??????????? ???????
???????????? ?????????, ????? ????? ???????? ??????? ????? ??????? ?
?????????? ??????? ?????????????? ? ?????????? ???????? ??????? ?
?????????. ???. ???????? ? ??????? ???????????? ?????? ?? ??? ??????? ??????
????????? ? ??????????????? ????????.
SIGNUM
?????????????. ???. Sl.Ms-119.1
??????? ????????? ? ??????? ????????. 1916
????????????? ?????????????. 1918
?????? ??? ??????????? ?????. 1912
?????????? “?????????? ??????”. ?.?.
???????????  111 ? ????? ????????. 1915
???????? ???????, 2 ??. 1909-1913
????????????? ? ???????????. 1914
???? ????????, 3 ??. 1909. ?.?.
????????, 2 ??.  1908-1909
?????????, 2 ??. 1904-1910
????????, 2 ??. 1910
?????????????. 1903-1909
??????, 2 ??. 1909-1910
?????????????, 2 ??. 1910
Viipurin läänin Kuvernöörin Viraston päätös. 1903
??????. 1903
????????????. 1902
Kamaritoimituskunnan myyntikirja. 1902
??????????? ??????. 1909
Kartta Lepolan palstatilasta. 1903
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????????? ?? ??????????? ? ??????????? ??????,
   4 ??. 1891-1893
??????????? ???????
?????????? ???????
???????? ??????????
?
?????????? Sl.Ms-119.2
????????? ??????????
?????????? ?????????? ??????
?
??????: 2 ??????? (0,05 ???. ?)
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????????????????????????
?????????????????????????,
???????????????????????????????
Sl.Ms-120
?????????
?????????? / ???????????? ??? ?????? SIGNUM
??????, ?.?.  / ?????, ?.?. ???. 1 Sl.Ms-120.1
??????, ?.?.  / ?.?. 1906 1
?????????     /  Hugh Fitch ???. 1
???????????, ?. / ?.?. ???. 1
??????i? ?? ????????????? ???????? ??????. 1906
?????? ???i?????? ?????? ???????i????? ???????i?????-
??? ????????... ??????. ?.?.
??????????????? ?????? ??????. ?.?.
?????? ?? 1-?? ?????? 1906 ?. ?? ??????? ??????????? ????...
???????? ?????? ? ????????? ? ?????????, 3 ??
??????? ?? ?????
???????. 1903-1906
?????????? ? ?????????? ?????????
?
?
??????: 1 ?????? (0,02 ???. ?)
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??????????????????????????
?????????????????? ?????
Sl.Ms-121
SIGNUM
?????????????????????????????????  ????????????????? Sl.Ms-121.1
   ????????????????????????. 1917
??????: 1 ?????? (0,01 ???. ?)
???????????????????, 1906 ?.
Sl.Ms-122?
?
??????
SIGNUM
??????, ?.?. ? ?.?.    1906 1 ?? Sl.Ms-122.1
????????? ? ??????, (?)    1906 1 ??
Lassila, Väinö ? ???????, (?)    1938 1 ??????????????)
?
????????? ???????? ????????????? ????????
?????? “???????? ???????i??? ???????? ??????”. 1906
????????? ????????? ?????????
?????? “??????????i? ?? ?????-?????”
???????? “Daszynski pozet polski i Krakove”
   (?? ???????? ?????)
??????? ??????????
?????? ????????? “The Labour Party”
???????
?????? ?? ?????????? ?????
?????? “l´Humanité”. 1906
??????: 1 ?????? (0,025 ???. ?)
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???????????? ???????????? ???
Sl.Ms-123
SIGNUM
??????? ??????? ?????????? ?????i? ?? ????? Sl.Ms-123.1
????? ??? ?????? ??? ?????????????. 1807-1884
??????: 1 ?????? (0,025 ???. ?)
??????????????????
Sl.Ms-124
????????????????????
SIGNUM
?. ???????: ???????? ????????. 1911 Sl.Ms-124.1
???. ?????: ?????????? ??????? ???????. 1940
???.????????: ?????????? ????? ? ???????????
????????? ? ?????? ? XI - ?????? XVI ?.?. 1960
??????: 1 ?????? (0,02 ???. ?)
???????? ???????
Sl.Ms-125
SIGNUM
??????, 3 ??. ?.?. Sl.Ms-125.1
????? ????????????? ?????, ???????????? ??
???????, ? ????????, 3??
??????? ? ??????? ?? ???????? ?????
??????: 1 ?????? (0,02 ???. ?)
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???????????????? ??????? ?????????
Sl.Ms-126
SIGNUM
????????????????????????????. ??????????????????? Sl.Ms-126.1
   ?? 1916 ?. (?????????????????)
????????????????????????? ??????????????
???????????????????????
    ?????????????????????????
            ?????. ??????????????????????????, 2 ??. 1941
Luettelot tilikirjoista. 1941
??????: 1 ?????? (0,015 ???. ?)
?? . ?????????
Sl.Ms-127
?
????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? SIGNUM?
????????? ????? ???????? ??????. 1971 Sl.Ms-127.1
????? ? ??????. 1973
???????? ?????? ? ?????? ?i??. 1974
?????? ???????? ?????? ? ?????? ?i??. 1977
??????: 1 ?????? (0,03 ???. ?)
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????????????????????? ???????????
???? ???????? ????????????????????
Sl.Ms-128
SIGNUM
??????? ????????????? ????????????. 1932 Sl.Ms-128.1
?????? ?. ?????????? “??????? - ?????? ???????
??? ??????????? ??????? ??????????????”. 1934
???????? ”?. ?????????? ??????” ?? ”How to plan
   a library Building for Library work”. 1932-1934
??????? “?????? ????????????? ???????????? ???
???????? ? ???????? ?????????” 1961
?. ???????: ???????? ???????????? ????????????. 1934
??????: 1 ?????? (0,06 ???. ?)
???. ???????????????
Sl.Ms-129
SIGNUM
?????????????????? 1-?????????????????????”. 1966 Sl.Ms-129.1
   (????????????????????? 1966 ?. ???????????????
   ??????????????)
????????????????. 1966
?????????????????????????
??????: 1 ?????? (0,01 ???. ?)
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?????????????
Sl.Ms-130
SIGNUM
??????: ?. ????? ???? ?????????. 1988 Sl.Ms-130.1
???????? ?? ????? ????
?????? ????? ???? ????? ???????? ?????? ?????
????????. 1974
?????? ?.?. ????????-????????? ?? ?????????
?????????????? ???????? ?????? ???????
??????? ?????????. 1978
????????? ? ?????????? ?.?. ?????????. 1973
????? ? ?????
????????? ?????????. 1922
???????? ?? ???????? ?? ????? ????? ????
   ”???? ???????”
????? ?? ?????? ”??????? ?????” ? ??????? ?? ?????
????? ???? ”?????????????? ?????”. 1973
?????? ?? ????? ????? ???? ”???? ???????”
?????????? ?? ??????? ”???????” ??????????????
???????? ??????????????? ???????? ? 1864 ?.
?????
??????? ?????????
???????? ?.?. ?????????
???????? ????????
???????
??????: 1 ?????? (0,01 ???. ?)
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???????? ???????
???????????????? ??????????
Sl.Ms-131
SIGNUM
???????? ?????-???????? ???????????
??????? ?????? ?????? ? ??????? ????????, ???????? Sl.Ms-131.1
? 1920-? ???? ? ????????????? ? ??????????
??????: 1 ?????? (0,025 ???. ?)
??????????????????? ??????
Sl.Ms-132
SIGNUM
??????????????, ?????????????????????????????? Sl.Ms-132.1
?????????????????????????????? ????????. ?.?. (???????)
??????: 1 ?????? (0,015 ???. ?)
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????????????????? ?????????? ????????
Sl.Ms-133
SIGNUM
????????? ????? ?????????? ???????. 1980 Sl.Ms-133.1
   (?? ???????, ??????? ? ?????????? ??????)
??????????? ??????? - ???????????? ???? ????. 1977
Olarin Kylpylaitos. 1976
????????? ? ??????????
Venäläinen Kulttuuriperinne Suomessa - Työryhmän muistio. 1989
?????????????????????????. 1988-1989 (????????????????)
Venäläinen kulttuuriperinne Suomessa. 1989
?????????????????????????????????????. 1988
   (???????????????????????????)
Suomenvenäläisen kulttuuriperinnön säilyttämismuistio. 1989
????????? ??????? ??????: ”Opetusministeriölle”. 1989
????????? ? ??????? ?????????? ????????. 1989
   (?? ??????? ?????)
??????????
??????? ?????????????????? ????? ????????
?????????????. 1988
Paul, P.-E.: Fem damer från Smolnainstitutet. 1988
Gummerus-Pihkala, Tatjana: Huset mellan de höga granarna
????????: “När mormor var liten i revolutionens Petrograd”.  1983
???????? ?? ??????: ”Kylien vienankarjalainen kulttuuri”. 1989
??????: 1 ?????? (0,06 ???. ?)
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?????????????????????? ??????
???????????????? 2-????????????????
Sl.Ms-134
????? ? ?????????? ????? ?????????? 19.12.1989
SIGNUM
????????????? ???????? ?????????????. 1932 Sl.Ms-134.1
???????? ????? ????
???????? ?????? ??????? ???????? ???????????
?????? - ??????? ?????????????? ????
????????? ?????
???????? ???????????? ????? ????????. 1912
???????? ????????? ????????. 1908
???????
????? ??????????? ??????? ?? ?????
?????: ?????????. ??????????? ???? ???
????????. 1941
??????? ?? ??????. 1941
??????: 1 ?????? (0,04 ???. ?)
????????????
Sl.Ms-135
??????????????????????????????
SIGNUM
??????? ?? ????? ????? ?????? ”????? ???”. 1946 Sl.Ms-135.1
???????? ?? ?????? ?. ??????? ”??? ?????? ????
????????”. 1927
??????: 1 ?????? (0,02 ???. ?)
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???????????????? ???????????
?? ??????????? 1937 ????
Sl.Ms-136
SIGNUM
??????????, 73 ?? Sl.Ms-136.1
??????: 1 ?????? (0,025 ???. ?)
???????????????????? ?????????
Sl.Ms-137
?????????????
SIGNUM
????????. 1776. ????? Sl.Ms-137.1
????????????????????????
????????????????????
???????????????????????????????????????????
   ????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????: 1 ?????? (0,01 ???. ?)
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??????????????????????? ?????????
Sl.Ms-138
SIGNUM
???????????????????????????????? Sl.Ms-138.1
???????? ”Valamon Luostarin kirjaston Urajärvelle siirretyt Sl.Ms-138.2
   kirjat”. 1959
???????????
   Yleiskatsausluettelo
   Suomen tieteellisten kirjastojen lisäluettelo. 1960
   Valamon luostarin kirjastosta 28-29/7 ja 10-11/8 1960
   Ortodoksiselle Kirkkohallitukselle Kuopioon valitut kirjat
   Urajärvi: Valamon lehdet. 1959
??????????????????
   ?. ?????????? ”??????????????????????????”. 1896
Valamon luostarin kirjasto. Urajärvi, kirjalainat  (???????)
???????????. ????? I-XX
??????: 1 ?????? (0,13 ???. ?)
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?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????,
????????????????????
(1892-1985)
Sl.Ms-139
SIGNUM
???????????????????????? ???????. 1974 Sl.Ms-139.1
?????????????????????
   ”10 ????????????????. 1945-1955”. ???.
??????????????????????????????????”. ???.
??????????????????????????????????????
??????: 1 ?????? (0,03 ???. ?)
????????????????
???????????????
Sl.Ms-140
SIGNUM
?????? ”???????????????????????????????????? Sl.Ms-140.1
   ?????”. 1945
??????: 1 ?????? (0,01 ???. ?)
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???????????????????????????????
???????????????????????????
Sl.Ms-141
SIGNUM
????????????????: ?. ??????? ?  ?, ???????????????. ? Sl.Ms-141.1
   ??????????????. 1858
??????????????????????????????????. ?????????,
   2 ??. 1973-1974
????????????????????????????????????????????
   ??????????. 1950-1954 (????????????????)
????????????????????. 1950-1954 (????????????????)
?????????????????????????
????????????????????????????????????????. 1952
   (????????????????)
???????????????????????????????
???????????????????????????????. 1973
???????????????????????????????????????????????????????
   ??????????. 1948
?????????????????????????
Henkilökuntaneuvoston pöytäkirja ja tiedotuksia
??????????????????????????????????????????????????????
   ???????????????????????. ??????????. 1946-1949
?????????????????, ????????????????????
?????????????????????????
??????????
?????????????????
??????: 1 ?????? (0,04 ???. ?)
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?????????? ????????
Sl.Ms-142
SIGNUM
Ex libris Lib. Bar. S.A. Korff Sl.Ms-142.1
???????i? “??? ??????”. ?.?.
??????????? ????????????? ????????????. ?.?.
????? ???????????? ???????????? ????????????
?????????? ???. 1857-1860
???????? ????????? ? ????????. 1914-1953
??????????? ??????
????????????? ???????
????????? ????????? ???????? ?? ????????? ????????
????????? ???????? ?? ????????, ????????? ? ??.
??????? “???????” ? “??????” ???? ? ?????? ???????? ?????
?.??????????:??????? ?????? ?? ?????????????,
?????????? ? ?????????. 1916
??????: 1 ?????? (0,04 ???. ?)
???. ?????
Sl.Ms-143
???????????? . ?????????????????????????????????? 1980 ?.
   ????????????????????. ?????? (???????).
SIGNUM
?????????????????????????????????????????????????? Sl.Ms-143.1
   (?????????????????????????)
????????????????
??????: 1 ?????? (0,04 ???. ?)
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STEPHEN L. BAEHR
Sl.Ms-144
SIGNUM
???????????????????????: The Paradise Myth in Sl.Ms-144.1
   Eighte?nth-Century. Russia: Patterns of Perfection in
     Early Secular Russian Literature and Culture
??????: 1 ?????? (0,08 ???. ?)
????????????????????? 1917 ????
Sl.Ms-145
SIGNUM
?????????????????????????????? 9-??????? 2-?? Sl.Ms-145.1
   ????????????????????????????????????????????? 1917 ???
??????????????, ??????????????????????????????
   ?????????? ??. ????????????????????????. 1918
????????????????????????????????????????? 1916 ????
???????????????????? 1916-1917
??????: 1 ?????? (0,025 ???. ?)
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????????? ???????? ???????
????????????????
Sl.Ms-146
????????? ????????? ????????, ?? ????? ?????? ?????????? ??????, ?????????
????????????????????????, ????????????????????????????????????????.  ???????
??????? ???????????? ??????????????? ????????? ????????????? ?? ?????????.
????????????????????. ???????????????????????????????????.
????????????????????????????????????
SIGNUM
???????, ???????? ??????? ?????????, ?????????? Sl.Ms-146.1?
?????????????????????, 14 ??.   1832-1838
??????????????????????????????, 6 ??
??????: 1 ?????? (0,01 ???. ?)
?
?????????? ??????????????????
????????????????????
(1881-1970)
Sl.Ms-147
?????????????????? . ??????????
SIGNUM
?????????????, ???????????????????, 16 ??. 1944-1960 Sl.Ms-147.1
??????????, 2 ??. 1944
??????????????????. 1993 (??????????????????)
??????: 1 ?????? (0,01 ???. ?)
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???????? ?????????? ?????????
????????????
(1902-1994)
Sl.Ms-148
?.?. ????????? ???????? ? ????? ?????????? ? ?????-?????????? 24 ???????
1902 ???? ? ?????? 28 ??????? 1994. ???????? ?????????????? ???????? ?
??????????, ? ??????? ??????? ??? ?? ?????. ???????? ???????, ?????????????,
???????????? ??????????? ?????????? ? ?????????????????? ??????, ? ??????
?????? ? ??????????????? ????????? ? ??????. ????????? ???? ?.?. ?????????
????????? ?????? ??????? ?????????????, ????????, ???????? ?? ??? ??????????
?????, ???????????? ? ???? ? ?????. ????????? ?? ???????????? ????
????????????:  ”?????? ????”  - ?????, ??????????? ??????? ?????? ?.?.
??????????, ??????? ??????? ?? ??????????,  ”????????? ????”,   ”?????
???????” ? ??????? ? ??????? ”??????” - ”??????”.
?
??????????????? . ?????????
SIGNUM
??? ?????? ”?????????????”. ????????? ??????. Sl.Ms-148.1
   1970-1983
??????? ”?????? ?? ???????”. 1988
??????? ”??????” (?????????)
?????? ???? ?????????? ?????????
   (?????? ?.?. ?????????)
??????: 1 ?????? (0,02 ???. ?)
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??????? ?????????
Sl.Ms-149
SIGNUM
??????, ???????????????? ???????????????? – Sl.Ms-149.1
   ????????????????????. ???.
??????????, ?????? ????????????????. ???????
   ????????????????. ???.
?????????????????. ???????????????????. ???.
???????????????????????????????. ???. (12 ??)
   (???????????????????)
?????????????????????????????????. ???. (16 ??)
???????????????????????????????????????????.
   ???. (15 ??)
??????: 1 ?????? (0,015 ???. ?)
????????? . ??????
????????
Sl.Ms-150
SIGNUM
??????????????????????????????????. II-????????? Sl.Ms-150.1
???????????????????)
??????: 1 ?????? (0,01 ???. ?)
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????????????????
?
???????? ????????, ????????????????????????
Sl.Ms-151
??????? 14.8.1902 ?. ?? ????????. ?????????????????????????????? ????????
????????????????????.
?????????
SIGNUM
????????, 2 ??. 1937-1942  (?????????) Sl.Ms-151.1
????????????????????????, 3 ??
?????????????????????. 1939
?????????
????????????????
??????????? ??? ??????
Christian eh., der Dekan 1942 1
Consulat General de Suede 1959 1
Deutsch-Ausländischer Buchtausch 1942 1
Halme, Elin 1938 1
Havers, L. 1939 1
Huhtala, O... (?) 1941 3
Juvala, Arvo 1941 2
Jäntti, Leena 1941 1
Kallio, Ilse 1941 1
Kanervisto, Sanni 1941 2
Kiviniemi, Annikki 1941 2
Krüger, G.W. 1943 1
Kumpulainen, Emil 1941 1
Kumpulainen, Helmi 1941 1
Kuneri, Walter E. 1943 1
Laito, Anni 1958 1
Laurila, Aune 1941 1
Laurila, Elisabeth 1941 1
Ledoux, L. 1939 1
Louhivaara, Maire 1941 1
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Mälkiä, Lahja 1941 1
Mälkiä, M. 1941 2
Niskanen, Edith 1941 2
Pajari, Antti 1941 2
Peltonen, Katri 1941 1
Raab 1943 1
Raahe Oy 1941 3
Rantala, Alli 1941 1
Reichsminister 1943 1
Resko, Valle 1941 2
Sal..?, H. 1940 1
Suomen lähetystö 1941 1
Takeva, A.E. 1941 3
Tapanainen, Elin 1941 2
Utriainen, J. 1938 1
Vasmer, Max 1943 1
Weyh (?), Hans 1943 1
?, Karol 1943 1
?, Manfred (?) 1943 2
????????????????????? 1937-1943 11
?
?????????????????????????????
?????????? ??? ??????
Consulat Genéral Royal de Suéde 1959 2
Deutsch-Ausländischer Buchtausch 1942 1
Donner, Jörn 1958 1
Lukutoveri 1958 1
Prof. Donnersubu (?) Kirjaston 1958 1
    perikunta
???????? 1934-1943 7
?????????? 1941 1
??????
??????????????????????????????. 1940 (2 ??)
???????? ”Kostana”. Ooppera 6 kuvaelmassa
?????????????
?????????
???????????. 1962
????????????????
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??????????
????????????
???????????????
?????????????????????????????
??????:  1 ?????? (0,06 ???. ?)
?????????????????????????
??????????????????????????????????
CIAP?
Sl.Ms-152?
SIGNUM
??????, 1 ??. 1963 Sl.Ms-152.1
????????????????????????????????????????
   ”Nouveaux statuts provisoires proposes...”
   “Deuxième Rapport sur la Réorganisation de la C.I.A.P.”
??????????????????????
????????????????????? ?????????????
??????:  1 ?????? (0,06 ???. ?)
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?????? ?????
Sl.Ms-153
????? ?????????????????
(1911- )
?????????????????, ??????????????????????????, ???????? ????????
??????????????????????????????? 29.9.1911 ????? ????????????? ?? ??????????????
?????? ?????????. ?????? ?????????? ?????? ????????????? ?? ?????????. ? 1930 ?.
???????? ????????????????? ??????????????? ?????? ?? ?????? ????????? ?
???????????????? ????????, ???????? ???????? ? 1934 ?. ?? ????????? ????????-
?????????. ???????????????????????????????????????????????????????????????????,
???????????????????????????????????????????????????????. ??????????????????????
????  ”??????????????? ????? ?? ????????????????????”, ???????? ? 1957 ?. ??????
???????????????????????????. ? 1981 ?. ?????????????????????????????????????????
??????????????? ?? ???? ???????????????? ?? ??????”. ?????? ???????, ????????,
????????, ???????, ??????????, ???????????, ????????????????????. ?? ??????????
????????? ??????? ?????? ?????? ??? ???????? ????????? ??????, ???????????????? ?
????????????????. ? 1957 ?????????????????????????????????????????????????????
???????? ?? ???????????, ??????????? ?? ???????? ?? ???????????????? ???????
???????????. ???????????? ?????????? ???????? ??????? ?? ?????????? ???????
???????????????????. ??????????????”, ??????. ??????????????????????????????
????????????????????????.
?????????: ???. ??????, ???. ????????? «??????????????». 2000
?????? ?? . ???????? ????????? ?????????????, ????????, ?????????, ?????????
??????, ?????????? ?????????????? ???????, ?? ????????????????? ???????????. ?????
???. ????????????????????????????? ? . ???????.
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??????????????? ???????
SIGNUM
???????????????????, 5 ??. 1979-1988 (????????????????) Sl.Ms-153.1
??????????????????????????? ???????????????????????. 1979
   (????????????????)
??????????????????????????????????????? ???????????????
   ?????????????????. 1987 (??? ?????????????)
????????????????????????????????. ????????????????????????
   ????????????????????????. 1978
?????????
?????????????????
??????????? ??? ??????
???????, ?. ?. 1984 1
???, ???????????????? 1993 1
?????????, ?????? ????????? 1975 1
??????, ???????????????? 1989 1
?????, ?????? 1997 3
??????????, ?????????????????? 1989 1
????????, ?. 1981 1
???????, ???????????????? 1977 1
???????, ?????? ????????? 1980 2
?????????, ?. ?. 1978 1
??????????, ??????????????? 1978 1
?????????, ??????? ????????? 1988 1
??????????, ??????? ???????? 1976 1
???????, ?. 1977 1
???????, ?? . 1977 1
???????, ???. 1978 1
?????????, ??????????????????? 1980-1981 2
??????, ??????? ???????? 1991 1
??????????, ???. 1989 1
???????, ????????? 1979 1
?????????, ??????????????? 1987-1989 3
?????????????????????????? 1985 1
   ????????????????????
??????, ???????????????? 1991 1
???????. ?. 1976 1
?????????, ?? . 1977 1
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?????, ??????? ?????? 1982 1
????????????, ?. 1979 1
?????????, ?. 1979 1
???????, ??? 1987 2
??????, ???. 1977 1
??????, ??????????????? 1978 3
??????, ???? 1988 1
??????????????????????????????
???? 1974 1
?????????????? 1989 1
???????????? 1977 1
??????????? 1992 1
???????????????????
??????????
???????????????????  ?????????- 1977 1
   ?????????
????????, ?????? ???????????? 1983 1
?????????, ?????? ????????? 1978 1
??????????, ??????????????????? 1999 1
????????, ????????????????? 1991 1
???????????????????????????????- 1977 1
   ???????????????????????????
??????????, ??????????????? 1978 1
?????????, ??????????????????? 1981 1
?????????, ????????????????? 1978 2
?????????, ????? ??????? 1977 2
?????, ??????? ?????? 1982 1
????????????????????????????????? 1983 1
   ??????? ????????
??????, ??????????. 1991 1
???????, ????? ???????? 1977 1
??????, ?????? ????????? 1977-1979 3
??????????, ?????? 1978 1
????????, ?????????????????????. 1991 1
???????, ????? 1979 1
??????, ??????????????? 1978 2
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?????????????????????????????
??????????????? 1979 1
????????????? 1974 1
????????????????????
?????, ???.???????, ?????? 1997 1
?????????, ????????? ??????? 1915 1
?? ??..?, ?.
????????
??????????????????????????????
- ?????????? ??. ????????????????????????????????
??????????. ???????: ????????? ??????????????????. 1972
?????????????????????. 1978
??????????????????????
??????????? . ?. ??????, ??????????????????????????????????
   ????????. 1972 (?????????)
??????????? ??. ??????. 1973-1974
??????????? ??. ???????????????????????. 1974
??????????? ??. ??????????????????. 1973 (?????????)
??????????? ??. ???????????????????????. 1974 (?????????)
?????????????????????????????????????. ??????? ”???????
   ?????????????????????????. ???????????????????????”
?????????????????????????????????????????????. ????? Sl.Ms-153.2
????????????????????????????????????. ???. ???????
    (????????????? ??????????????) (?????????)
??????????????, ?????????? ?????????? 1978 ????
   (?????????) + ???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? Sl.Ms-153.3
   (????????????? ??????????????)
????????????????????????
???????????????????????????????????????? Sl.Ms-153.4 –
   ???????????????. ??????? Sl.Ms-153.6
??????????????????????????????????????????
   (?????????????????????????????????????????????????????
      ???????????????????)
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????????????????
????????????????? ??. ??????? Sl.Ms-153.7 –
Sl.Ms-153.8
??????????????????????????? Sl.Ms-153.9
????????????????
???????????????????????????????????? Sl.Ms-153.10 –
Sl.Ms-153.11
??????????????? Sl.Ms-153.12
?????????????????
???????????, 15 ?? Sl.Ms-153.13
????????????????, 2 ?? (folio)
????????????????????????. 1991
???????????????????
????????????????????????????????? XIX ????
??????????????????? ”??????”, ???????????????????????
   ???. ???. ???????
????????????????????????????? (??????????????????????
   ?????????)
??????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ????????. 1890-1940
????????????????????????????????? Sl.Ms-153.14
?????????, 3 ??
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????????????????????????????
??????????, ????????
(1839-1929)
????????????????????????????????????? (?????????????????????????????), ????
??? ???????? ??????? ???????????????? ??????, ???????? ? 1839 ????? ?? ??????????? ?
?????? ?????????????????. ???? ??????????????????????????????, ????? ???????????
??????????, ????????? ??????? ??? ??????? ?? ??????? ???? ????????? ?????????
?????????????????????, ????????????????? ????????????????, ?????????????????
????????? ?? . ?????. ??????????????? ????????? ?????????? ????, ?????, ???????
????? ?????????, ?? ?????????, ???? ??????? ???????????? ????????????? ?????,
?????????????????????????????????????, ?????????????????????????????????, ????
??????????????????????, ???????????????????????   ????????.
?????????? 14 ????????????????????????????????????????????????????????????????.
???? ????????? ???? ?????????? ????????? ?????????? ???. ??????????. ???? ??????????
????????????????????????????????????. ?. ??????? ?? 4 ????????????????, ??????????
??????? ??????????????????? ???????. ? 1867 ????  ?????????? ??????? ?????????
???????????. ???????? ??? ??????????? ??????? ????????? ?????? ?????????
??????????????? ??? ?????????? ??????????? ?? ?????????? (????? ???? ??????).
??????????? ????????? ?????????????? ??????????? ?? ????????????? ??????? (?????
??????????????????????????????) ?????????????????????????????????????????????
30  ???,  ???????? ??????? ????????????? ??????????.  ? 1911  ?.  ???? ??????? ????????
??????? ????????? ?????????. ???? ????????????? ??????????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????? 1917 ?. ?
??????? 1918 ????????????????????????????????????.
?????????: ???. ??????, ???. ????????? «??????????????». 2000
?????????. ???????????????????????????, ???????????????????????????, ?????????
??????????????????, ??????????????????????????????????????????????.
??????????????? ???????
????????????????????????????????????????????? Sl.Ms-153.15
   ???????????????????. 1916 (?????????) (folio)
??????????????????????. ???????. 1933 (?????????)
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?????, ?????????? ?????????
?????????????????? ?????????. 1914 (????????????????, 4 ??)
??????????????????? ????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? (??????????????????
   ??????????????????????????) (?????????)
????????????????????????. ??????? (?????????????
   ?????????????????) (?????????)
??????????????????????????????????????? I
??????????????
?????????????????????????????????????????????? ???????
   ???????? ??????????????
?????????????????????????. ????????????????????????????. 1903
   ???????????????? ??????? 165, ?????????????????????????
     (????????????????????)
??????????????????????, ??????????. ?????????????????????
   ?????? (????????, ???????, ???????, ??????, ???????
      ????????), 16 ??. 19 ???
????????????????????????????????? (??????????, 5 ??)
???????? Sl.Ms-153.16
- ???????????? ?????????????, 1 ?? (folio)
- ????????????????????????? , 1 ??
- ???????????? ??????? ??????, 1 ?? (??????)
?????????. 1885
????????????????????. ???. ???????. 1859
???????????????????????, 24 ??
????????????????, ???????????????????????, 20 ??
   (????. ???????????????)
??????????????????????????????????????, ???????????
   ???. ????????, 2 ??. 1903
???????????????????
?????????? ??. ???????
   ??????? . ???????????????????????
????????????????????????, ??????????. ???????. 1885
???????????, 11 ??
?????????????????, 5 ??
?????????????????????????????????????????????? .C. ???????,
   28 ?? (?????????????????????????????????????)
???????, 3 ??
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????????????????????? ?????????????, Sl.Ms-153.17 –
???????????????????????? ???????, ?????????, Sl.Ms-153.18
?????? ??. ???????. 1897 (folio)
??????????????????????????.-??????????, 80 ?? Sl.Ms-153.19
????????????????????, 97 ??
??????: 19 ???????? (2 ???. ?)
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?????? ???????
??????????
SIGNUM
?????????????????????????????????. 1990 ??. Sl.Ms-154.1
   (????????????????????)
?????????????
????????????????
??????????????
??????????????
??????: 1 ?????? (0,1 ???. ?)
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??????????, ??????????????????????
?? ???????????  ??????????? ????????
?????????, ???? Sl.Ms-105
???????????, ????? Sl.Ms-99
????????, ???? Sl.Ms-108
??????, ?????? ? ? Sl.Ms-120
???????, ??????? Sl.Ms-151
????????, ????? . ??? Sl.Ms.K-61
Baehr, Stephen L. Sl.Ms-144
?????????????, ???. Sl.Ms.K-41
???????, ???????? Sl.Ms-106
??????????, ?. Sl.Ms.K-76
??????, ??????? ? ? Sl.Ms-119
??????, ???????? Sl.Ms-150
?????, ???? Sl.Ms.K-63
???????????, ????? Sl.Ms.K-67
??????????, ?. Sl.Ms.K-48
??????, ??????? ? ? ? Sl.Ms-89
???????, ???? Sl.Ms-90
??????, ??????? Sl.Ms-93
?????????, ???? Sl.Ms.K-60
????, ????? ? Sl.Ms.K-42
???????, ??????? Sl.Ms.K-83
???????????????, ???. Sl.Ms-129
??????????, ???. Sl.Ms.K-44
??????????, ????????? Sl.Ms-113
?????????, ?????????? ? ? Sl.Ms.K-45
?????????, ???. Sl.Ms-102
??????????, ?????? ? ? Sl.Ms.K-46
????????, ?????? ? Sl.Ms.O-42
???????, ????????? Sl.Ms-146
???????, ??. ?? ????, ?. Sl.Ms-118
?????????, ????????? Sl.Ms-147
?????????, ???????? ? ? Sl.Ms-95
??????, ????? Sl.Ms-153
?????, ???. Sl.Ms-143
????, ??????? Sl.Ms-130
?????????, ???. Sl.Ms-127
?????????, ???. ??????? Sl.Ms.K-84
????????, ??????? ? ? Sl.Ms-107
????????????????, ???????? Sl.Ms-139
???????, ?????? Sl.Ms-110
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???????, ????? (??. ????????, ?????)
???????, ???? Sl.Ms.K-66
????????????, ????? Sl.Ms.K-58
????????, ?????? ? ? Sl.Ms.K-55
?????????, ???????? Sl.Ms-114
?????????, ??????? Sl.Ms-148
??????, ?????? Sl.Ms-109
??????????, ????????? ? Sl.Ms.K-65
???????????, ????? Sl.Ms.K-43
????????, ????? Sl.Ms-154.1
???????, ??????? Sl.Ms-125
????????, ????????? Sl.Ms.K-86
????????, ?. Sl.Ms.K-50
????????????, ?. Sl.Ms-115
?????, ???? ? Sl.Ms.K-82
??????, ??????????????? Sl.Ms-87
?????, ???? ? Sl.Ms-111
??????????????????, ???????? ???? Sl.Ms-94
???????, ????? ? Sl.Ms.K-69
???????, ????????? ? Sl.Ms.K-52
????????????? ??????, ?? . Sl.Ms.K-85
???????, ??????????? Sl.Ms-96
???????????, ????? Sl.Ms.K-47
??????????, ???. Sl.Ms.K-74
???????, ?? . Sl.Ms-91
????????, ?? . Sl.Ms-92
??????????, ?. Sl.Ms.O-50
???????, ???? Sl.Ms.K-49
???????, ??? Sl.Ms.K-77
???????, ???. Sl.Ms-112
??????, ????? Sl.Ms.K-51?
???????????, ?? . Sl.Ms-117
?????????, ?????? Sl.Ms-140
????????, ? Sl.Ms.K-53
?????????, ??????? Sl.Ms.K-75
?????????, ????? ? Sl.Mss.O-39
???????, ??????? Sl.Ms-134
????????, ??????? ? ? Sl.Ms.K-79
??????, ????? Sl.Ms-135
